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Bijgaande  documentatie  is  slechts  beschikbaar  in  het  Engels  en  in  het  Frans.  Het 
Secretariaat  zal evenwel, voor zover dat mogelijk is, de leden die zulks wensen, uitvoeriger 
inlichtingen  doen  toekomen. Eventueel kan een meer gedetailleerde samenvatting worden 
gegeven, of in  uitzonderlijke gevallen een vertaling van de tekst. De  forenede  Nationers  konference  om  handel  og  udvikling  (UNCTAD) 
bar udarbejdet  en  adfrerdskodex  for  linieskibsfartskonferencer,  som 
blev vedtaget  i  Geneve  den  6.  april  1974  og vil trrede  i  kraft,  nar 
mindst  24  stater,  hvis  tonnage andrager  over  25%  af verdenstonnagen, 
har  deponerct  ratifikations-dokumenterne hos  De  forenede  Nationers 
generalsekretit'r. 
Som  bekendt har  nogle  EF-medlemslande  undertegnet  overenskomsten 
med  forbehold,  andre  ikke.  Kornmissionen  for  De  europreiske  Frelles-
skaber har  indledt proceduren  i  henhold til E¢F-traktatens artikel 
169  mod  de  medlemslande,  der  har  underskrevet  - Frankrig,  Forbunds-
republikken  Tyskland  og  Belgian. 
Malene  for  den  vedtagne  kodex  er: 
- at muligg¢re  en  ordnet  vrekst  i  verdensskibsfarten 
- at  frernme  regel~ssige og  effektive skibsfartslinie-tjenester 
- at tilvejebringe ligelig interesseafvejning mellem udbydere  og 
aftagere af skibsfartslinie-tjenester 
F¢lgende  principper blev opstillet: 
- konferencernes  praksis  rna  ikke  indeholde  nogen  diskriminering  mod 
rederne,  afskiberne eller et eller andet  lands  udenrigshandel 
- konferencerne  skal  indga  i  konsultationer  med  afskibers  organisa-
tioner,  pa  forlangende  under deltagelse af de  ansvarlige myndig-
1t0dor 
- konferencernc  skal give  oplysning til allc  intereaHorede  om  derPH 
aktivitet og  skal  offentligg¢re  sadanne  oplysninger 
De  vigtigste besternmelser  i  overenskomsten er: 
- enhver  konference  skal efter anmodning  optage alle rederier  fra 
de  lande,  hvis havne  konferencen betjener 
- ladningerne  fordeles  ligeligt mellem rederierne  fra  oprindelses- og 
destinationslandet,  og  tredjelandene skal  forbeholdes  en andel  pa 
20%  (40:40:20-reqlen). 
Yderligere  fastl~gges enkeltheder  om  forskellige tariffer,  om 
konsultationsprocedure  og  voldgiftsret og  andre  procedureregler. 
- I  -Die  Konferenz der Vereinten Nationen  fUr  Handel  und  Entwicklung  (UNCTAD)  hat 
oinon Vcrhn ltorwkoclox  fUr  Linienschi  I fnhrts-Konferonzen  auRgearbei tet,  de r  in 
Genf  am  6. April  1974  vcrabschiedct  wurdc  und  in Kraft treton wJnJ,  wenn  Juindt'-
stens 24  Staaten,  dcrcn Tonnage  mindcstcns  25  % der Welttonnage  betrMgt,  dlc 
Ratifizierungs-Instrumente  beim GeneralsekretMr der Vercinten Nationen hintcr-
legt haben. 
Bekanntlich haben einige EG-Mitgliedstaaten das Abkommen,  wenn  auch unter  Vor~ 
behalt,  unterzeichnet,  andere  jedoch nicht.  Die  Rbmmission der  EG  hat gegen 
die Mitgliedstaaten,  die unterzeichnet haben- Frankreich,  die  BRD  und  Belgien-, 
ein Verfahren  nach Artikel  169 des  EWG-Vertrages  eingeleitet. 
Die  Ziele des Verhaltenskodex  sind: 
- ein geordnetes Wachstum der Weltschiffahrt  zu  ermoglichen, 
- regelm~Bige und  leistungsfghige SchLffahrtslinien-Dienste  zu  fordern, 
e.i n  Intor<'HfJOnglcichqewi.cht  zwischc·n  den Anbiatern  und  Nutzern  von Schiff-
fahrtslinien-Diensten herzustellen. 
Folgende  Prinzipien wurden aufgestellt: 
- Die  Praktiken der Konferenzen durfen keine Diskriminierungen gegen die  Ree-
der,  Verlader oder den AuBenhandel  irgendeines Landes  enthalten, 
die Konferenzen  sollen in Konsultationen mit den Organisationen der Verla-
der eintreten,  auf Verlangen unter Beteiligung der  zustandigen Behorden, 
- die  Konferenzen sollen an alle Interessierten Informationen i.iber  ihre Tatig-
keit gebcn  und  sollcn solche  Inform.1tionen veroffentlichen. 
Die wichtigsten Bestimmungen des Abkommens  sind die  folgenden: 
- Jede  Konferenz  muB  auf deren Antrag alle Reedereien aus  den Landern,  deren 
,Hllfcn  die  Konferenz  bcclient,  aufnehmen. 
Das  Ladungsvolumen wird  zu gleichen Teilen  zwischen den  Reedereien der Her-
kunfts- und  Bestimmungslander der Waren verteilt und  den dritten Landern 
soll ein Anteil von  20% vorbehalten bleiben  (40:40:20-Regel). 
Ferner werden Einzelheiten i.iber  verschiedene Arten von Tarifen Uber  ein Kon-
sultationsverfahren und  ein Schiedsgerichtsverfahren sowie  andere Verfahrens-
regeln festgelegt. 
- Il -The  United Nations  Conference  for  Trade  and  Development  (UNCTAD)  has 
established a  code  of conduct  for  Liner  Conferences  which was  adopted at 
Geneva  on  6  April  1974  and will  come  into  force  when  at least  24  States, 
whose  tonnage  amounts  to at least  25%  of world  tonnage,  have  deposited the 
Instrument of Ratification with the  Secretary General  of the  United Nations 
Some  Member  States have  signed the Agreement,  albeit with certain 
reservations,  while  others have  not yet made  a  decision.  The  Commission 
of the  European  Communities  has  started proceedings against the signatory 
Member  States  - France,  Federal  German  Republic  and Belgium  - under 
Article 169 of  the Treaty of Rome. 
The  aims  of  the  code  of conduct are: 
to permit orderly expansion  in world shippingt 
to promoteregular and efficient liner shipping services; 
to ensure  a  balance of interests between  the  suppliers and users  of 
liner shipping services. 
The  following principles were  laid down: 
That  Conference  practices should not  involve  any  discrimination against 
shipowners,  shippers  or  foreign  trade of any  country. 
The  Conference  should hold consultations with shippers'  organisations 
on  the request and with the  participation of the  competent authority. 
The  Conference  should make  available  to all interested parties  any 
pertinent information about their activities and should publish  such 
information. 
The  principal provisions of the Agreement  are as  follows: 
Each  Conference must admit,  on  their request,  all shipping organisations 
of the countries whose  ports  the  Conference  serves. 
The  volume  of freight must  be  shared equally between  the  shipping 
organisation of  the  country of origin and that of the  country of 
destination of the merchandise  and  third countries should be allocated 
a  proportion of  20%  (rule  40:40:20). 
Furthermore,  particulars of different kinds  of tariff will be  determined 
as will details of consultation,  arbitration procedures and other rules of 
procedure. 
- III -La  Conference  des  Nations  Unies  pour le  Commerce  et le  Developpement  a 
etabli un  Code  de  conduite  pour  les Conferences maritimes;  adopte a Geneve 
le  6  avril 1974,  il entrera en vigueur  lorsque  24  Etats  au  moins,  dont  le 
tonnage  represente  un  minimum  de  25  % du  tonnage  mondial,  auront  renvoye 
les  instruments de  ratification au  Secretaire  General  des  Nations  Unies.  , 
Certains  Etats  membres  ont  sign~ cet Accord  sous  certaines reserves; 
d'autres ne  se  sont pas  encore  prononces.  La  Commission  des  Cornrnunautes 
~uropecnnes a  cntame  a l'encontre des  I~tats  membres  signataires  - France, 
R.F.A.,  Belgique  - la procedure prevue  par !'article 169  du  Traite de  Rome. 
Les  objectifs du  Code  de  conduite  sont les suivants 
- permettre  une  croissance  ordonnee  de  la navigation maritime  mondiale, 
- exploiter d'une  fa9on  reguliere et effective les services des  lignes 
maritimes, 
concilier les  inter@ts des exploitants et des  usagers des  services des 
lignes maritimes. 
[JCS  principcs suivants  ont en  outre ete definis  : 
les utilisateurs des  Conferences maritimes  ne  doivent pratiquer aucunc 
discrimination centre les arrnateurs,  lee expediteurs  ou  le  commerce 
exterieur d'un quelconque  pays, 
- les Conferences maritimes doivent consulter les organisations d'armateurs 
sur la demande  et avec la participation des autorites competentes, 
- les Conferences maritimes doivent donner  toutes  informations  interessantes 
sur leurs activites et rendre  publique  ces  informations. 
Les principales dispositions de  l'Accord  sent les suivantes 
- chaque  Conference doit accueillir sur leur dernande  toutes toutes les orga-
nisations d'armateurs appartenant a des pays dont  les ports sent desservis 
par la Conference, 
- le volume  des  cargaisons doit @tre  partage a egalite entre  les arrnateurs 
des pays d'origine et de  destination des  marchandises et les pays tiers 
doivent  se voir reserver une  part de  20% (regle des 40-40-20). 
De  plus,  differents types de  tarifs seront mis  au point  sur base  d'une 
procedure  de  concertation et d'une  procedure d'arbitrage ainsi que  d'autres 
r~qlcs de  procedures. 
- IV  -La  Conferenza delle  Nazioni  Unite  per il Commercia  e  lo Sviluppo 
(UNCTAD)  ha elaborate un  codicc  di  comportamento per  le  Conferenze  sulla 
navigazione marittima,  approvato  ~  Ginevra il 6  aprile 1974,  che  entrera 
in vigore  dopa il deposito presso il Segretario generale delle  Nazioni 
Unite  degli  strumenti di ratifica da parte di  almena  24  Stati il cui  ton-
nellaggio rappresenti  almena il 25%  del tonnellaggio mondiale. 
Com'e  noto,  alcuni Stati della Comunita  europea  hanna  gia  sottoscritto 
- seppure  con riserva - questa accordo,  mentre altri non  lo hanna  ancora 
fatto.  La  Commissione  della Comunita  europea ha  instaurato nei  confronti  de-
gli Stati membri  che  hanna  sottoscritto l'accordo  (Francia,  Repubblica  fede-
rale di Germania  e  Belgic)  una procedura  a  norma dell'articolo 169  del trat-
tato CEE. 
Gli  scapi del  codice di  comportamento  sono 
- favorire  lo sviluppo  armonico della navigazione marittima mondiale; 
- promuoverc  l'esercizio di  servizi di  linea regolari cd cfficienti; 
- equilibrare gli interessi tra offerta e  domanda  di  servizi di  linea. 
L'accordo ha  fissato  i  seguenti principi 
le pratiche delle  Conferenze  devono escludere  ogni  discriminazione  nei 
confronti di  societa di navigazione,  di  spedizionieri  o  del  commercia 
estero di qualsiasi paese; 
- su  richiesta e  con  la partecipazione delle  istanze  competenti,  le  Confc-
renze  devono  procedere alla consultazione delle organizzazioni di  spedi-
zionieri; 
- le Conferenze  devono  tenere  informati delle lora attivita tutti gli inte-
ressati e  pubblicare tali informazioni; 
L'accordo contiene  le seguenti  clausole principali  : 
- ogni Conferenza  deve  accogliere,  su  lora richiesta,  tutte le  societa di 
navigazione  dei paesi  i  cui porti  sono utilizzati dalla Conferenza; 
il volume  delle  spedizioni  va diviso in parti uguali  tra le  societa di  na-
vigazione  dei  paesi  di provenienza  e  di  destinazione delle merci,  mentrc 
una  quota del  2aX,  dovra essere riservata ai paesi terzi  (regola 40:40:20). 
Nell'accordo  sono altresl fissali  i  dettagli delle varic  tarif[c,  della 
procedura di  consultazione,  delle modalita di arbitrate e  di altre  norme  pro-
cedurali. 
- v  -De  Conferentie  van  de  Verenigde  Naties  voo~ Handel  en  Ontwikkeling 
(UNCTAD)  heeft gcdragsregels opgesteld voor  scheepvaartconferences  die  op 
6  april  1974  te  Geneva  werden  aangcnom(.n  en  van kracht worden  zodra  ten minsto 
24  landen die  ten minste  25%  van  de  wereldtonnage  vertegenwoordigen  de  be-
krachtigingsoo~konde bij  de  Secretaris-generaal van  de  Verenigde  Naties hebben 
neergelegd. 
Zoals bekend,  hebben  enkele  lid-staten van  de  Europese  Gemeenschappen 
deze  OVereenkomst  onder  voorbehoud  ondertekend  doch  andere  niet. 
1De  Europese 
Commissie heeft krachtens  artikel 169 vah bet EEG-Verdrag  tegen de  lid-staten 
die hebben ondertekend- Frankrijk,  BRD  en Belgie·- een  rechtszaak  aanhangig 
gemaakt. 
De  gedragsregels beogen: 
- cen ordelijke uitbreiding van  de  wereldscheepvaart mogelijk  te  maken; 
- gerogelde  en  produktieve  lijnvaartdiensten te bevorderen; 
eon  ovonw ich t  tusson  do  belangon  van  do  aanbioders  on  gebruikors  van  de•  1 i  jn-
vnartdionston  tot  stand  to brengoh. 
l>n  vo l.gnnd('  beqi nHolon  z i jn  opgoHlnld: 
- de  conferences  mogon  zich  niet  Rchuldig  maken  aan discriminatio  jo9o11H  d<• 
reders,  vervrachters of  de  buitenlandse handel  van  enig  land; 
- de  conferences  moeten  overleg plegen met  de  organisaties van  de  vervrachters, 
en desgewenst  de  bevoegde  autoriteiten hierbij betrekken; 
- de  conferences  moeten  alle belanghebbenden  inlichten over hun werkzaamheden 
en deze  inlichtingen ook  openbaar  maken. 
De  belangrijkste bepalingen van  de  Overeenkomst  zijn: 
- iedere  conference  moet  desgevraagd alle rederijen uit de  landen wier havens 
worden  aangedaan,  opnemen; 
- hnl  Lilildvcrrnol)on  wortH  in  goli.jke  dclnn  vcrdeeld  lusHon  de  redcrijen  van  do 
landen  van  horkomst  en  de  landen  van  bestemminy  dor  gocderon  tcrw  i. j 1  voor 
derde  landen 'een  aandeel  van  20%  moet  worden  gereserveerd  (de  z.g.  40:40:20-
bepaling). 
Voorts worden  nadere bijzonderheden  inzake  de  verschillende  tarieven,  een 
overleg- en  arbitrageprocedure  alsmede  andere  procedurevoorschriften vastge-
steld. 
- VI  -UNITED  NATIONS  CONFERENCE  OF  PLENIPOTENTIARIES 
ON  A CODE  OF  CONDUCT  FOR  LINER  CONFERENCES 
FINAL  ACT  AND  ANNEXES CONTENTS 
FINAL  ACT  01~'  ~rug  UNl'l'go  NATION:.i  CON~'I•;H~~NC£;;  OF  PLENIPOT~~NTIAin~:::; 
ON  A CODE  0~ CONDUCT  FOR  LINER  CONFERENCES,  HELD  AT  THE  UNITED 
NATIONS  OFft,ICE  AT  GENEVA,  FROM  12  NOVEMBER  TO  1?  DECEMBER  1973 
AND  FROM  11  MARCH  TO  6  APRIL  1974  3 
ANNEX  I  - CONVENTION  ON  A  CODE  OF  CONDUCT  FOR  LINER  CONFERENCES  7 
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1 J'(~ 
DONE  AT  GENEVA,  ON  G APHIL  1974 
1.  ThA  GenernJ.  Assembly  of the  Uni tecl  Nations,  by  resolution 3035  (XXVII)  of 
19  December  1972,  requested the  Secret.~ry-General of  the  United  Nations  to 
convene,  as  early as  possibly in 1973,  under the  auspices  of the  United  Nations 
Conference  on Trade  and  Development,  a  conference  of plenipotentiaries to 
consider and  adopt  a  convention or any  other multilateral legally binding instru-
ment  on  a  code  of  conduct for liner conferences. 
?.  The  United  Nations  Conference  of Plenipotentiaries  on  a  Code  of  Conduct  for 
Liner Conferences  was  convened  at  the  United  Nations  Office  at  Geneva.  The 
first part of the  Conference  was  held  from  12  November  to  15  December  1973  nnd  the 
necond  part  from  11  March  to  6  April  1974. 
J.  'rhe  Governmento  of'  the  followinp,  ·,g  States  Members  of  UNCTAD  pnrtici.ratnd  jn 
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4.  The  Governments  of thr.  following  f·)ur  States members  of  UNCTAD  participated 
only in the first part  of  the  Conferen~e: 
Afghanistan  Costa Rica  ~thiopia  Uganda 
5.  The  Governments  of the  following nine  States members  of  UNCTAD  participated 
only in the  second part  of the  Conference: 
Bhutan  Guinea  Iran 
Chad  Guyana  Kenya 
Kuwait 
United  Republic  of  Cameroon 
United  Republic  of Tanzania 
6.  The  Government  of the  following State member  of UNCTAD  was  represented  by  an 
observer at both parts of the  Conference: 
Austria 7.  The  Governments  of the  following  States members  of  UNCTAD  were  represented 
by  observers at  only the first part  of the  Conference: 
Iran  Kuwait 
8.  The  Economic  Commission for Africa was  represented at  the first part  of the 
Conference. 
9.  A raprnsentntive  of  the  followinp:  Specialized  Agency  participated  in  both 
partn  of the  Conference: 
International Monetary  Fund 
10.  A renresentative  of the  following  Specialized Agency  participated only in 
the first part of  the  Conference: 
Food  and  Agriculture  Organization of the  United  Nations 
11.  The  following  intergovernmental  organizations participated 
the  Conference  as  observers: 
in both parts of 
Commonwealth  Secretariat 
East  African Community 
European Economic  Community 
Organization for Economic  Co-operation and 
Development 
Organization of  African Unity 
Organization of American States 
1:2.  The  following non-governmental  organizations  were  represented  by  observers 
at  both parts of  the  Conference: 
Baltic  and  International Maritime  Confnrence 
Council  of European and  Japanese  National  Shipowners'  Associations 
International Air Transport  Association 
International Chamber  of  Commerce 
International Federation of  Forwarding Agents•  Associations 
International Shipowners'  Association 
National  Shippers'  Councils  of Europe  - Ple~ary 
1·).  The  following non-governmental  organizations were  represented by  observers 
at  only the  second part  of the  Conference: 
Int~rnntional Aasociation of Ports  and  Harbours 
Intc.rnntional  Cargo  Handling Co-ordination Association 
14.  The  Conference,  at its first part,  elected Mr.  c.  P.  Srivastava  (India)  as 
President  of the  Conference.  On  his  assumption of the  office  of  Secretary-
General  of the  Inter-Governmental Maritime  Consultative  Organization on  1  January 
1974  the  Conference,  at its second part,  decided  that Mr.  Srivastava should 
continue  to preside,  as  an  independent  President  of the  Conference. 
15.  The  Conference,  at its first part,  elected the  following Vice-Presidents  of 
the  Conference: 
Mr.  I.  Averin  (USSR)  Mr.  R.  J.  Polaschek  (New  Zealand) 
Mr.  B.  0.  Awokoya  (Nigeria)  Mr.  M.  Reed  (Norway) 
Mr.  G.  Breuer  (Federal  Republic  of  Mr.  R.  E.  Reynolds  (Canada) 
Germany)  Mr.  J.  R&~i~ka (Czechoslovakia) 
Mr.  P.  Daza  (Chile)  Mr.  M.  Shanmuganathan  (Sri  Lanka) 
Mr.  J.  de  Groot  (Netherlands)  Mr.  H.  Umar  (Indonesia) 
Mr.  S.  Kembukuswa  ne  Nlaza  (Zaire)  Mr.  H.  s.  Walker  (Jamaica) 
Mr.  G.  Negash  (Ethiopia) 
16.  The  Conference,  at its second part,  elected Mr.  K.  M.  McQueen  (United 
Kingdom  of  Great  Britain and  Northern Ireland)  to  replace  Mr.  M.  Reed  (Norway) 
who  wan  not  pronent  nt  thn  necond  part of the  Conference. 
1'/.  'i'ho  Conf'o rrmco  eloc·tnd  Mr.  !!;.  ,J.  Antoun  (Uni tad  ~.itnton  of  /\mort  en)  nr·t 
H.o.pporteur. 
18.  The  following  committees  were  established by  the  Conference: 
General  Committee 
Chairman:  The  President  of the  Conference 
Members:  The  President,  Vice-Presidents  and  Rapporteur of the  Conference 
and  the  Chairmen  of the  Main  Committees. 
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1 irnt Mni.n  eornrnittoe 
GhalrnHt.n:  Mr·.  11.  Popov  (llul.l~nrln) 
Vice-mtai  rmn.n-cum-HnrfJOrteu r:  Mr.  H.  non  :Jnlcm  ('runl:Yi a) 
0econd  Main  Committee 
Chairman:  Mr.  Y.  K.  Quartey  (Ghana) 
Vice-Chairman-cum-Rapporteur:  Mr.  T.  Tscherning  (Sweden) 
Third Main  Committee 
Chairman:  Mr.  F.· Castillo Najera  (Mexico) 
Vice-Chairman-cum-Rapporteur:  Mr.  M.  Husain  (Pakistan) 
Credentials  Committee 
Ghni.rmun:  Mr.  H.  Brurn  (Uruguay) 
Members:  China,  Greece,  Japan,  Nicaragua,  Senep,al,  Union  of Soviet  Soci.al i:1t 
Hepublics,  United  Republic  of Tanzania,  United  States of  America, 
Uruguay. 
1  <J.  'Pho  :.:rcrotnr,y-Gnncral  of the  United  Nation:1  wan  rcrrescntcd  by 
Mr.  M.  P.< rn  ~~.-Gur-rrr  ro,  :;c~c rotury-Gc~no  ral or  UNC'.r AD.  Mr.  W.  H.  Mal inow:1k i, 
IHre(~t.or,  IHv.ininn  for  .lnvlulb1nn  or  Lh0  nocrotnrint  of'  UNC'.rAD,  uervod  ru1 
l>:l roctor-ln-eharp,n  of  tho  Conforencn,  and  Mr.  M.  'P.  Adcban.jo,  :.incrntur,y  or 
the  'l'rndn  and  Development  Board,  served  as  Secretary of  the  Confcr0nc('. 
?0.  The  Conference  had  before it, as  a  basis for its work,  the  reports  of  the 
Preparatory  Committee  of the  Conference  on  its first  and  second  sessions 
(TDlCODE/1  and  TD/CODE/2  and  Corr.1-3).  At  its second part,  the  Conference 
also  had  before it the  report  of the  Conference  on its first part  (TD/CODE/7). 
21.  The  Conference  also  had  before it three notes  prepared  by  the  UNCTAD 
secretariat:  "Glossa~ of terms  used in the  draft  code  of  conduct  for liner 
conferences"  (TD/CODE/1.2);  "Glossary of terms  used  in the  proposed  text of 
n  ~ode of  conduct  for liner conferences"  (TD/CODE/1.3);  and  "Transitional 
n.rrnnr;omcnto  for the  Code:  final  clauses"  (TD/CODE/1.4).  At  its sP.cond  part, 
th"  Confnr0ncr.  a1no  hnrl  hcforf'  it a  document  prepared  by  the  UNCTAD  necretnrint 
Pnt i i.lNl  "To xtn  for a  ~odn of  conduct  for 1 iner conforcnccn,  with  chunp;cn 
t1Up;f~('ntod  hy  thn  UNCTJ\1)  necrr.tnrint"  (TD/coug/1.1')  and  Adrl.1 ). 
;);'.  On  tht."'  1>:4.tLi.n  of'  I L:l  dPli.horntionn,  as  !.1Ummnr.i.~'.Od  in  thr'  ['0port;n  or  Ut(• 
Cnn f'p r0nc'P  on  i. tn  f:i r:1t  n.nd  nccond  partn  (T D/CODl•:/7  nnd  'l' D/CO DJ•:/1 0),  tlH• 
Confornnc0  nrornred  and  decided  to  open  for signature  tho  Convention  on  n 
Code  of  Conduct  for IJi.nr>r  Conferences,  which  is annexed  to  thin  Pi nnl  J\ct  (annex  I). 
23.  The  resolutions  adopted  by the  Conference  are  reproduced  in annAx II. 
IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned representatives have  signed this Final Act 
on  behalf of their respective  States. :/ 
:/  The  States whose  representatives  signed the  Final  Act  are:  Algeria; 
Argentina;  Australia;  Bangladesh;  Belgium;  Bhutan;  Bolivia; Brazil; Bulgaria; 
Burundi;  Canada;  Chile;  China;  Colombia;  Cuba;  Czechoslovakia;  Democratic  Yemen; 
Denmark;  Ecuador;  Egypt;  Finland;  France;  Gabon;  German  Democratic  Republic;  Germany, 
Federal  Republic  of;  Ghana;  Greece;  Guatemala;  Guinea;  Honduras;  Hungary;  India; 
Tndonn~li.n;  Iran;  Traq;  Italy;  Tvory  Const;  Jamaica;  Japan;  Kenya;  Khmer  Republic; 
KuwniL;  r~ll><'rln.;  Lib,Y:tn  Arab  Hr~rublic;  Mu.dap;ancnr;  Mal.uy:1ia;  Mexico;  Morocco; 
Nethcrlandt=J;  New  l.eo.lund;  Nicaragua;  Niger  in;  Norway;  Paki:Jtan;  Pan: una;  Pr' ru; 
Philippines; Poland;  Republic  of Korea;  Republic  of  Viet-Nam;  Homania;  ~cnQp;nl; 
Singapore;  Spain;  Sri Lanka;  Sudan;  Sweden;  Switzerland; Thailand;  Trinidad  and 
Tobago;  Tunisia;  Turkey;  Ukrainian Soviet  Socialist Republic;  Union  of  Soviet 
Socialist Republics;  United  Arab  Emirates;  United Kingdom  of  Great  Britain and 
Norther.nireland;  United  Republic  of  Cameroon;  United  Republic  of Tanzania;  United 
States  of America;  Uruguay;  Venezuela;  Yugoslavia;  Zaire. DONg  nt  Genova,  thin  n.i xth  day  of  Arri.l,  ono  thounnnd  nine  hunclrP.d  nnd  sevent.v-
four,  in a  rJi.nf~le  copy  in the  Chinese,  Englioh,  French,  Ruoninn  and  Spaninh 
language  A,  en.ch  text being equally authentic.  The  original of  the  l"ina.l  Act 
shall be  deposited  in the  archives  of the  United  Nations  Secretariat. 
C.  P.  Srivastava,  President  of the  Conference 
W.  R.  Malinowski,  Director-in-charge  of  the  Conference 
M.  T.  Adcbanjo,  Secretary of  the  Conference 
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1·:X  I 
CONVENTION  ON  A  CODE  OF  CONrlUCT  FOR  LINER  CONFERENCES 
OBJECTIVES  AN:>  PRINCIPLES 
The  Contractine; Parties to  the  pres8'nt  Convention, 
DES THING  to  improve  the  1 iner conferenr:e  system, 
RECOGNIZING  the  need  for a  universally acceptable  code  of  conduct  for 
liner conferences, 
TAKING  into  ar.count  the  special needs  and  problems  of the  developing r.mmtries 
with  respect  to  the activities of liner conferences  serving their foreign traoe, 
AGHI•;I•:T NG  ~o  rf' f'1  nr~t  in  the  Godo  thn  fo !lowing fundrunentn.l  ob,iocti.ves  n.nd  bani(' 
prl.m·l p }I'll: 
(n)  thn  ob,jr.r~tivc  to  rrwili.tnto  thr.  ordf~r-I.Y  exprmnion  or  world  :wt.l-tJOrnr·  ~r11d1·; 
(b)  the  ob,iective  to  Dtimulntc  the  devr.lopment  of  regular  R.nd  efficient lirwr 
flervices  adequate  to the  requirements  of the  trade  concerned; 
(c)  the  objective  to  ensure  a  balan,~e of interests between  suppliers and  users 
of liner shipping services; 
(d)  the principle that  conference practices should not  involve  any 
discrimination against  the  shipowners,  shippers  or the foreign trade 
of any  cmmtry; 
(e)  the  principle that  conferences  hold  meaningful  consultations with 
nhippern'  organizations,  shippers'  representatives  and  shippers  on  matters 
or  common  interest,  with,  upon  request,  the  participation of approprint0 
authorities; 
(f)  the principle that  conferences  should  make  available  to  interested 
pnrties pertinent  information about  their activities which  are  n~levRnt 
to  thon0.  parties and  should publish meaningful  information  on  their 
tH~ t J  v i. t i. P n , 
PART  ONE 
CHAPTER  I:  DEFINITIONS 
Liner  conference  or conference 
A  group  of  two  or more  vessel-operating carriers which provides inter-
national liner services for the  carriar,e  of  cargo  on  a  particular route  or 
routes within specified geographical limits and  which has  an  agreement  or 
arrangement,  whatever its nature,  within the  framework  of which  they operate 
under uniform or  common  freight  rates  <md  any  other agreed  conditions  with 
respect  to the  provision of liner servj_ces. 
National  shippin5 line 
A nationnl  oh i ppi.nr;  line  of  an,y  r:·i ven  country is a  vess0.l-operating carrj cr 
which  hnn  ito hcnd  ofl'iee  of manap;emcnt  nnd  its effective control in that 
country anrl  i:1  r0cogni ?.ed  as  such  by  m1  appropriate  authority of thnt  countr;y· 
or under the  law of that  country. 
Lines  belonging to  and  operated by  a  joint venture  involvin& two  or more 
countries and  in whose  equity the national interests,  public and/or private, 
of those  countries have  a  substantial share  and  whose  head  office  of manage-
ment  and  whose  effective control is in one  of those  countries  can be  recognized 
as  a  national line  by the  appropriate  authorities of those  countries. 
- 7  -Third-count[Y shipping line 
A  voonol-operuting currier in itn oporntionu  bctwoon  two  countriou  or 
which it is not  a  national shipping line. 
Shipper 
A  person or entity who  has  entered  into,  or who  demonstrates  ru1  intention 
to enter into,  u  contractual or other arrangement  with a  conference  or shipping 
line for the  nhipment  of  goods  in which  he  has  a  beneficial interost. 
Shippers'  organization 
An  association or equivalent  body  which promotes,  represents  and protects 
the  interests of shippers  and,  if those  authorities so  desire,  is recognized 
in that capacity by the  appropriate authority or authorities of the  country 
whose  shippers it represents. 
Goods  carried by the  conference 
Cargo  transported by shipping lines members  of a  conference  in accordance 
with the  conference  agreement. 
Appropriate  authority 
Either a  government  or a  body  d_esignated  by  a  government  or by national 
legislation to  perform  any  of the  functions  ascribed  to such authority by  the 
provisions  of this  Code. 
Promotional freight  rate 
A rate instituted for promoting the  carriage of non-traditional  exports 
of the  country  concerned. 
Special freight  rate 
A preferential freight rate,  other than a  promotional freight  rate,  which 
may  be negotiated between the parties concerned. 
CHAPTER  II·:  RELATIONS  AMONG  MEMBER  LINES 
Article  1 
Membership 
(1)  Any  national shipping line shalJ  have  the  right to be  a  full member  of n 
conference  which  serves the  foreign trade  of its country,  subject to the 
criteria set out  in Article  1(2).  f;hipping lines which are not national lines 
in any trade  of a  conference  shall have  the  right to become  full members  of that 
conference,  subject to the criteria ::et  out  in Article  1 (2)  and  (3)  and  to the 
provisions regarding the  share  of trade  as  set out  in Article  2  as  regards third-
country shipping lines. 
(2)  A shipping line applying for membership  of  a  conference  shall furnish 
evidence  of its ability and  intention,  which may  include  the  use  of  chartered 
tonnage,  provided the criteria of this paragraph are  met,  to  operate  a  regular, 
adequate  and  efficient service  on  a  long-term basis as  defined in the  conference 
agreement  within the  framework  of the  conference,  shall undertake  to abide  by 
all the  terms  and  conditions  of the  conference  agreement,  and  shall deposit  a 
financial guarantee to  cover any  outstanding financial  obligation in the  event 
of subsequent  withdrawal,  suspension or expulsion from membership,  if so  required 
under the  conference  agreement. 
(3)  In considering an application for membership  by  a  shipping line which is 
not  a  national line in ~  trade  of the  conference  concerned,  in addition to  the 
provisions of Article  1(2),  the following criteria, inter alia,  should be  taken 
into account: 
(a)  the  existing volume  of the  trade  on the  route or routes  served by the 
conference  and prospects for its growth; 
(b)  the  adequacy of shipping space for the  existing and prospective 
volume  of trade  on  the  route  or routes  served by the  conference; 
- 8  -(c)  the probable  effect of admission of the  shipping line to the 
conference  on  the  efficiency and  quality of the  conference 
service; 
(d)  the  current participation of the  shipping line in trade  on the  same 
route  or routes  outside  the  framework  of  a  cor~erence;  ru1d 
(e)  the  current participation of the  shipping line  on  the  same  route  or 
routes within the  framework  of another conference. 
The  above  criteria shall not  be  applied so  as  to subvert the  imnlementa-
tion of the  provisions relating to participation in trade set out  in·~ Article  c:  ~ 
(4)  An  application for admission or readmission to membership  shall be 
promptly decided  upon  and  the  decision conununicated  by  a  eonference  to  an 
applicant promptly;  and  in no  case later than six months  from  the  date  of 
application.  When  a  shipping line is refused admission or readmission the 
conference shall, at the  same  time,  give  in writing the  grounds  for such 
refusal. 
(5)  When  considering applications for admission,  a  conference  shall take  into 
account  the views  put  forward  by shippers  and  shippers'  organizations of  thp, 
countrieo  whoso  trade  is carried by the  conference,  as well  as the views  of 
appropriate  authorities if they so  request. 
(6}  ln add 1 tion to  tho  cr:i:toriu for wlminaion  Bet  out  in Articlo  1 (~),  u 
nhipplnp; lino  uprlyinf~  l'or  rmtdmiuoion  ohull  alno  p;ive  evidonce  of hn.vi.ng 
fulfillod  1 to  oblip;o.tlono  tn tlcco:rdnneo  with  Art tclo  4 ( 1 )  ruld  (~).  ~~ho 
conference  may  give  opecial scrutiny to the  circumatnnoeo  under whJch  tho  linP 
left the  conference. 
Article  2 
Participation in trade 
(1)  Any  shipping line admitted to membership  of  a  conference  shall have 
sailing and loading rights in the  trades  covered  by that conference. 
(2)  When  a  conference  operates  a  pool,  all shipping lines members  of the 
conference  serving the trade  covered  by the  pool shall have  the  right to 
participate in the  pool for that trade. 
(3)  For the  purpooe  of determininp; tho  share  of tradB  which  member  lines shall 
have  the  right  to acquire,  the national shipping linen of each  country, 
irrespective  of the  number  of lines,  shall be  regarded  as  a  single  group  of 
shipping lines for that country. 
(4)  When  determining a  share  of trade within a  pool  of individual member  lines 
and/or 6roupn  of national shipping lines in accordance  with Article  2(2),  the 
following  principles  regarding their right  of participation in the  trade 
carried by  the  conference  ohall be  observed,  unless  otherwise  mutuLuly  agreed: 
(a)  The  group  of national shipping lines of  each of  two  countries  the 
foreign trade  between which is carried by  the  conference  shall have 
equal rights to participate in the freight  and volume  of traffic 
generated by their mutual foreign trade  and  carried by  the  conference; 
(b)  Third-country shipping lines, if any,  shall have  the  right to acquire 
a  significant part,  such as  20  per cent,  in the freight  and volume  of 
traffic generated by that trade. 
(5)  If, for any  one  of the  countries whose  trade  is carried by  a  conference, 
there are  no  national shipping lines participating in the  carriage  of that trade, 
the  share  of the  trade  to which national shipping lines of that country would  be 
entitled under Article  2(4)  shall be  distributed  among  the  individual member 
lines participating in the  trade  in proportion to their respective  shares. 
- 9  -(6)  If the national shipping lines of  one  country decide  not to  carry their 
full share  of the trade,  that portion of their share  of the  trade  which they 
do  not  carry shall be  distributed among  the  individual member  lines 
participating in the  trade  in proportion to their respective  shares. 
(7)  If the national shipping lines of the  co1mtri.es  concerned  do  not participate 
in the  trade  between those  co·untries  covered by  a  confer~nce, the  shares  of 
trade  carried by  the  conference  between those  countr:es shall be  allocated between 
the participating member  lines of third countries by  commercial negotiations 
between those lines. 
(8)  The  national shipping lines of  a  region,  members  of  a  conference,  at  one 
end  of  the  trade  covered by  the  conference,  may  redistribu.te  among  themselves  by 
mutual  agreement  the  shares in trades allocated to  them,  in accordance  with 
Article  2(4)  to  (7)  inclusive. 
(9)  Subject  to the  provisions  of Article  2(4)  to  (8)  inclusive regarding shares 
of trade  among  individual shipping lines or groups  of shipping lines,  pooling 
or trade-oharing agreements  shall be  reviewed  by  the  conference periodically,  at 
intervals to be  otipulated in those  agreements  and  in accordance  with criteria to 
be  spncified in the  conference  agreement. 
(10)  The  application of the  present Article shall commence  as  soon as possible 
after entry into force  of the present  Convention  and  shall be  completed within 
a  transition period which  in no  case  shall be  longer than two  years,  taking into 
account  the  specific situation in each of the  trades  concerned. 
(11)  Shipping lines members  of  a  conference  shall be  enti·tled to operate 
chartered ships to fulfil thei.r conference  obligations. 
(12)  The  criteria for sharing and  the  revision of shares as  set out  in 
Article  2(1)  to  (11)  inclusive shall apply when,  in the  absence  of a  pool, 
there exists berthing,  sailing and/or any other form  of  cargo  allocation 
agreement. 
(13)  Where  no  pooling,  berthing,  sailing or other trade participation agreements 
exist in a  conference,  either group  of national shipping lines,  members  of the 
conference,  may  require that pooling arrangements  be  introduced,  in respect  of 
the  trade  between their countries carried by the  conference,  in conformity with 
the provisions of Article  2(4);  or alternatively they may  require that the 
sailings be  so  adjusted as to provide  an opportunity to these lines to  enjoy 
substantially the  same  rights to participate in the  trade  between those  two 
countrieo  carried  by  the  conference  as  they would  have  enjoyed  under the 
provi.uiono  or Article  ? (4 ).  Any  nuch  request  shal.l  be  considered  and  decided 
by  the  conferonco.  lf thero  io  no  agreement  to  lnutituto  Buch  u  pool  or 
ndjuotment  of  uuilingn  among  tho  members  of the  conforonco,  thf~  grou.pn  or 
national  ohipping linoo  of  tho  countries at both  ends  of the  trade  ohull  hnv(~ 
a  majority vote  in deciding to establinh such  a  pool  or adjustment  of sailings. 
The  matter shall be  decided  upon within a  period not  exceeding six months  from 
the receipt  of the  request. 
(14)  In the  event  of a  disagreement  between the national shipping lines of the 
countries at either end  whose  trade is served by the  conference  with regard to 
whether or not  pooling shall be  introduced,  they may  require that within the 
conference  sailings be  so  adjusted as to provide  an opportunity to these lines 
to enjoy substantially the  same  rights to participate in the trade between  those 
two  countries carried by the  conference  as  they would  have  enjoyed under the 
provisions  of Article  2 (4).  In the  event  tha·t  tliere  are  no  national shipping 
lines in one  of the  countries whose  trade is served by the  conference,  the 
national  shipping line or lines of the  other country may  make  the  same  request. 
The  conference  shall use  its best  endeavours  to meet  this request.  If,  however, 
this request  is not met,  the  appropriate authorities of the  countries at  both 
ends  of the  trade may  take  up  the matter if they so  wish  and  make  their views 
known  to  the parties concerned for their consideration.  If no  agreement  is 
reached,  the  dispute shall be  dealt with in accordance  with the procedures 
established in this  Code. 
- 10  -(15)  Other shipping lines,  members  of  a  cor~erence,  m~  also  request  that 
pooling or sailing agreements  be  introduced,  and  the  request  she.ll be 
considered  by  the  conference  in aceordance  with  ·the  relevant provisivns  of 
thin  Code. 
( 16)  A conference  shall provide  for appropriate  measures  in  o:r  ••  :y  conference 
pooling agreement  to  covor cases where  the  cargo  has  lJ<.1en  shut  out  by  a 
member  line  f'or  any  reason  exceptinp; .late  presentation by  tho  ohipper.  ~.luch 
agreemont  nha.ll  provido  that a  voEmol  wtth  unbooked  apace,  ca.pabln  of  being 
uaed,  he  r:tllowed  to lift the  cargo,  evun  in exceao  of the  pool  nharn  of the 
line in the  trade,  if otherwise  the  cargo  would  be  shut  out  and  delayed  beyond 
a  period set by the  conference. 
(17)  The  provisions  of Article  2(1)  to  (16)  inclusive  concern all goods 
regardless  of their origin,  their destination or the  use for which they are 
intended,  with the exception of military equipment for national  defence 
purposes. 
A:"(:oticle  3 
~sion-making proced~ 
The  decision-making procedures  embodied  in a  conference  agreement  shall 
be  banocl  on  the principle  of equality of all the  full me-mber  lines;  these 
procecluren  uhall  e.nnuro  thut  the  voting rulos  do  not  hinder the  proper work  of 
the  conference  11nd  tho  norvice  of tho  trrtde  a.nd  shall define  ttw  rnn.ttoro  on 
which  decisions will be  made  by  unanimity.  However,  a  d'ecision  cannot  be 
taken in respect  of matters defined in a  conference  agreement  relating to the 
trade  between two  countries without  the  consent  of the national shipping l:lneB 
of those  two  countries. 
Article  4 
Sanctions 
(1)  A shipping line member  of  a  conference  shall be  entitled,  subject to  the 
provisions regarding withdrawal  which are  embodied  in pool  schemes  and/or 
cargo-sharing arrangements,  to secure its release,  without  penal·ty,  from  the 
terms  of the  conference  agreement  after giving three  months•  notice,  unless 
the  conference  agreement  provides for a  different  time  period,  although it 
shall be  required to fulfil its obligations as  a  member  of the  conference  uo 
to the  date  of its release. 
(:')  A  oonforonoo  tnn.y,  upon  nottoo  to  bn  opecified  in thA  conference  agreement, 
r.tuopcnd  or expol  tl  memhor  for oigniflnunt  failurP  to  nbido  by  ttw  1.;orrn:.J  and 
conditions  of  the  conforence  agreement. 
(3)  No  expulsion or suspension shall become  effective until a  statement  in 
writing of the  reasons  therefor has  been given and  until any  dispute  has  been 
settled as  provided in chapter VI. 
(4)  Upon  withdrawal  or expulsion,  the line  concerned shall be  required to  pay 
its share  of the  outstanding financial  obligations  of the  conference,  up  to 
the  date  of its withdrawal  or expulsion.  In cases  of withdrawal,  suspension 
or expulsion,  the line shall not  be  relieved of its own  financial  obligations 
under the  conference  agreement  or of  any  of its obligations  towards  shippers. 
Article  5 
Self-policing 
(1)  A conference  shall adopt  and  keep  up  to date  an illustrative list, which 
shall be  as  comprehensive  as possible,  of practices which  are  regarded  as  mal-
practices and/or breaches  of the  conference  agreement  and shall provide  effective 
self-policing machinery to deal with them,  with specific provisions requiring: 
(a)  the fixing  of penalties or a  range  of penalties for malpractices  or 
breaches,  to be  commensurate  with their seriousness; 
- 11  -(b) 
(e) 
the  examination and  impartial  review of  an  adjudication of  complaints, 
and/or decisions  taken  on  complaints,  against malpractices  or breaches, 
by  a  person  or body  uncormected  with  any  of  the  shipping lines members 
of  the  conferP.nce  or their affiliate::..,  em  request  by  the  conference  or 
any  othP-r  parii.Y  concerned; 
Lhn  rnport:in1-~,  on  requ£Hlt,  on  tht·  fi(!tion  Laki~n  ln  connectl.on  with 
(~ornpl.llitltu  ILP,nLnnt  malpract!c:nn  rwd/or·  hrPnchrw,  nnd  ()n  a  hanir1  or 
nnonym.i ty  f'or  th~  partino  conc:ernnd,  t.o  thfl  u.ppropr.lat1•  authori.t inn  or 
the  <!ountriN·l  whono  trade  in  nerved  by  trw  eonferenco  nnd  or  t.hr) 
countries  whose  shipping lines are  members  of  the  conference. 
(2)  Shipping lines and  conferences are  entitled  to  the  full  co-operation of 
shippers  and  shippers'  organizations in the  endeavour to  combat  malpractices  and 
breaches. 
Article  6 
Conference  agreements 
All  conference  agreements,  pooling,  berthing  and  sailing rights  agreements 
and  amendments  or other documents  directly related  to,  and  which affect,  such 
agreements  8hall  be  made  available  on  request  to  the  appropriate  authorities  of 
the  countri.eu  whoBe  trade  io  served  by  the  conference  and  of  the  countries  whO!:le 
Rhl.ppln1r.  1 innn  nre  mP.mbPrs  or  the  ~onfArencc. 
Article  '1 
Loyalty  arrangements 
(1)  The  shipping lines members  of a  conference  are  entitled to  institute and 
maintain loyalty arrangements with shippers,  the  form  and  terms  of  which are 
matters for consultation between the  conference  and  shippers'  organizations  or 
representatives  of shippers.  These  loyalty arrangements  shall provide  safe-
guards  making explicit the  rights  of  shippers  and  conference  members.  These 
arrangements  shall be  based  on  the  contract  system or any  other system which is 
also lawful. 
(2)  Whu.tever  loyalty urranp;ements  are  made,  th£:!  freight  rate applicable  to 
loyal  shippt~rn  uhall  he  determined  within a  fixed  rn.nge  of  percentHges  of  the 
freight  rate applicable  to  other shippers.  Where  a  change  in  the  differential 
cn.usen  an  increase  in the  rates  charged  to  shippers,  the  change  can  be 
implemented  only after 1?0  days'  notice  to  those  shippers  or according to 
regional practice and/or agreement.  Disputes  in connection with  a  change  of 
the  differential shall be  settled as  provided  in the loyalty agreement. 
(3)  The  terms  of loyalty arrangements  shall provide  safeguards making  explicit 
the  rights  and  obligations  of  shippers  and  of  shipping lines members  of the 
conference  in accordance  with the  following provisions,  inter alia: 
(a) 
(b) 
The  shipper shall  be  bound  in respect  of  cargo  whose  shipment  is 
controlled by  him  or hie affiliated or subsidiary company  or his 
forwarding  agent  in accordance  with the  contract  of  sale  of  the 
goods  concerned,  provided that  the  shipper shall not,  by  evasion, 
subterfuge,  or intermediary,  attempt  to divert  cargo  in violation 
of his loyalty commitment. 
Where  there  is a  loyalty contract,  the  extent  of actual  or liquidated 
damages  and/or penalty shall be  specified in the contract.  The 
member  lines of the  conference  may,  however,  decide  to assess lower 
liquidated damages  or to  waive  the  claim to liquidated  damages. 
In any  event,  the  liquidated  damages  under the  contract  to  be  paid 
by  the  shipper shall not  exceed  the  freight  charges  on  the  particular 
shipment,  computed  at  the  rate provided under the  contract. 
- 12  -(c)  The  shipper shall be  entitled to  resume  full  loyalty status,  subject 
to  the  fulfilment  of  conditions  established  by  the  conference  which 
shall  be  specified in the  loyalty arrangement. 
(d)  'Jlhe  1 oynl ty arrnngement  Aha11  sP.t  out: 
(I)  a  lluL  ol'  <:Hr·p;o,  whldl  rn11.Y'  tn<:ludP  hulk  can.~o  nhl.ppPd  wlthout 
mrtr•k  or·  ~~otm t,,  which  in  r•p••c i  ~·t_c~ally  ~~ xr.] udorl  f'rorn  thP  fii!Opn  of  th•· 
loynl  ty  nrrnnp;mnent; 
(ii)  a  definition of  the  ~~ircumstances in which  cargo  other than 
cargo  covered  by  (i)  above  is considered  to  be  excluded  from  the 
scope  of  the  loyalty arrangement; 
(iii) the  method  of  settlement  of disputes arising under the  loyalty 
arrangement; 
(iv)  provision for termination of  the  loyalty arrangement  on 
request  by  either a  shipper or a  conference  without  penalty,  after 
expiry of  a  stipulated pf'riod  of notice,  such notice to  be  given in 
writing;  and 
(v)  the  terms  for grrulting dispensation. 
(4)  If'  thoro  iu  u  dinputc  hetween  a  confornnce  and  a  shippers'  organization 
rr.preflentat,iven  of  shippers  and/or  ohippero  about  the  form  or terms  of  a 
propoBed  loyalty arrangement,  eithor party may  refer the  matter for  resolution 
under appropriate  procedures  as  set  out  in this  Code. 
Article  8 
Dispensation 
(1)  Conferences  shall provide,  within the  terms  of  the loyalty arrangements, 
that  requestn  by  shippers  for dispensation shall be  examined  and  a  decision 
~iven quickly  and,  if requested,  the  reasons  given in writing where  dispensation 
la  wi·thh~ ld.  :Jhould  n  conference fail  to confirm,  within a  period  specified  in 
thf"  l.oynlty  arrnnKnment,  aufficient  spacP.  to  accommodate  a  shippers'  cargo 
within  a  perlod  nlno  npecificd  in the  loyalty arrangement,  the  shipper shall  have 
the  right,  without  being penalized,  to utilize any vessel for the  cargo  in 
question. 
(2)  In ports where  conference  services are  arranged  subject  to  the  availability 
of  a  specified minimum  of  cargo  (i.e.  on  inducement),  but  either the  shipping 
line does  not  call,  despite  due  notice  by  shippers,  or the  shipping line does 
not  reply within an  agreed  time  to  the  notice  given by  shippers,  shippers  shall 
automatically have  the  right,  without  prejudicing their loyalty status,  to  use 
any  available vessel  for the  carriage  of their cargo. 
Artiele  9 
Availability of tariffs and  related conditions and/or regulations 
Tariffs,  related conditions,  r~~gulations,  and  any  amendments  thereto  shall 
be  made  available  on  request  to shippers,  shippers'  organizations  and  other 
parties concerned at reasonable  cost,  and  they shall  be  available for examina-
tion at offices of  shipping lines and  their agents.  They  shall spell  out:  all 
conditions  concerning the  application of freight  rates  and  the  carriage  of any 
cFtrp;o  covered  by  them. 
Ar·ticlP  10 
Annual  reports 
Conferences  shall  provide  annually to  shippers'  organizations,  or to 
representatives  of  shippers,  reports  on  their activities designed  to provide 
general  information of interest to  them,  including relevant  information about 
consultations held  with shippers  and  shippers'  organizations,  action taken 
regarding complaints,  changes  in membership,  and  significant changes  in service, 
tariffs and  conditions  of  carriage.  Such  annual  reports shall be  submitted,  on 
request,  to  the  appropriate authorities  of  the  countries  whose  trade  is served 
by  the  conference  concerned. 
- 13  -Article  11 
Consultation machinery 
(1)  There  shall  be  consultations  on  matters  of  common  interest  between  a 
conference,  shippers'  organizations,  representatives  of  shippers  and,  where 
practicable,  shippers,  which  may  be  de~1ignated for that  purpose  by  the 
appropriate authority if it so  desires.  These  consultations  shall take 
place  whenever  requested  by  any  of  the  above-mentioned  parties.  Appropriate 
authorities shall have  the  right,  upon  r~equest,  to participate fully in the 
consultationn,  but  this does  not  mean  that  they  play  a  decision-making role. 
(:,)  'Pho  f'ollowl.nP,  mnttl'r:1,  inter nlla,  mny  he  the  sub,jc<~t  or  connultntion: 
(n)  ehnnp;n!J  in p;onornl  tariff conditiono  nnd  related  rep;ulations; 
(b)  changes  in the  general  level  of tariff rates  and  rates  for ma,ior 
commodities; 
(c)  promotional  and/or special freight  rates; 
(u)  imposition of,  and  related  changes  in,  surcharges; 
(e)  loyalty arrangements,  their  e~tablishment or changes  in their 
form  and  general  conditions; 
(f)  chanrr,en  in the  tariff classification of ports; 
(r;)  procoduro  for  the  Bupply  of necessary  information  by  shippers 
concernin,; the  expected  volumr- and  nature  of their cargoes;  and 
(h)  presentat:ion of  cargo  for shipment  and  the  requirements  regarding 
notice  of  cargo  availability. 
(3)  To  the  extent  that  they fall within the  scope  of activity of  a  conference, 
the  following matters  may  also be  the  subject  of  consultation: 
(a)  operntion  of  crtrr-;o  inspection services; 
(b)  changoo  in the  pattern of  service; 
(c)  effects  of  the  introduction of new  technology  in the  carriage  of 
cargo,  in particular unitization,  with consequent  reduction of 
conventional  service  or loss  of direct  services;  and 
(d)  adequacy  and  quality of  shipping services,  including the  impact  of 
pooling,  berthing or sailing arrangements  on the  availability of 
shipping services  and  freight  rates at which  shipping services are 
provided;  changes  in the  areas  served  and  in the  regularity of 
calls by  conference vessels. 
(t1)  ConnultntionB  shall  be  held  before  final  decisions  are  taken,  unless 
otherwise  provided  in this  Code.  Advance  notice  shall  be  given  of  the 
intention to  take  decisions  on  matters  referred to  in Article  11(;!)  and  (3). 
Where  thio  iB  impoooiblo,  urgent  decisions  may  be  taken pending the  holdinp; 
of  connul tnti  om·1. 
( 1J)  Com~ul  tntionn  nhall  bep,-in  without  undue  delay  n.nd  in any  event  within 
u  maximum  period  specified  in tho  conference  agreement  or,  in the  absence  of 
such  n  provision in the  agreement,  not  later than  30  days  after receipt  of  the 
proposal  for consultations,  unless  different  periods  of  time  are  provided  in 
this  Code. 
(6)  When  holding consultations,  the  parties shall use  their best  efforts to 
provide  relevant  information,  to  hold  timely discussions  and  to clarify matters 
for the  purpose  of seeking solutions  of  the  issues  concerned.  The  parties 
involved  shall take  account  of  each other's views  and  problems  and  strive to 
reach agreement  consistent  with their commercial viability. 
- 14  -CHAPTER  IV:  FREIGHT  RATES 
Article  12 
Criteria for freight-rate  determination 
In arr1v1ng at  a  decision on  questions  of tariff policy in all cases 
mentioned in this Code,  the  following points shall,  unless  otherwise  provided, 
be  taken into account; 
(a)  Freight rates shall be  fixed at as  low a  level as is feasible  from 
the  commercial point  of view and  shall permit  a  reasonable profit 
for shipowners; 
(b)  The  cost  of operations  of conferences shall,  as  a  rule,  be 
evaluated for the  round  voyage  of ships,  with the  outward  and  inward 
directions  considered as  a  single whole.  Where  applicable,  the 
outward  and  inward voyage  should  be  considered separately.  The 
freight  rates  should take  into account,  among  other factors,  the 
nature  of cargoes,  the  interrelation between weight  and  cargo 
measurement,  as  well  as  the value  of cargoes; 
(c)  In fixing promotional  freight  rates and/or special freight  rates for 
npocif:lc  goodn,  the  conditions  of  trade  for these  goods  of the 
count ricw  aerv(H)  by  the  conference,  particularly of developinP,  and 
land-locked  countrioa,  shall  be  taken into  aecount. 
Article  13 
Conference tariffs and classification of tariff rates 
(1)  Conference tariffs shall not unfairly differentiate between shippers 
similarly situated.  Shipping lines members  of a  conference  shall adhere 
strictly to the  rates,  rules  and  terms  shown in the tariffs and  other currently 
valid published  documents  of the  conference  and to  any special arrangements 
permitted under this  Code. 
(2)  Conference tariffs should  be  drawn up  simply  and  clearly,  containing as 
few  classes/categories as  possible,  depending  on the  particular requirements  of 
a  trade,  specifying a  freight  rate for each commodity  and,  where  appropriate, 
for each clnaa/category;  ·they  should  also  indicate,  wherever practicable,  in 
ardor to facilitate statistical compilation and  analysis,  the  corresponding 
appropriate  code  number  of the  item in accordance  with the  Standard  International 
Trade  Classification,  the  Brussels Tariff Nomenclature  or any  other nomenclature 
that may  be  internationally adopted;  the  classification of commodities  in the 
tariffs should,  as far as practicable,  be  prepared in co-operation with shippers' 
organizations  and  other national  and international organizations  concerned. 
Article  14 
General freight-rate  increases 
(1)  A conference  shall give  notice  of not less than  150  days,  or according to 
regional practice and/or agreement,  to shippers'  organizations or representatives 
of shippers and/or shippers and,  where  so  required,  to appropriate  authorities  of 
the  countries whose  trade is served by  the  conference,  of its intention to effect 
a  general  increase  in freight  rates,  an indication of its extent,  the  date  of 
effect and  the  reasons  supporting the  proposed  increase. 
(2)  At  the  request  of  any  of the  parties prescribed for this purpose  in this 
Code,  to  bo  mndo  within an  ugreed  period  of  time  after the  roceirt of  the  notief', 
consultations shall commence,  in accordance  with the  relevant  provia:lons  of  th·i :1 
Code,  within a  stipulated period not  exceeding  30  days  or as  previously agreed 
between the  parties concerned;  the  consultations shall be  held in respect  of the 
bases  and  amounts  of the  proposed increase  and  the  date  from  which it is to  be 
given effect. 
- 15  -(3)  A conference,  in an effort to  expe1ite  consultations,  may,  or upon the 
request  of  any  of the parties prescribed in this  Code  as  entitled to participate 
in consultations  on general freight-ratn  increases shall,  where  practicable, 
reasonably before  the  consultationo,  submit  to the  participating parties a 
report  from  independent  accountants  of  repute,  including,  where  the  requcatinp; 
parties accept it as  one  of the  bases  o I'  consultations,  an aggregated  annlyois 
of data regarding relevant  costs  and  revenues  which  in the  opinion of  the 
conference  necessitate  an increase  in freight  rates. 
(4)  If agreement  is reached  as  a  result  of  the  consultations,  the  freight-rate 
increase  shall take  effect from  the  date  indicated in the  notice  served  in 
accordance  with Article  14(1),  unless  a  later date  is agreed upon between the 
parties concerned. 
(5)  If no  agreement  is reached within 30  days  of the giving of notice  in 
accordance  with  Article  14(1),  and  subject  to procedures prescribed in this 
Code,  the  matter shall be  submitted  immediately to  international mandatory 
conciliation,  in  accor~ance with chapter VI.  The  recommendation  of the 
conciliators,  if accepted  by  the parties concerned,  shall be  binding upon  them 
and  shall be  implemented,  subject to  tho  provisions of Article  14(9),  with 
effect  from  tho  date  mentioned  in the  conciliators'  recommendation. 
( 6)  :;ub,ioct  to the  provisions  of Article  14 (9),  a  general freight-rate  increase 
m1w  he  implnmentod  by  n  conference  pending  the  conciliators'  recommendation. 
Whnn  rnaklnp;  thoir rncommondution,  the  conciliators  nhould  take  into  account  the 
oxtont  of  th£'  n.hove-mnntioned  incrcano  made  by  the  conference  and  the  period  for 
which  it hns  boon  in  f'orce.  In the  event  that  the  conference  rejects the 
recommendation  of  the  conciliators,  shippers  and/or shippers'  organizations  shall 
have  the  right  to  connidcr themselves not  bound,  after appropriate notice,  by 
any  urrnngemcnt  or other contract with that  conference  which  may  prevent  them 
from  uuin,o;  non-conference  shipping lines.  Where  a  loyalty arrangement  existo, 
shipporn  and/or uhippera'  organizations  shall give  notice within a  period  of 
30  days  to  the  effect  tha-t  they no  longer consider themselves  bound  by that 
arrangement,  which notice  shall apply from  the  date  mentioned  therein,  and  a 
period of not less than  30  days  and not  more  than 90  days  shall be  provided in 
tho  loyalty arrangement  for this purpose. 
(7)  A deferred  rebate  which is due  to the  shipper and  which has  already been 
accumulated  by the  conference  shall not  be  withheld by,  or forfeited to,  the 
conference  as  a  result  of action by the  shipper under Article  14(6). 
{8)  If the  trade  of  a  country carried by shipping lines members  of  a 
conference  on  a  particular route  consists largely of  one  or few basic  commod-
ities,  any  increase  in the freight  rate  on  one  or more  of those  commodities 
shall be  treated as  a  general freight-rate  increase,  and  the  appropriate 
provisions  of this  Code  shall apply. 
(9)  Confercnce3  should  institute  any  general freight-rate  increase  effective 
in accordance  with this  Code  for a  period of a stated minimum  duration,  subject 
always  to  the  rules  regarding surcharges  and  regarding adjustment  in freight 
rates  consequent  upon fluctuations  in foreign exchange  rates.  The  period  over 
which  fl  r;onerHl  f'reight-rntc  increase  io to apply  io  an  appropriate matter to 
bP  connidored  during consultations  conducted  in accordnnce  with  Article  14 (;
1
), 
but  unless  otherwise  agreed  between the  parties concerned  during the  consulta-
tions,  the  minimum  period  of time  between the  date  when  one  general freight-
rate increase  becomes  effective and  the  date  of notice for the  next  general 
freight-rate  increase  given in accordance  with Article  14(1)  shall not  be  less 
than  10  months. 
Article  15 
Promotional freight  rates 
(1)  Promotional freight  rates for non-traditional  exports  should  be 
instituted by  conferences. 
(2)  All  necessary  and  reasonable  information  justifying the  need for a 
promotional freight  rate shall be  submitted to  a  conference  by  the  shippers, 
shippers'  organizations or representatives of shippers  concerned. 
- 16  -(3)  ~1pocial  proceduren  shall  be  inf'rl.i tuted  providing for  a  decision within 
30  dayB  from  tho  dnte  of  receipt  of  that  information,  unless mutually  agreed 
otherwise,  on  applications for promotional  freight  rates.  A clear distinction 
shall be  made  between these  and  general  procedureo for considering the 
poosibility of  reducing freight  rates for other commodities  or of  exempting 
them  from  increases. 
(4)  Information regarding the procedures for considering applications for 
promotional freight  rates shall be  made  available by  the  conference  to shippers 
and/or shippers'  organizations and,  on request,  to the  governments  and/or 
other appropriate  authorities of the  countries whose  trade is served  by the 
conference. 
(5)  A promotional freight  rate shall be  established normally for a  period of 
12  months,  unless  otherwise  mutually agreed  between the parties concerned. 
Prior to the  expiry of the  period,  the  promotional freight  rate shall be 
reviewed,  on  request  by  the  shipper and/or shiypers'  organization concerned, 
when  it shall bn  a  mutter for the  shipper and/or shippers'  organization,  at 
the  rf"quoot  of the  conference,  to  ohow  that  the  continuation of the  rate  in 
;juAt:l. f' led  beyond  the  ini  tinl period. 
(6)  When  examining  a  request  for a  promotional  freight  rate,  the  conference 
may  take  into  account  that,  while  the  rate  should  promote  the  export  of the 
non-truditional product  for which it is sought,  it is not likely to create 
substantial competitive  distortions in the export  of  a  similar product  from 
another country served  by  the  conference. 
(7)  Promotional  freight  rates are  not  excluded  from  the  imposition of a 
surcharge  or a  currency  adjustment factor in accordance  with Articles  16  and  17. 
(8)  Each shipping line member  of a  conference  serving the  relevant ports  of 
a  conference  trade  shall accept,  and  not  unreasonably refuse,  a  fair share  of 
cargo for which  a  promotional freight  rate has  been established by the 
conference. 
Article  16 
Surcharges 
(1)  Surcharges  imposed  by  a  conference  to  cover sudden or extraordinary 
increa8es in costs or losses of  revenue  shall be  regarded as temporary. 
They  shall be  reduced  in accordance  with  improvements  in the situation or 
circumstances  which  they were  imposed  to meet  and  shall be  cancelled,  subject 
to  Article  16(6),  as  soon  as  the  situation or circumstances  which  prompted 
their imposition cease  to prevail.  Thi8  shall be  indicated at the  moment 
of their imposition,  together,  as far ac  possible,  with  a  description of the 
ehunge  i.n  the  situation or circumstances  which will bring about  their 
increase,  reduction or cancellation. 
(;~)  Surchnrp,on  tmposed  on  cargo  movinp;  to  or from  u  particular port  shall 
likewise  be  regarded  as  temporary  and  likewise  uhall  be  increnoed,  reduced  or 
cancelled,  subject to Article  16(6),  when  the  situation in that port  changes. 
(3)  Before  any  surcharge is imposed,  whether general or covering only a 
spe~ific port,  notice  should be  given and  there shall be  consultation,  upon 
request,  in accordance  with the procedures  of this  Code,  between the  conference 
concerned  and  other parties directly affected by  the  surcharge  and prescribed 
in this Code  as entitled to participate in such consultations,  save  in those 
exceptional circumstances  which warrant  immediate  imposition of  the  surcharge. 
In cases where  a  surcharge  has  been  imposed  without prior consultation, 
consultations,  upon  request,  shall be  held as  soon as  possible thereafter. 
Prior to  such  consultations,  conferences  shall furnish data which in their 
opinion  justify the  imposition of the  surcharge. 
(4)  Unless  the parties agree  otherwise,  within a  period of  15  days  after the 
receipt  of  a  notice  given in accordance  with Article  16(3),  if there is no 
agreement  on  the question of the  surcharge  between the parties  concerned 
referred to in that article,  the  relevant provisions for settlement  of disputes 
provided in this  Code  shall prevail.  Unless  the parties concerned  agree 
otherwise,  the  surcharge  may,  however,  be  imposed  pending resolution of the 
dispute,  if the  dispute still remains  unresolved at the  end  of  a  period of  30 
days  after the  receipt  of the  above-mentioned notice. 
- 17  -(5)  In the  event  of  a  surcharge  being imposed  in  exce~tional circumstances 
without prior consultation as provided  in Article  16(3),  if no  agreement  is 
reached through subsequent  consultations,  the  relevant provisions for settle-
ment  of  disputes provided in this Code  shall prevail. 
(6)  Financial loss incurred by  the  shipping lines members  of  a  conference  as 
a  result  of  any  delay  on  account  of consultations  and/or other proceedings 
for resolving disputes  regarding imposition of surcharges  in accordance  with 
the  provisions of this  Code,  as  compared  to the  date  from  which the  surcharge 
was  to  be  imposed  in terms  of the  notice  given in accordance  with Article  16(3), 
may  be  compensated  by  an equivalent prolongation of the  surcharge  before its 
removal.  Conversely,  for  any  surcharge  imposed  by  the  conference  and 
subsequently determined  and  agreed to  be  unjustified or excessive  as  a  result 
of consultations  or other procedures  prescribed in this  Code,  the  amounts  so 
collected or the  excess  thereof as  determined  hereinabove,  unless  otherwise 
agreed,  shall be  refunded to the parties concerned,  if claimed by  them,  within 
a  period  of  30  days  of such claim. 
Article  17 
Currency  changes 
(1)  E:xchange  rate  changes,  including formal  devaluation or revaluation,  which 
lead to  changes  in ·the  aggregate  operational costs and/or revenues  of the 
ohipping lines mcmberu  of  a  conference  rblating to their operations within the 
conference  provide  a  valid  reason for the  introduction of  a  currency adjustment 
factor or for  a  change  in the freight  rates.  The  adjustment  or change  shall  be 
such that in the  aggregate  the member  lines concerned neither gain nor lose,  as 
far as  possible,  as  a  result  of the  adjustment  or change.  The  adjustment  or 
change  may  take  the  form  of  currency surcharges  or discounts or of  increases or 
decreases  in the freight  rates. 
(2)  Such  adjustments  or changes  shall be  subject to notice,  which  should be 
arranged  in accordance  with regional practice,  where  such practice exists,  and 
there  shall be  consultations in accordance  with the provisions  of this  Code 
between the  conference  concerned  and  the  other parties directly affected and 
prescribed in this  Code  as  entitled to participate in consultations,  save  in 
those  exceptional circumstances which  warrant  immediate  imposition of the 
currency adjustment  factor or freight-rate  change.  In the  event  that this has 
bnen  done  without  prior  eon~ultations,  conoultations  shall be  held  as  soon as 
poeAible  thercuftcr.  The  consultations  should  be  on the application,  aize  and 
date  of  implementation,  of the  currency adjustment  factor or freight-rate  change, 
and  the  same  procedures shall be  followed  for this purpose  as  are  prescribed  in 
Article  16(4)  and  (5)  in respect  of  surcharges.  Such  consultations should take 
place  and  be  completed within a  period not  exceeding  15  d~s from  the  date  when 
the  intention to  apply  a  currency surcharge  or to effect  a  freight-rate  change  is 
announced. 
(3)  If no  agreement  is reached within 15  days  through consultations,  the 
relevant provisions for settlement  of disputes provided in this Code  shall 
prevail. 
(4)  The  provisions  of Article  16(6) shall apply,  adapted  as necessary,  to 
currency adjustment  factors  and  freight-rate  changes  dealt with in the present 
Article. 
CHAPTER  V:  OTHER  MATTERS 
Article  18 
Ji'ighting ships 
Members  of  a  conference  shall not  use  fighting ships in the  conference 
trade for the  purpose  of  excluding,  preventing or reducing competition by 
driving a  shipping line not  a  member  of the  conference  out  of the  said trade. 
- 18  -Article  19 
Adeguacy  of  service 
(1)  Conferences  should  take  necessary and  appropriate  measures  to 
their member  lines provide  regular,  adequate  and  efficient service 
required  frequency  on the  routes  they  serve  and  shall arrange  such 
as  to  avoid  as far as possible bunching and  gapping of sailings. 
should  also take  into consideration any  special measures  necessary 
services to  handle  seasonal variations in cargo  volumes. 
ensure  that 
of  the 
services  so 
Conferences 
in arranging 
(?)  Conferences  and  other parties prescribed in this  Code  as entitled to 
participate in consultations,  including appropriate  authorities if they  so 
desire,  should  keep  under  review,  and  should maintain close  co-operation 
regarding,  the  demand  for shipping space,  the  adequacy  and  suitability of 
service,  and  in particular the possibilities for rationalization and  for 
increasing the  efficiency of services.  Benefits  identified as  accruing from 
rationalization of  services shall be  fairly reflected in the level of freight 
rates. 
(3)  In respect  of  any  port for which  conference  services are  supplied only 
subject to the  availability of  a  specified minimum  of cargo,  that minimum  shall 
be  specified in the tariff.  Shippers  should  give  adequate  notice  of the 
availability of  such cargo. 
Article  20 
Head  office of  a  conference 
A conference  shall as  a  rule establish its head  office in a  country whose 
trade is served  by  that  conference,  unless  agreed  otherwise  by the  shipping 
lines members  of that conference. 
Article  21 
Representation 
Conferences  shall establish local representation in all countries  served, 
except  that  where  there  are practical reasons  to  the  contrary the  representation 
mn.v  bo  on  a  rep;ionnl  bunis.  The  names  and  addresses  of  representatives  shall 
bo  rawltly  ~:wn l.luhlo,  u.nd  these  repreoentutives shall ensure  that  the  viewo  of 
rlh:l.pp(H'n  nnri  conrnronoou  urn  mflde  rnpidly  known  to  oach  other with  a  view to 
oxpeditlng prompt  decioions.  When  n  conforence  considers it ouitable,  it nhull 
provide for adequate  delegation of powers  of decision to its representatives. 
Article  22 
Contents  of  conference  agreements,  trade 
participation agreements  and  loyalty arrangements 
Conference  agreements,  trade participation agreements  and  loyalty 
arrangements  shall  conform to the  applicable  requirements  of this  Code  and  may 
include  such other provisions  as may  be  agreed  which are not  inconsistent with 
this Code. 
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CHAPTER  VI:  PROVISIONS  AND  MACHINERY  FOR  SETTLEMENT  OF  DISPUTES 
A.  General  provisions 
Art L  cle  ~> 3 
( 1)  'l'he  proviniono  or thin  chapter :Jhall  apply  whenever thoro  is  a  dinputo 
relating to tho  tlpplicntion or opern tion of the  provisions  of thin  Codo  bAtWfwn 
the  :following parties: 
(a)  a  conference  and  a  shipping line; 
(b)  the  shipping lines members  of  a  conference; 
(c)  a  conference  or a  shipping line member  thereof and  a  shippers' 
organization or representatives of  shippers or shippers;  and 
(d)  two  or more  conferences. 
For the  purposes  of this chapter the  term "party"  means  the  original 
parties to the  dispute  as  well  as third parties which  have  joined the  proceed-
ings  in accordance  with  (a)  of Article  34. 
(2)  Disputes  between  shipping lines of the  same  flag,  as  well as  those 
between organizations  bolonging to  the  same  country,  shall be  settled within 
the  framework  of  the  national  jurisdiction of that  country,  unless  this creates 
serious difficulties in the  fulfilment  of the  provisions  of this  Code. 
(3)  The  parties to  a  dispute  shall first attempt  to settle it by  an  exchange 
of views  or direct negotiations with the  intention of finding a  mutually 
satisfactory solution. 
(4)  Disputes between the parties referred to in Article  23(1)  relating to: 
(a)  refusal of admission of  a  national  shipping line to a  conference 
serving the  foreign trade  of the  country of that shipping line; 
{h)  refusal of  admission of  a  third-country shipping line to  a  conference; 
(c)  oxpulolon  from  n  conferenco; 
(d)  inconsistency of  n  conference  agreement  with this  Gode; 
{e)  a  general freight-rate  increase; 
(f)  surcharges; 
{g)  changes  in freight  rates or the  imposition of  a  currency adjustment 
factor due  to  exchange  rate  changes; 
(h)  participation in trade;  and 
(i)  the  form  and  terms  of  proposed loyalty arrangements 
which  have  not  been resolved  through an exchange  of views  or direct negotiations 
shall,  at  the  request  of  any  of the parties to the  dispute,  be  referred to 
international mandatory conciliation in accordance  with the  provisions  of this 
chapter. 
Article  24 
(1)  The  conciliation procedure  is initiated at  the  request  of  one  of the 
parties to the  dispute. 





in disputes relating to membership  of conferences:  not later than 
60  d~s from the date  of receipt by the applicant of the conference 
decision,  including the  reasons  therefor,  in accordance  with 
Articles  1(4)  and  4(3); 
in disputes relating to general freight-rate  increases:  not later 
than the date  of expiry of the  period of notice specified in 
Article  14(1); 
in disputes relating to surcharges:  not later than the date  of expiry 
of the  30-d~ period specified in Article  16(4) or,  where  no  notice 
has  been given,  not later than  15  d~s from the date when  the sur-
charge  was  put  into effect;  and 
in disputes relating to ch:urrges  in freight rates or the  imposition of 
a  currency adjustment factor due  to  exchange  rate changes:  not later 
than five  d~s after the  d~te of expiry of the  period specified in 
Article  17 (3). 
(3)  The  provisions of Article  24(2)  shall not  apply to a  dispute which is 
referred to international mandatory conciliation in accordance with Article 25(3). 
(4)  Requests for conciliation in disputes other than those referred to in 
Article 24(2)  may  be  made  at  any time. 
(5)  The  time-limits specified in Article  24(2}  m~  be  extended  by  agreement 
between the parties. 
(6)  A request  for conciliation shall be  considered  to have  been duly made  if it 
is proved that the  request  has  been sent  to the  other party by  registered letter, 
telegram or teleprinter or has  been served  on it within the time-limits specified 
in Article  24(2) or  (~}. 
(7)  Where  no  request has  been made  within the time-limits specified in 
Article 24(2)  or (5),  the  decision of the  conference  shall be  final and  no 
proceedings under this chapter may  be  brought  by  any party to the dispute to 
challenge that decision. 
Article  25 
(1)  Where  the parties have  agreed that disputes referred to in Article 23(4)  (a), 
(b),  (c),  (d),  (h)  and  (i)  shall be  resolved through procedures  other than those 
established in that Article,  or agree  on procedures to  resolve  a  particular 
dispute that has arisen between them,  such disputes shall, at the request  of any 
of the parties to the  dispute,  be  resolved as provided for in their agreement. 
(?)  The  provisions of Article  25(1)  apply also to the  disputes referred to in 
Article 23(4)  (e),  (f)  and  (g),  unless national legislation,  rules or regulations 
prevent shippers  from  having this freedom  of choice. 
(3)  Where  conciliation proceedings have  been initiated,  such proceedings shall 
have  precedence  over remedies  available under national law.  If a  party seeks 
remedies under national law in respect of a  dispute to which this chapter applies 
without invoking the procedures provided for in this chapter,  then,  upon the 
request of a  respondent to those proceedings,  they shall be  st~ed and the 
dispute shall be  referred to the procedures defined in this chapter by the court 
or other authority where  the national remedies are  sought. 
Article  ;'6 
( 1)  The  Contracting Partieo shall confer upon conferences  and  uhiJJpero' 
organizations such capacity as is necessary for the application of the  provisions 
of this chapter.  In particular: 
(a)  a  conference  or a  shipper's organization m~ institute proceedings 
as a  party or be  named  as  a  party to proceedings in its collective 
capacity; 
- 21  -(b)  any notification to  a  conference  or shippers'  organization in its 
collective capacity shall also  constitute  a  notification to each 
member  of such conference  or shippers'  organization; 
(c)  a  notification to  a  conference  or shippers'  organization shall be 
transmitted to the  address of the  head  office of the conference  or 
shippers'  organization.  Each  conference  or shippers'  organization 
shall register the  address  of its head  office with the Registrar 
appointed  in accordance  with Article 46(1).  In the  event  that  a 
conference  or a  shippers'  organization fails to register or has  no 
head office,  a  notification to  any member  in the name  of the 
conference  or shippers'  organization shall be  deemed  to be  a 
notification to such conference  or organization. 
(2)  Acceptance  or rejection by  a  conference  or shippers'  organization of  a 
recommendation by conciliators shall be  deemed  to be  acceptance  or rejection 
of such a  recommendation by  each member  thereof. 
Article  27 
Unless the parties agree  otherwise,  the conciliators may  decide  to make 
a  recommendation on the basis of written submissions without  oral proceedings. 
B.  International mandatory conciliation 
Article  28 
In international mandatory conciliation the  appropriate authorities of a 
Contracting Party shall, if they  so  request,  participate in the  conciliation 
proceedings in support  of  a  party being a  national of that Contracting Party, 
or in support  o:f  a  party having a  dispute  arising in the  context  of the foreign 
trade  of that Contracting Party.  Th0  appropriate authority may  alternatively 
act as  an observer in such  conciliation proceedings. 
Article  29 
(1)  In international mandatory conciliation the  proceedings  shall be  held  in 
the  pl nco  unlll1.imounly  n.~reed to by  thf~  parties or,  failing such  agreement,  in 
tho  plnco  decidod  upon  by  tho  conciliatora. 
(?.)  In detennining the place  of  conci.liution proceedings  the  parties  and  the 
conciliators shall take  into account,  inter alia,  countries  which are  closely 
connected with the  dispute,  bearing in mind  the  country  of the  shipping line 
concerned  and,  especially when  the  dispute is related to  cargo,  the  country where 
the cargo  originates. 
Article  30 
(1)  For the  purposes  of this chapter an International Panel of Conciliators 
shall be  eotablished,  consisting of  experts  of high repute  or experience  in the 
fields  of law,  economics  of sea transport,  or foreign trade  and  finance,  as 
determined by the  Contracting Parties selecting them,  who  shall serve  in an 
independent  capacity. 
(2)  Each Contracting Party may  at any  time nominate members  of the Panel up  to 
a  total of  12,  and  shall communicate  their names  to the  Registrar.  The 
nominations shall be  for periods of six years  each and  m~  be  renewed.  In the 
event  o:f  the death,  incapacity or resignation of  a  member  of the Panel,  the 
Contracting Party which nominated such person shall nominate  a  replacement for 
the remainder of his term of office.  A nomination takes effect from the date 
on which the  communication of the nomination is received  by  the  Registrar. 
(3)  The  Registrar shall maintain the  Panel list and shall regularly inform the 
Contracting Parties of the  composition of the Panel. 
- 22  -Article  31 
(1)  The  purpose of conciliation is to reach an amicable  settlement of the 
dispute through recommendations  formulated by independent conciliators. 
(2)  The  conciliators shall identify and clarify the issues in dispute,  seek 
for this purpose  any information from the parties,  and,  on the basis thereof, 
submit to the parties a  recommendation for the  settlement of the dispute. 
(3)  The  parties shall co-operate in good  faith with the conciliators in order 
to enable  them to carr,y out their functions. 
(.,)  :Jub.1nct  to  tho  provisions of Article ?.;(2),  the parties to the dispute  may 
nt  W\Y  timo  durlnp; tho conciliation procoodinp;o  dectde  ln ap;reement  to hnvo 
recourae to a  different  procedure  for tho  settlement of their dioputo.  The 
parties to a  dispute  which has  been made  subject to proceedings other than 
those  provided for in this chapter may  decide  by mutual  agreement  to have 
recourse to international mandator.y conciliation. 
Article 32 
(1)  The  conciliation proceedings shall be  conducted either by  one  conciliator 
or by an uneven number of conciliators agreed upon or designated by the parties. 
(2)  Where  the parties cannot agree  on the number or the  appointment  of the 
conciliators as provided in Article 32(1),  the conciliation proceedings shall 
be  conducted by three conciliators,  one  appointed by each party in the statement(s) 
of claim and  reply respectively,  and  the third by the  two  conciliators thus 
appointed,  who  shall act as  chairman. 
(3)  If the  reply does  not  name  a  conciliator to be  appointed in cases where 
Article 32(2)  would  apply,  the  second conciliator shall,  within 30  days following 
the receipt of the  statement  of claim,  be  chosen by lot by the conciliator 
appointed in the statement  of claim from  among  the members  of the Panel nominated 
by the Contracting Party or Parties of which the respondent(s)  is  (are)  a 
nationa.l(s). 
(4)  Where  the  conciliators appointed in accordance  with Article  32(2)  or  (3) 
cannot  agree  on the  appointment  of the third conciliator within 15  days  following 
the date  of the appointment  of the  second conciliator, he  shall,  within the 
following 5  days  be  chosen by lot by the  appointed conciliators.  Prior to the 
drawing by lot: 
(a)  no  member  of the Panel of conciliators having the same  nationality as 
either of the  two  appointed conciliators shall be  eligible for selec-
tion by lot; 
(b)  each of the two  appointed conciliators may  exclude  from the list of 
the Panel of conciliators an equal number of them subject to the 
requirement that at least 30  members  of the Panel shall remain eligible 
for selection by lot. 
Article  33 
(1)  Where  several parties request conciliation with the  same  respondent in 
respect of the  same  issue,  or of issues which are  closely connected,  that 
respondent  may  request  the  consolidation of those  cases. 
(2)  The  request for consolidation shall be  considered and  decid~d upon by 
majority vote by the  chairmen of the conciliators so far chosen.  If such 
request is allowed,  the  chairmen will designate  the conciliators to consider 
the consolidated cases from among  the conciliators so far appointed or chosen, 
provided that an uneven number of conciliators is chosen and that the 
conciliator first appointed by each party shall be  one  of the conciliators 
considering the consolidated case. 
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Any  party,  other thun an  approprinte  authority referred to in Article  28, 
if conciliation haa  been initiated,  may  join in the  proceedings: 
either 
(a)  as  a  party,  in case of a  direct  economic  interest, 
.2!: 
(b)  as  a  supporting party to  one  of the original parties, in case  of an 
indirect economic  interest, 
unless either of the original parties objects to such  joinder. 
Article  35 
(1)  The  recommendations  of the conciliators shall be  made  in accordance with 
the provisions of this Code. 
(2)  When  the  Code  is silent upon  any  point,  the  conciliators shall apply the 
law  which  the  parties agree at the  time  the  conciliation proceedings  commence 
or thn rAnfter,  but  not  lnter thEm  the  t :i me  of  subminsion of  evidence  to the 
cone· I I lntort1.  l~'u t.llnp;  nuch  rtp;roomnn l,  the  law  which  in the  opinion  or thn 
conellluLorn  ln  mont  clonoJ,'{  oonnnctnd  wU.h  tho  dinpute  nhall  bo  nppl1cubJu. 
(3)  The  conciliators shall not  decide  ex  aequo  et bono  upon the dispute unleso 
the parties so  agree after the dispute has arisen. 
(4)  The  conciliators shall not  bring a  finding of non liquet  on the ground  of 
obscurity of the law. 
(5}  The  conciliators may  recommend  those  remedies  and reliefs which are 
provided in the law applicable to the dispute. 
Article  36 
The  recommendations  of the  conciliators shall include  reasons. 
Article  3'{ 
(1)  Unless  the  partieo  have  agreed  before,  during or after the conciliation 
procedure that the  recommendation of the conciliators shall be  binding,  the 
recommendation shall become  binding by  acceptance  by the parties.  A recommenda-
tion which has  been accepted by  some  parties to  a  dispute  shall be  binding as 
between those parties only.  ' 
(2)  Acceptance  of the  recommendation must  be  communicated  by the parties to the 
conciliators,  at an address  specified by  them,  not later than 30  days after 
receipt of the notification of the  recommendation;  otherwise,  it shall be 
considered that the  recommendation has not been accepted. 
(3}  Any  party which does  not  accept  the  recommendation shall notify the 
conciliators and  the  other parties,  within 30  days  following the period speci-
fied in Article 37(2)  of its grounds for rejection of the  recommendation, 
comprehensively and  in writing. 
(4)  When  the  recommendation has  been accepted by parties,  the  conciliators shall 
immediately draw up  and  sign  a  record  of  settlement,  at which  time  the 
recommondation  ohnll  become  binding upon  those  partien.  If the  recommendation 
has  not  been accopted  by  all pnrtieo,  the  conciliutoro  nhall  drnw up  a  report 
with respect to those parties rejecting the  recommendation,  noting the dioputc 
and the failure  of those  parties to settle the  dispute. 
(5)  A recommendation which has  become  binding upon the parties shall be 
implemented by  them  immediately or at such later time  as is specified in the 
recommendation. 
(6)  Any  party may  make  its acceptance  conditional upon acceptance  by all or 
any of the  other parties to the  dispute. 
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(1)  A recommendation shall constitute  a  final determination of  a  dispute  as 
between the  parties which accept it, except  to  the  extent that the 
recommendation  io  not  recognized  and  enforced in accordance  with the 
provinionn  of  Article  Jq. 
(;')  "ilocommnndntion"  Jne ludou  an  lnt~rprotntion, clarification or revision 
of  the  recommentlHtion  made  by  the  conciliatoro before  ·the  recommendation 
has  been accepted. 
Article  39 
(1)  Each  Contracting Party shall recognize  a  recommendation as binding 
between the parties which have  accepted it and  shall,  subject to the provisions 
of Article 39(2)  and  (3),  enforce,  at the  request  of any  such party,  all 
obligations  imposed  by the  recommendation  as if it were  a  final  judgment  of  a 
court  of that  Contracting Party. 
(2)  A recommendation shall not  be  recognized  and  enforced at the  request  of 
_a  party referred to in Article  39(1)  only if the  court  or other competent 
authority of the  country where  recognition and  enforcement is sought  is 
satisfied that: 
(a)  any  party which accepted the  recommendation was,  under the  law 
applicable to it, under some  legal incapacity at the  time  of 
acceptance; 
(b)  fraud  or coercion has  been used  in the making  of the  recommendation; 
(c)  the  recommendation is contrary to public  policy  (ordre  public)  in the 
country of  enforcement;  or 
(d)  the  composition  of the conciliators,  or the  conciliation procedure, 
was  not  in accordance  with the provisions of this  Code. 
(3)  Any  part of the  recommendation shall not  be  enforced  and  recognized if the 
court  or other competent  authority is satisfied that  such part comes  within any 
of  tho  uub-parap;rapho  of'  Article  39(2)  and  can be  separated  from  other parto  of 
the  recommendation.  If such part  cannot  be  separated,  the  entire  recommenda-
tion ohall not  be  enforced  and  recognized. 
Article  40 
(1)  Where  the  recommendation has  been accepted by all the parties,  the 
recommendation  and  the  reasons  therefor may  be  published with the  consent  of 
all the parties. 
(2)  Where  the  recommendation has  been rejected by  one  or more  of the parties 
but has  been accepted by  one  or more  of the parties: 
(a)  the  party or parties rejecting the  recommendation shall publish its 
or their grounds  for rejection,  given pursuant  to  Article  37(3),  and 
may  at the  same  time  publish the  recommendation  and  the  reasons 
therefor; 
(b)  a  party which has  accepted the  recommendation may  publish the 
recommendation  and  the  reasons therefor;  it may  also publish the 
grounds  for rejection given by  any  other party unless  such  other 
party hnn  already published  ito  re .iection and  the  grounds  therefor 
ln  lJ.ccordanc(J  wi.th  Article  tiO(;.~)  (n). 
(3)  Where  tho  recommendation hao  not  been  accepted  by  any  of the  pnrtieo,  £~nch 
party may  publish the  recommendation  and  the  reasons  therefor and  also its own 
rejection and  the  grounds therefor. 
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( 1 )  Documorrtn  nnd  otn.tcmcnto  containinp; factual  information supplied  by  any 
party to tho  conciliatoru ohall be  madn  public  unleao  that party or a  majority 
of  the  concilintoro  ap;rcon  otherwise. 
(2)  0uch  documents  and  statements  supplied by  a  party may  be  tendered  by  that 
party in support  of its case  in subsequent  proceedings arising from  the  same 
dispute  and  between the  same  parties. 
Article  42 
Where  the  recommendation has not  become  binding upon the parties,  no 
views  expressed or reasons given by the  conciliators,  or concessions  or offers 
made  by  the parties for the  purpose  of the  conciliation procedure,  shall affect 
the legal rights  and  obligations  of  any  of the parties. 
Article  43 
(1)  (a)  The  costs  of the conciliators and all costs  of the  administration of 
·the  conciliation proceedings shall be  borne  equally by the parties to the 
proceedings,  unleso they  a~ree otherwise. 
(b)  When  the  conciliation proceedings have  been initiated,  the 
conciliators shall be  entitled to require  an  advance  or security for the  coats 
referred to in Article  43(1)  (a). 
(2)  Each party shall bear all expenses it incurs in connection with the 
proceedings,  unless  the  parties agree  otherwise. 
(3)  Notwithstanding the  provisions  of Article  43(1)  and  (2),  the  conciliators 
may,  having decided unanimously that  a  party has  brought  a  claim vexatiously 
or frivolously,  assess against that party any  or all of the costs  of other 
parties to the proceedings.  Such decision shall be  final  and  binding  on all 
the parties. 
Article  44 
( 1 )  I•'uilure  of  a  party to  appear or to present its case  at  any  stage  of the 
proceedings  shall not  be  deemed  an admission of the  other party's assertions. 
In that event,  the  other party may,  at its choice,  request  the conciliators to 
close  the  proceedings  or to deal with the  questions presented to  them  and  submit 
a  recommendation  in accordance  with the  provisions for making  recommendations 
net  out  in this  Code. 
(?)  Before  clooin~ the proceedings,  the  conciliators shall grant  the  party 
failing to  appear or to present its case  a  period  of grace,  not  exceeding  10 
d~a, unless  they are satisfied that  the party does  not  intend to appear 
or to  present its case. 
( ·~)  !•'11 il  uro  to  o boerve  procedural  time  limits laid down  in this  Code  or 
determined  by  the  conciliators,  in particular time  limits relating to  the 
submission of  statements  or information,  shall be  considered  a  failure  to 
appear in the  proceedings. 
(4)  Where  the  proceedings have  been closed  owing to  one  party's failure  to 
appear or to present its case,  the conciliators shall draw  up  a  report noting 
that party's failure. 
Article  45 
(1)  The  conciliators shall follow the procedures  stipulated in this  Code. 
(~)  The  Hulon  of Procedure  annexed  to  the present  Convention shall be 
considered as  Model  Ruleo  for the guidance  of conciliators.  The  conciliators 
may,  by  mutual  consent,  use,  supplement  or amend  the  rules  contained in the 
Annex  or formulate their own  rules of procedure  to the  extent that  such 
supplementary,  amended  or other rules are  not  inconsistent with the provisions 
of this  Code. 
- 26  -(3)  If the parties agree that it m~  be  in the interest of achieving an 
expeditious  and  inexpensive  solution of the  conciliation proceedings,  they may 
mutually agree  to rules of procedure  which are not  inconsistent with the 
provisions  of this  Code. 
(4)  The  conciliators shall formulate  their recommendation by consensus  or 
failing that shall decide  by majority vote. 
(5)  The  conciliation proceedings shall finish and  the  recommendation  of 
the  conciliators shall be  delivered not later than six months  from the  date 
on which the conciliators are  appointed,  except  in the  cases  referred to in 
Article  23(4)  (e),  (f)  and  (g),  for which the  time  limits in Articles  14(1)  and 
16(4)  shall be  valid.  The  period of six months  may  be  extended by agreement 
of the parties. 
c.  Institutional machinery 
Article  46 
(1)  u~x months  before  the  entry into force  of the  present  Convention,  the 
Secretary-General of the  United  Nations  shall,  subject to the approval  of  the 
General Assembly  of the  United  Nations,  and  taking into account  the views 
expressed by the  Contracting Parties,  appoint  a  Registrar,  who  may  be  assisted 
by  such additional staff as may  be  necessary for the  performance  of the functions 
listed in Article  46(2).  Administrative  services for the Registrar and his 
assistants shall be  provided by  the United Nations  Office at  Geneva. 
(2)  The  Registrar shall perform the following functions  in consultation with 







maintain the list of conciliators of the  International Panel  of 
Conciliators  and  regularly inform the  Contracting Parties of the 
composition of the Panel; 
provide  the  names  and  addresses  of the  conciliators to  the  parties 
concerned  on  request; 
receive  and  maintain copies  of  request for conciliation,  replies, 
recommendations,  acceptances,  or rejections,  including reasons 
therefor; 
furnish  on  request,  and  at their cost,  copies  of  recommendations 
and  reasons  for rejection to the  shippers'  organizations,  conferences 
and  governments,  subject to the  provisions  of Article  40; 
make  available  information of  a  non-confidential nature  on  completed 
conciliation cases,  and  without  attribution to the parties concerned, 
for the  purposes  of preparation of material for the  Review  Conference 
referred to in Article  52;  and 
such other functions  as  are  prescribed for the  Registrar in 
Articles  26(1)  (c)  and  30(2)  and  (3). 
CHAPTER  VII:  FINAL  CLAUSES 
Article  47 
Implementation 
(1)  Each  Contracting Party shall take  such legislative or other measures  as may 
be  necessary to  implement  the  present  Convention. 
(2)  Each  Contracting Party shall  communicate  to  the  Secretary-General of the 
United Nations,  who  shall be  the depositary,  the  text  of the legislative or 
other measures  which it has  taken in order to  implement  the present  Convention. 
- 27  -Article  48 
Signature,  ratification,  acceptance,  approval  and  accession 
(1)  The  present  Convention shall remain  open for signature  as  from  1  July  1974 
until and  including 30  June  1975  at United Nations Headquarters  and  shall there-
after remain  open for accession. 
(2)  All  States1  are  entitled to become  Contracting Parties to the  present 
Convention by: 
(a)  signature subject to  and  followed  by ratification,  acceptance  or 
approval;  or 
(b)  signature without  reservation as to ratification,  acceptance  or 
approval;  or 
(c)  accession. 
(3)  Ratification,  acceptance,  approval  or accession shall be  effected by  the 
deposit  of an  instrument  to this effect with the  depositary. 
Articlo  49 
Entr:y  into  force 
(1)  The  present  Convention shall enter into force  six months  after the  date  on 
which not less than 24  States,  the  combined  tonnage  of which  amounts  to at least 
25  per cent  of  world  tonnage,  have  become  Contracting Parties to it in accord-
ance  with Article  48.  For the  purpose  of the  present Article the  tonnage  shall 
be  deemed  to be  that contained in Lloyd's  Register of  Shipping,  Statistical 
Tables  1973,  table  2  "World  Fleets - Analysis  by Principal Types",  in respect  of 
general  cargo  (including passenger/cargo)  ships  and  container  (fully cellular) 
ships,  exclusive  of the  United  States  reserve fleet  and  the  American  and 
Canadian  Great  Lakes  Fleets.2 
(2)  For each State which thereafter ratifies,  accepts,  approves  or accedes  to 
it, the  present  Convention shall come  into force  six months  after deposit  by  such 
State  of the appropriate  instrument. 
(3)  Any  State  which  becomes  a  Contracting Party to the  present  Convention after 
tho  entry into force  of  an  amendment  shall,  failing an expression of  a  different 
intention by  that State: 
(n)  be  conuiderod  r.w  n  Party to the  present  Convention ao  amended;  and 
1At  its 9th plenary meeting  on 6  April  1974,  the  Conference  adopted  the 
following understanding recommended  by its Third Main  Committee: 
"In accordance with its terms,  the  present  Convention will be  open to 
participation by all States,  and  the  Secretary-General  of the  United 
Nations will act as depositary.  It is the understanding of the 
Conference  that the  Secretary-General,  in discharging his functions  as 
depositary of  a  convention or other multilateral legally binding 
instrument  with an "All-States"  clause,  will follow the  practice  of the 
General  Assembly  of the United  Nations  in implementing such  a  clause  and, 
whenever advisable,  will request  the  opinion of the  General  Assembly 
b0foro  recaivinR  n.  signature  or an  instrument  of ratification,  acceptance, 
approval  or acceooion." 
2The  tonnage  requirements for the  purposes  of Article  49(1)  are  set out  in the 
report  of the United Nations  Conference  of Plenipotentiaries  on  a  Code  of 
Conduct  for Liner Conferences  on the  second part of its session  (TD/CODE/10), 
annex I. 
- 28  -(b)  bn  considered  as  a  Party  to  the  unamended  Convention  in relation 
·to  any  Party  to  the  present  Convention  not  bound  by  the  amendment. 
Article  ?0 
Denunciation 
(1)  The  present  Convention may  be  denounced  by  any  Contracting Party at  any  time 
after the  expiration of a  period of  two  years  from  the  date  on  which  the 
Convention has  entered  into force. 
(?)  Denunciation shall  be  notified to  the  depositary in writing,  and  shall take 
effect  one  year,  or such  longer period  as  may  be  specified in the  instrument  of 
denunciation,  after the  date  of receipt  by  the  depositary. 
Article  51 
Amendments 
(1)  Any  Contracting Party may  propose  one  or more  amendments  to  the  present 
Convention by  communicating the  amendments  to  the  depositary.  The  depositary 
shall circulate  such  amendments  among  the  Contracting Parties,  for their 
acceptance,  and  among  States entitled to  become  Contracting Parties to the 
present  Convention which  are  not  Contracting Parties,  for their information. 
(;;)  !•;ach  propound  arrwndmcnt  circulated  in accordance  with Article  51 ( 1)  ohal1 
he  deemed  to  huv(~  been  accepted  if no  Contractinp; .Party  communicates  an 
objection thereto to the  depositary within  12  months  following  the  date  of  itu 
circulation by  the  depositary.  If a  Contracting Party  communicates  an 
objection to  the  proposed  amendment,  such  amendment  shall not  be  considered 
as  accepted  and  shall not  be  put  into  effect. 
(3)  If no  objection has  been  communicated,  the  amendment  shall enter into 
force  for all Contracting Parties six months  after the  expiry date  of the  period 
of  12  months  referred to  in Article  51(2). 
Article  52 
Review  conferences 
(1)  A aeview  Conference  shall be  convened  by  the  depositary  five  years  from 
the  date  on  which  the  present  Convention  comes  into force  to  review  the  workinP. 
of  the  Convention,  with  particular reference  to its implementation,  and  to 
consider and  adopt  appropriate  amendments. 
(~·)  'l'ho  doponi tury  nhull,  four years  from  the  date  on  which  the  preBent 
Convention  comes  i.nto  force,  seek  the  views  of all States entitled to attend 
the  Review  Conference  and  shall,  on  the  basis  of  the  views  received,  prepare 
and  circulate  a  draft  agenda as  well  as  amendments  proposed  for  consideration 
by  the  Conference. 
(3)  Further review conferences  shall be  similarly convened  every five years,  or 
at any  time  after the first  Review  Conference,  at the  request  of one-third of  the 
Contracting Parties to the  present  Convention,  unless the first  Review 
Conference  decides  otherwise. 
(4)  Notwithstanding the  provisions  of Article  52(1),  if the  present  Convention 
has  not  entered  into force  five years  from  the  date  of the  adoption of the  Final 
Act  of  the  United  Nations  Conference  of Plenipotentiaries  on  a  Code  of  Conduct 
for Liner  ConferP-nces,  n.  Heview  Conference  shall,  at  the  request  of one-third  of 
the  States entitled to  become  Contracting Parties to the  present  Convention,  bP. 
convened  by  the  Secretary-General of the  United  Nations,  subject  to  the  approval 
of the  General  Assembly,  in order to  review the  provisions  of  the  Convention and 
its Annex  and  to consider and  adopt  appropriate  amendments. 
- 29  -Article  53 
Functions  of the  depositary 
(1)  The  depositary  shall notify the  signatory and  acceding States of: 
(a)  signatures,  ratifications,  acceptances,  approvals  and  accessions 
in accordance  with Article  48; 
(b)  the  date  on  which  the  present  Convention enters  into force  in 
accordance  with Article  49; 
(c)  denunciations  of the  present  Convention in accordance  with 
Article  50; 
(d)  reservations  to  the  present  Convention  and  the  withdrawal  of 
reservations; 
(o)  the  text  of  the  legislativo  or other measures  which  each  Contracting 
Part,y  hao  taken  in order to  implement  the  present  Convention  in 
nccordnnce  with  Articlo  47; 
(1')  pror,o1111d  mnPndrnnnLr1  rtnd  oh,1rwt.1onn  to  pr•opot1nd  u.mondmentn  in 
n <  H • o r  ·d n nun  w  I t. h  A  r~ t,  I t d. r•  ', I :  1111 d 
(p;)  F)ntry  into  force  of  amendmrntn  in  accordnncn  with Article 
1Jl(j). 
(2)  The  depositary shall also undertake  such actions as  are  necessary under 
Article  52. 
Article  54 
Authentic  texts - Deposit 
The  original of  the  present  Convention,  of  which  the  Chinese,  English, 
.French,  Russian  and  Spanish texts arc  equally authentic,  will  be  depo.si ted  with 
the  Secretary-General  of  the  United  Nations. 
IN  Wf'rNE~:j  WHEREO!t'  the  undersigned,  having been  duly  authorized  to this 
effect  by  their respective  governments,  have  signed  the  present  Convention,  on 
the  datP.s  appeartnp;  opposite  their signatures. 
- 30  -ANNEX  'rO  'riii·~  CONVI~N'riON ON  A  COO!!;  Ofi
1  CONDUCT  J:l,OH  LINEH  CONFgRENCr~~3 
Model  Hu l.cn  of  Procedurr.  for  Intf! rnational 
Mnnd 11 tory  Corw ll  int  '1  on 
Hu.l(~  1 
(1)  Any  party wishing to  institute conciliation proceedings  under the  Code 
shall address  a  request  to that effect  in writing,  accompanied  by  a  statement 
of  claim to  the  other party,  and  copied  to  the  Registrar. 
(2)  The  statement  of  claim shall: 
(a)  designate precisely each party to the  dispute  and  state the  address 
of each; 
(b)  contain a  summary  statement  of pertinent facts,  the  issues  in 
diFJrute  and  the  claimant's  proposal  for the  settlement  of  the  dispute; 
(e)  ntatP  whnthnr  an  oral  hcarinp;  i:t  d~nircd and,  if no,  and  to  the  (!Xtent 
then  known,  ttH•  nn.meo  nnd  nddrenseB  of  pornonn  to  Rive  evidenc~, 
ineluding cxp0rtn'  evidence,  ror the  claimant; 
(d)  be  accompanied  by  such  nupporting documentation  and  relevant  agrr.e-
rnents  and  arrangements  entered  into  by  the  parties as  the  claimant 
may  consider necessary at  the  time  of  making  the  claim; 
(e)  indicate the  number  of  conciliators required,  any  proposal  concerning 
the  appointment  of conciliators,  or the  name  of the  conciliator 
appointed by  the  claimant  in accordance  with Article  52(2);  and 
(f)  contain proposals,  if any,  regarding rules of procedure. 
(3)  The  statement  of  claim shall be  dated  and  shall  be  signed  by  the  party. 
Rule  2 
( 1 )  If  the  ro:3pondent  decides  to  reply to the  claim,  he  shall,  within 30  days 
l'ollowinf~  "LhP  dnt0  of  ~dn  rf!ecipt  of  the  ntatement  of  clA.im,  transmit  a  reply 
to  UH 1  o~hPt'  pll.Y'I  •. Y  nnd  c:npind  to  U1e  lll~f~intrar. 
(?)  The  reply  shnll: 
(a)  contain a  summary  statement  of pertinent facts  opposed  to the 
contentions  in the  statement  of  claim,  the  respondent's  proposal, 
if any,  for the  settlement  of  the  dispute  and  any  remedy  claimed  by 
him  with  a  view to  the  settlement  of the  dispute; 
(b)  state whether an  oral hearing is desired  and,  if so,  and  to the 
extent  then known,  the  names  and  addresses  of  persons to  give 
evidence,  including experts'  evidence,  for the  respondent; 
(e)  be  accompanied  by  !3Uch  supporting documentation  and  relevant 
U.P-'renmnnte  nnd  arrangements  entered  into  by  the parties as  the 
respondent  mny  consider necesnary at  the  time  of  making  the  repl.v·; 
(d)  indicate the  number  of conciliators required,  any  proposal  concern-
ing the  appointment  of conciliators,  or the  name  of the  conciliator 
appointed  by  the  respondent  in accordance  with Article  32(2);  and 
(e)  contain proposals,  if any,  regarding rules  of procedure. 
(3)  The  reply shall be  dated  and  shall be  signed  by  the  party. 
- 31  -Rule  3 
(1)  Any  person or other interest desiring to participate in conciliation 
proceedings  under Article  34  shall transmit  a  written request  to the  parties 
to the  dispute,  with  a  copy  to the  Registrar. 
(;;)  If  participation in accordance  w.i.th  (a)  of  Article  34  is desired,  the 
reque~t shall  set forth the  grounds  therefor,  including the  information 
required under  Rule  1(~)(a),  (b)  and  (d). 
(3)  If participation in accordance  with  (b)  of Article  34  is desired,  the 
request  shall state the  grounds  therefor and  which  of the  original parties 
would  be  supported. 
(4)  Any  objection to  a  request  for  joinder by  such a  party shall be  sent  by 
the  objecting party,  with  a  copy  to the  other party,  within seven days  of 
receipt  of  the  request. 
())  In the  event  that  two  or more  proceedings  are  consolidated,  subsequent 
requests  for third-party participation shall be  transmitted  to all parties 
concerned,  each  of  which  may  object  in accordance  with the  present  Rule. 
Rule  4 
By  agreement  between the parties to  a  dispute,  on motion by  either party, 
and after affording the parties an opportunity of  being heard,  the  conciliators 
may  order the  consolidation or separation of all or any  claims  then pending 
between the  same  parties. 
R ule  ? 
(1)  Any  party may  challenge  a  conciliator where  circumstances exist that  cause 
justifiable doubts  as  to his  independence. 
(2)  Notice  of  challenge,  stating reasons  therefor,  should be  made  prior to  the 
date  of  the  closing of the  proceedings,  before  the  conciliators have  rendered 
their recommendation.  Any  such challenge  shall be  heard  promptly  and  shall be 
determined  by majority vote  of the  conciliators in the first  instance,  as  a 
preliminary  poi.nt,  in canes  where  more  than  one  conciliator has  been appointed. 
'rho  dec iflion  in  nuch  cnrH~B  nha.ll  be  final. 
(])  A conciliator who  hus  tii.ed,  reeiP,Tled,  become  incapacitated  or dinqualifi(•d 
shall  be  replaced  promptly. 
(4)  Proceedings  interrupted in this way  shall continue  from  the  point  where 
they  were  interrupted,  unless it is agreed  by the parties or ordered  by  the 
conciliators that  a  review or re-hearing of  any  oral testimony take  place. 
Rule  6 
The  conciliators shall be  judges  of their own  jurisdiction and/or competence 
within the  provisions  of  the  Code. 
Rule  7 
(1)  The  conciliators shall receive  and  consider all written statements,  docu-
ments,  affidavits,  publications or any  other evidence,  including oral evidence, 
which  may  be  submitted  to  them  by  or on  behalf  of  any  of  the parties,  and  shall 
p;ive  such weiRht  thereto  as  in their  ,judgment  such  evidence  merits. 
(?)  (a}  Each  party may  submit  to  the  conciliators any  material it considero 
relevant,  and  at  the  time  of  such  submission shall deliver certified 
copies  to  any  other party to the proceedings,  which party shall be 
given a  reasonable  opportunity to  reply thereto. 
(b)  The  conciliators shall be  the  sole  judges  of  the  relevance  and 
materiality of  the  evidence  submitted to  them  by the parties. 
- 32  -(c)  'rho  conetl  iator:J  may  ask the  parties to  produce  such additional 
Pvidrmco  nn  thn.v  may  deem  neceaanry to  an understanding  and 
detP.rmi.nution  of'  the  diBpute,  provided  that,  if such additional 
evidence  is produced,  the  other parties to  the  proceedinr,s  nhall 
have  a  reasonable  opportunity to  comment  thereon. 
Rule  8 
(1)  Whenever  a  period of  days for the  doing of  any  act is provided for in the 
Code  or in these  Rules,  the  day  from  which the period begins to  run shall not 
be  counted,  and  the last day  of the period shall be  counted,  except  where  that 
last day is a  Saturday, .Sunday  or a  public  holiday at the place  of conciliation, 
in which  case  the last day  shall be  the next  business day. 
(2)  When  the  time  provided for is less than seven days,  intermediate  Saturdays, 
Sundays  and  public  holidays  shall be  excluded  from  the  computation. 
Rule  9 
Subject  to the  prov1s1ons  relating to procedural  time  limits in the  Code, 
the  conciliators may,  on  a  motion  by  one  of  the parties or pursuant  to agree-
ment  between them  extend  any  such time  limit which has  been fixed  by  the 
conciliators. 
Rule  10 
(1)  The  conciliators  nhall  fix the  order of  business  and,  unleos  otherwiDo 
agreed,  the  date  and  hour  of  each session. 
(2)  Unless  the  parties otherwise  agree,  the  proceedi~gs shall take  place  in 
private. 
(3)  The  conciliators shall specifically enquire  of all the parties whether 
they  have  any further evidence  to  submit  before  declaring the  proceedings 
closed,  and  a  noting thereof shall be  recorded. 
Rule  11 
(1)  Conciliators'  recommendations  shall be  in writing and  shall include: 
(a)  the  precise  designation and  address  of  each party; 
(h)  n  deocription  of  the  method  of  appointing conciliators,  including 
their namen; 
(c)  the  dateR  and  place  of  the  conciliation proceedings; 
(d)  a  summary  of the  conciliation proceedings,  as  the  conciliators 
deem  appropriate; 
(e)  a  summary  statement  of  the facts  found  by the  conciliators; 
(f)  a  summary  of the  submissions  of the parties; 
(g)  pronouncements  on  the  issues in dispute,  together with the  reasons 
therefor; 
(h)  the  signatures  of the  conciliators and  the  date  of  each signature;  and 
(i)  an  address  for the  communication  of the  acceptance  or rejection of  the 
recommendation. 
- 33  -Rule  12 
The  recommendation shall,  so far as possible,  contain a  pronouncement  on 
costs in accordance  with the  provisions  of the  Code.  If the  recommendation 
does not  contain a  full pronouncement  on  costs,  the  conciliators shall,  as 
soon as possible after the  recommendation,  and  in any  event  not later than  60 
days  thereafter,  make  a  pronouncement  in writing regarding costs as  provided 
in the  Code. 
Rule  1 3 
Conc:ilintorn'  recommrmdations  nhnll  also take  into  account  previous  nnd 
oimilar cuseo  whenever  this would  facilitate  a  more  uniform  implementation 
of  the  Code  n.nd  observance  of conciliators'  recommendations. 
- 34  -ANNEX  II 
RESOLUTIONS  ADOPTED  BY  THE  CONFERENCE 
1.  Completion of the  work  of the  Conference 
(For the text of this resolution,  adopted  by the  Conference at its 6th plenary 
meeting,  on  15  December  1973,  upon the  adjournment  of the  Conference  see the  -
report of the  Conference  on the first part  of its session  (TD/CODE/7j,  annex I.) 
2.  Non-conference lines 
The  United  Nati~ns Conference  of Plenipotentiaries  on  a  Code  of Conduct for 
Liner Conferences, 
Having prepared the  Convention  on  a  Code  of  Conduct  for Liner Conferences 
with a  view to improving the liner conference  system, 
Beari~in mind  that the  Convention is applicable to liner conferences 
and their ~ern81 relations, 
Resolves that: 
1.  Nothing in that  Convention shall be  construed  so  as  to  deny  shippers 
an option in the  choice  between conference  shipping lines and  non-conference 
ohippinp; linoH  aub,jeet  to  nny  loynlty nrran.gement3  where  they exist; 
2.  Non-conference  shipping lines  competing with a  conference  shoulrl 
adhere  to the  principle of fair competition on  a  commercial basis; 
3.  In the interest of  sound  development  of liner shipping service, 
non-conference  shipping lines should not  be  prevented from  operating as long 
as  they comply with the  requirements  of paragraph 2  above. 
3.  Local conciliation 
9th plenary meeting 
6  April  1974 
The  United  Nations  Conference  of Plenipotentiaries on  a  Code  of  Conduct  for 
Liner Conferences, 
Beari{f in mind  the  importance  of the  consultation prov1s1ons  and  the 
dispute  se~ement procedures provided in the  Convention on  a  Code  of  Conduct 
for Liner Conferences, 
Noting that proposals  were  made  to provide  in the  Code  for submitting some 
disputes to local conciliation, 
1.  Requests  the first  Review  Conference  to be  convened  in accordance  with 
article 52  of the  Convention to  give priority consideration to the  subject  of 
local conciliation,  taking into account  the views  expressed  by the  Contracting 
Parties to the  Convention  on whether or not  the  absence  of local conciliation 
has hampered the effective settlement  of disputes  and,  if so,  which subjects 
should  be  considered appropriate for local conciliation and  what  procedures 
should be  applied for resolving such disputes. 
2.  ~rees that in preparing for the  Review  Conference  the  depositary shall 
seek  ~e views  of all States entitled to attend the  Review  Conference,  which 
should  be  required to take  into account  the views  expressed by appropriate 
authorities,  liner conferences  and  shippers'  organizations. 
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34 ACTE  FINAL  DE  LA  CONFERENCE  DE  PLENIPOTENTIAIRES  DES  UATIONS  UNIES  SUR  UN 
CODE  DE  CONDUITE  DES  CONFERENCES  MARITIMES,  TENUE  A  L'OFFICE  DES  NATIONS 
UNIES,  A  GENEVE,  DU  12  NOVEMBRE  AU  15  DECEMBRE  1973  E'f  DU  11  MARS  AU 
6  AVRIL  1974 
FAIT A  GENEVE,  LE  6  AVRIL  1974 
1.  L'Assemb1ee gcncrale des  Nations  Unies,  dans  sa resolution 3035 
(XXVII),  du  19 dccembre  1972,  a  pric  lc Secretaire general de !'Organisation 
des  Nations  Unies  de  convoquer  1e  p1uH  tOt possible en  1973,  sous  les auspi-
ces de  1a Conference des  Nations  Uni£'s  sur 1e commerce et le developpement, 
une conference de plenipotentiaires afin d'examiner et d'adopter une  conven-
tion ou autre instrument multilateral ayant  force obligatoire,  relatif  ~ un 
code de conduite des conferences maritimes. 
2.  La  Conference  de plenipotentiaires des  Nations  Unies  sur un  code de 
conduite des conferences maritimes s'est reunie a !'Office des Nations Unies, 
~ Geneve.  La premiere partie de  la Conference  a  eu lieu du  12  novembre  au 
15  decembre  1973,  et la deuxieme partie,  du  11  mars  au  6  avril 1974. 
3.  Ont participe aux deux parties de  1a Conference  1es Gouvernements  des 
79  Etats ci-apres membres  de  la CNUCEI>  : 
Algerie 
Allemagne,  Republiquc  federale d' 
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Republique  arabe  lybienne 
Republique  arabe  syrienne 
Republique  de  coree Republique democratique  allemande 
Republique  du  Viet-Nam 
Republique  khmcre 
Repub li  quP  soc i a 1 is  tl·  sov  i ct  ique 
d't1kriline 
Roumanie 
Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne et 
















Yemen  dernocratique 
Yougoslavie 
Zaire 
4.  Les  Gouvernements  des  4  Etats ci-apres membres  de  la CNUCED  n'ont par-
ticipe qu'a la premiere partie de  la Conference 
Afghanistan 
Costa  Rica 
Ethiopie 
Ouganda 
5.  Lcs  Gouvernements  des  9  Etats ci-apres membres  de  la  CNUCED  n'ont par-







Rcpubliquc-Unie  de  Tilnzanie 
Republique-Unie  du  Cameroun 
Tchad 
6.  Le  Gouvernement  de  l'Etat ci-apres mernbre  de  la CNUCED  etait represente 
par  un  observateur  aux  deux parties de  la Conference  : 
Autriche 
7.  Lcs  Gouvcrnements  des  Etats ci-apres membres  de  la CNUCED  ont ete 
reprcscntes par des  observateurs a  la premiere partie seulement  de  la 
Confl-rcnce  : 
Iran 
Koweit 
8.  La  Commission  economique pour  l'Afrique etait representee  a  la premie-
re partie de  la Conference. 
9.  Un  representant de !'institution specialisee ci-apres a  participe aux 
deux  parties de  lil  Conf(·rcncc  : 
Fonds  monetaire  international 
10.  Un  representant de !'institution specialisee ci-apres n'a participe 
qu•a la premiere partie de la Conference  : 
Organisation des  Nations  Unies  pour !'alimentation et 
!'agriculture 
- 2  -11.  Les  organisrnes  intergouvernernentaux ci-apres ont participe aux deux 
parties de  1a Conference  en qualite d'observateurs  : 
Comrnunaute  de  l'Afrique orientale 
Cornmunaute  economique  europeenne 
Organisation de  cooperation et de  developpernent 
economiques 
Orgilnisation de  1'  Unit<.~  africaine 
Organisation des  ~tats arn6ricains 
Secretariat du  Con~onwcalth 
12.  Les  organisations  non  gouvcrnementales ci-aprcs etaient representccs 
par des  observateurs  aux  deux parties de  la Conference  : 
Association du transport aerien international 
Association internationale des  armateurs 
Chambre  de  commerce  internationale 
Conseil des  associations nationales d'arrnateurs d'Europe 
et du  Japan 
Conference  maritime  internationale et baltique 
Conseils nationaux  de  chargeurs maritimes d'Europe  -
c~n  p 1  {•ni<~rf' 
Fedt:,ration  intcrnat ionale des  associations de  transi  tain·!~ 
13.  J.ps  organisations non  gouvernementales ci-apres etaient representecs 
par des  obscrvateurs  il  la  deuxieme partie seulement  de  la Conference 
Association de  coordination de  la manipulation des 
chargernents 
Association  internationale des  p~ts 
14.  La  Conference,  a  sa premiere partie,  a  elu President M.  C.P.  Srivastava 
(Inde).  M.  Srivastava etant devenu  Secretaire general de  !'Organisation inter-
gouvcrncmentale consultative de  la navigation maritime  le ler  janvier 1974,  la 
Conf~rence, A sa deuxicme partie,  a  decide qu'il continuerait a presider,  en 
qualite de  President  independant de  la Conference. 
15.  La  Conference,  a sa premiere partie,  a  elu les Vice-Presidents ci-apres: 
M.  I.  Averin  (URSS) 
M.  B.O.  Awokoya  (Nigeria} 
M.  G.  Breuer  (Republique  federale  d'Allemagne) 
M.  P.  Daza  (Chili} 
M.  J.  de  Groot  {Pays-Bas) 
M.  s.  Kemgukuswa  ne  Nlaza  {Zaire) 
M.  G.  Neg  ash  (Ethiopie) 
M.  R.J.  Polaschek  (Nouvelle-Zelande) 
M.  M.  Reed  (Norvege) 
M.  R.E.  Reynolds  (Canada) 
M  •  .J.  IHiz iekn  (•rcl•l!ccw lovaquic--) 
M.  M.  Shanmuganathan  (Sri  Lanka) 
M.  H.  Umar  (Indonesie) 
M.  H.S.  Walker  (Jamaique) 
- 3  -16.  La  Conference,  a  sa deuxieme partie,  a  elu M.  K.M.  McQueen  (Royaume-
Uni  de  Grande-Bretagne et d'Irlande du  Nord)  pour remplacer M.  M.  Reed 
(Norvege)  qui n'assistait pas a la deuxieme partie. 
17.  I.a  Conference  a  elu Rapport£•ur  M.  E.J.  Antoun  (Etats-Unis d'Amerique). 
18.  La  Conference  a  constituc les commissions  et comites suivants  : 
Bureau de  la Conference 
President 
Membres  : 
Lc  President de  la Conference 
Le  President,  lea Vice-Presidents et le 
Rapporteur  de  la Conference ainsi que  les 
Presidents des  Grands  comites 
Premier grand  Comite 
President  :  M.  D.  Popov  (Bulgarie) 
Vice-President/Rapporteur  :  M.  H.  Ben  Salem  (Tunisie) 
Deuxieme  grand  Comite 
Pr(·s i dent  :  M.  Y. K.  Quartcy  (Ghana) 
Vice-President/Rapporteur  :  M.  T.  Tscherning  (Suede) 
Troisieme  grand  Comite 
President  :  M.  F.  Castillo  N~jera  (Mexique) 
Vice-President/Rapporteur  :  M.  M.  Husain  (Pakistan) 
Commission  de verification des  pouvoirs 
President  :  M.  B.  Brum  (Uruguay) 
Membrcs  :  Chine,  Etats-Unis d'Amerique,  Grcce,  Japan, 
Nicaragua,  Republique-Unie de  Tanzanie, 
Senegal,  Union  des  Republiques socialistes 
sovietiques,  Uruguay 
19.  Le  Secretaire general de  !'Organisation des  Nations  Unies  etait repre-
sente par le Secretaire general de  la CNUCED,  M.  M.  Perez-Guerrero.  Le  Direc-
teur de  la Division des  invisibles du  secretariat de  la CNUCED,  M.  W.R. 
Malinowski,  a  exerce les  fonctions  de  Directeur charge de  la Conference,  et 
le Secretaire du  Conseil  du  commerce  et du  developpement,  M.  M.T.  Adebanjo, 
a  exerce  les  fonctions  de  Secretaire de  la Conference. 
20.  La  Conference disposait,  pour  base  de  ses  travaux,  des  rapports cta-
blis par  le Comite preparatoire de  la Conference  sur ses premiere et deuxicme 
sessions  (TD/CODE/1  et  TD/CODE/2  et Corr.l a 3).  A  sa deuxieme partie,  la 
Conference disposait en outre de  son  rapport  sur sa premiere partie  (TD/CODE/7). 
21.  La  Conference etait egalement saisie de  trois notes redigees par  lc 
secretariat de  la CNUCED  :  "Glossaire de  termes utilises dans  le projet de 
code de conduite des  conferences maritimes"  (TD/CODE/L.2)  ;  "Glossaire de 
termes utilises dans  le texte propose de  code de  conduite des conferences 
maritimes"  (TD/CODE/L.3)  et  "Disposjtions transitoires relatives au  Code  : 
clauses  fjnales"  (TD/CODE/L.4).  A  sa deuxicme partie,  la Conference disposait 
aussi  d'un document  du  secretariat de  la  CNUCED  intitul6  "Textes proposes  pour 
un code de  conduite des  conferences maritimes,  avec  les modifications suggerecs 
par le secretariat de  la CNUCED"  (TD/CODE/L.lS et Add.l). 
22.  Sur la base de  ses deliberations,  telles qu'elles sont resumees  dans 
les rapports de  la Conference  sur sa premiere et sa deuxieme partie 
(TD/CODE/7  et TD/CODE/10),  la Conference  a  decide d'ouvrir ala signature la 
Convention relative  a  un  Code  de conduite des conferences maritimes,  annexe 
au present Acte  final  (annexe  I). 
- 4  -23.  Les  resolutions adoptees  pour  la Conference sont reproduites dans 
l'annexe II. 
EN  FOI  DE  QUOI  les representants soussignes ant signe  le present Acte  final 
au  nom de  leur  Etat  (~). 
FAIT  a  Geneve,  le six avril mil  neuf cent soixante-quatorze,  en  un  seul 
exemplaire  en  langue  anglaise,  chinoise,  espagnole,  fran~aise et russe,  chaque 
textc faisant  egalement  foi.  L'original de  l'Acte final  sera depose  dans  les 
archives  du  Secretariat de  !'Organisation des  Nations  Unies. 
Lc  President de  la conference 
C.P.  Srivastava 
Le  Directeur charge de  la Conference: 
W.R.  Malinowski 
Le  Secretaire de  la Conference 
M.T.  Adebanjo 
(~)  Les  Etats dont  les representants ant signe l'Acte final  sont les suivants: 
Algerie;  Allemagne,  Republique  federale d';  Argentine;  Australie;  Bangladesh; 
Belgique;  Bhoutan;  Bolivie;  Bresil;  Bulgarie;  Burundi;  Canada;  Chili;  Chine; 
colombie;  cOte d'Ivoire;  Cuba;  Danernark;  Egypte;  Emirats arabes unis;  Bquateur; 
Espagne;  Etats-Unis d'Amerique;  Finlande;  France;  Gabon;  Ghana;  Grece;  Guate-
mala;  Guinee;  Honduras;  Hongrie;  Inde;  Indonesie;  Irak;  Iran;  Italie;  Jamatque; 
Japan;  Kenya;  Kowett;  Liberia;  Madagascar;  Ma1aisie;  Maroc;  Mexique;  Nicaragua; 
Nigeria;  Norvege;  Nouvelle-Zelande;  Pakistan;  Panama;  Pays-Bas;  Perou;  Philip-
pines;  Pologne;  Republique  arabe  lybienne;  Republique  de  coree;  Republique 
democratique  allemande;  Republique  du Viet-Nam;  Republique khmere;  Republique 
socialiste sovietique d'Ukraine;  Republique-Unie  de  Tanzanie;  Republique-Unie 
du  Cameroun;  Roumanie;  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne et d'Irlande du  Nord; 
Senegal;  Singapour;  Soudan;  Sri Lanka;  Suede;  Suisse;  Tchecoslovaquie; 
Thailande;  Trinite-et-Tobago;  Tunisie;  Turquie;  Union des  Republiques  socia-
listes sovictiques;  Uruguay;  Venezuela;  Yemen  democratique;  Yougoslavie;  Zaire. 
- 5  -ANNEXE  l 
CONVENTION  RELATIVE  A  UN  CODE  DE  CONDUITE  DES  CONFERENCES  MARITIMES 
OBJECTIFS  ET  PRINCIPES 
Les  Parties contractantes a  la presente  Convention, 
DESIRANT  ameliorer  le systeme  de  conferences maritimes, 
RECONNAISSANT  la necessite d'un  code  de  conduite des  conferences mari-
times qui soit universellement  acceptable, 
TENANT  compte  des besoins et des  problemes  propres  aux pays  en voic 
de  developpement  sur  le plan des  activites des  conferences maritimes  qui 
assurent  leur trafic cxterieur, 
CONVENANT  d' ('xprimcr  dans  lc Code  les objectifs  fondamentaux  et lcs 
princJpcn  de  bas~  ci-ilpr~s 
a)  l'objcctif consistant  a faciliter !'expansion ordonnee du trafic maritime 
mondial  : 
b)  l'objectif consistant a  stimuler  le developpement  de  services maritimes 
reguliers et efficaces,  adaptes  aux besoins  du  trafic considere  ; 
c)  l'objectif consistant a assurer  l'equilibre entre les  inter~ts des  four-
nisseurs et ceux des  utilisateurs de  services reguliers de  transport 
maritime  : 
d)  lP  principo  sclon  lcquel  les pratiques  des  conferences maritimes  ne de-
va~.tic~nt  f•nl.ret1nf'l"  ,lU("lHlf'  discrimin.tt:ion  a l'cncontrc des  armateurs,  des 
ch.:tr'J('ttUJ  ou  du  com1m~rc(_~  ext~r  it' 1Jt:  d 'uucun  P•lYB  ; 
e)  le principe selon  lequel  les conferences  ont  des  consultations ser1euscs 
avec  les organisations de  chargeurs,  les representants des  chargeurs et les 
chargeurs sur les questions  d'inter~t commun,  avec  la participation,  sur 
demande,  des  autorites competentes  ; 
f)  le principe selon lequel  les conferences devraient mettre a la disposition 
des parties interessees des  renseignements pertinents sur celles de  leurs 
activites qui  conc~rnent ces parties et publier des  renseignements  concrets 
aur  l<·urfJ  ilctivilf•!:i, 
SONT  CONVENUES  DE  CE  QUI  SUIT  : 
PREMIERE  PARTIE 
CHAPITRE  PREMIER  DEFINITIONS 
Conference maritime  ou  conference 
Un  groupe d'au mains  deux transporteurs-exploitants  de  navires qui 
assure des  services  internationaux reguliers pour  le transport de  marchandises 
sur  une  ligne ou  des  lignes particulieres dans  des  limites geographiques de-
terrninees et qui  a  conclu  un  accord  ou  un  arrangement,  quelle qu'en soit la 
nature,  dans  le cadre duquel  ces  transporteurs operent  en  appliquant des  taux 
de  fret  uniformcs  au  communs  et toutes autres conditions  de  transport concer-
tccs  pour  la  fourniturc  de  services r6guliers. 
Compagnie  maritime  nationale 
Une  compagnie  maritime nationale d'un pays  donne  est un  transporteur-
exploitant de  navires  qui  a  son  siege social et dont  le contrOle  effecti£ 
est exerce dans  ce pays et qui  est reconnu  comme  tel par une autorite compe-
tente  ~udit pays ou par  sa legislation. 
- 6  -Les  compagnies  qui sont  la propriete et sous la gestion d'une entre-
prise commune  comportant  au moins  deux pays,  dont  le capital social est dete-
nu pour  une  part substantielle par des  inter~ts nationaux,  publics et/ou 
prives,  de  ces pays,  et dont  le siege social est situe et effectivement con-
trOle dans  l'un de  ces pays,  peuvent  ~tre reconnues  comme  compagnie nationale 
par les autorites competentes desdits pays. 
Compagnie  maritime d'un pays  tiers 
Un  transportcur-exploitant  <le  navires  dans  ses operations entre deux 
pays dont il n'est pas  compagnicmaritime nationale. 
Charqeur 
Personne physique  ou morale qui  a  conclu ou qui manifeste !'intention 
de conclure un  accord  contractuel ou  autre  avec  une  conference ou  une  compagnie 
maritime  en vue  du transport de  marchandises  sur  lesquelles elle a  un titre 
privilegie. 
Organisation de  charqeurs 
AHaoeiation  ou  organisation 6quivalente qui  soutient,  rcpr6scnte el 
prot (•cJf'  I <•a  i ntf.r~ls des  chargcurs  el  que  l'  autor  i t6 compl'tentc·  ou  lc•s  auto-
rit~a  comp~tentos du  pitys  dont cllc  r0pr6sente  lea chargeurs  rcconnaisscnl 
~ cc titre si cllcs  1e  d~sircnt. 
Marchandises  transportees par  la conference 
Cargaisons  transportees par  les compagnies maritimes  membres  d'une 
conference conformement  a  l'accord de  conference. 
Autorite competente 
Un  gouvernement  ou  un  organisme designe par un  gouvernement ou par 
voie de  legislation nationale pour  s'acquitter de  l'une quelconque  des 
fonctions  que  les dispositions du present  Code  assignent a ladite autoritc. 
Taux  de  fret promotionnel 
Taux etabli pour prornouvoir  le transport d'exportations  non  tradition-
nelles du pays  considere. 
Taux de  fret special 
Taux  de  fret preferentiel,  autre qu'un taux de  fret prornotionnel, 
susceptible de  negociation entre  lcs parties interessees. 
- 7  -CI!APl TRE  II 
RELATIONS  ENTRE  LES  COMPAGNIES  MARITIMES 
MEMBRES  D'UNE  CONFERENCE 
Article premier 
Composition  de  la conference 
1.  Toutc  compagnie  nationale  a  le droit  d'~tre membre  a part entiere 
d'une conference qui  assure  le trafic exterieur de  son pays,  sous  reserve des 
criteres enonces  au  paragraphe  2  de  l'article premier.  Les  compagnies mariti-
mes  qui  nc  sont  compagnics  nationales dans  aucun  des  trafics assures par  une 
conference ont  le droit  de  devenir  membres  a part entiere de cette conference, 
SOUS  r~Servc des  crit~rcs enonces  ·lUX  paragraphes  2  et  3  de  !'article premier 
et des dispositions relatives Ala participation au  trafic enoncees  a !'ar-
ticle 2  en  ce qui  concerne  les cornpagnies  maritimes  de  pays  tiers. 
2.  La  compagnie  maritime  qui  dr~mande son ·admission a  une conference doit 
prouvcr qu'elle est en  rnesure  et qn'elle  a  !'intention d'assurer,  y  compris 
le cas  echeant,  en  exploitant des  navires affretes,  a condition que  les cri-
teres  enonces  danS  lC  present paraqraphC  SQient  respecteS  1  Un  Service regu-
lier,  suffisant et cfficace,  a lonq  terme,  selon  la definition donnee  dans 
l'accord de  conference dans  le cadre  de  la conference,  s'engage a respecter 
toutes  les conditions et rnodalites  de  l'accord de  conference,  et depose  une 
caution  financiere destinee a garantir toute obligation financiere  en cours 
en cas de  retrait,  suspension ou expulsion ulterieure,  si !'accord de  confe-
rence  l'exige. 
3.  Lars  de  l'examen d'une  demande  d'admission presentee par  une  compagnie 
maritime qui n'est compagnie  nationale  dans  aucun  des  trafics assures par la 
conference  intcressee,  doivent  notammcnt  ~tre pris  en consideration,  outre 
lea dispositions  du  paragraphe  2  dE;  !'article premier,  lea criteres ci-
apres  : 
a)  le volume cffectif et les perspectives d'accroissement  du  trafic sur la 
ligne au  les  lignes desservies par  la conference  ; 
b)  le rapport entre  le tonnage  disponible et le volume  effectif et previ-
siblc du  trafic sur  la  ligne ou  les  lignes dcsservies par la conference 
c)  1 'pffeL probable  de  !'admission de  la compagnie  maritime ala conference 
Hllr  l'0fficacitf· ct  J<t  qualite des  services  fournis  par  la  conf{•rencc 
d)  ]a parUcipat ion  uctuol J  (~  de  la  c~ompuynie maritime  au trafic sur  la 
mf'mc  1 ign<·  ou  tcs  ml'mcs  1 ignes  hors  conference  :  et, 
c)  la participation actuelle de  la compagnie  maritime  au  trafic sur  la  m~me 
ligne ou  les  m~mes lignes  dans  1~ cadre d'une  autre conference. 
Les  criteres ci-dessus  sont  appliques  sans prejudice de  la mise  en 
oeuvre des  dispositions  de  !'article 2  relatives  a la participation au 
trafic. 
4.  Une  conference  statue rapidement  sur  une  demande  d'admission ou  de 
readmission et communique  sa decision a  la compagnie postulante rapidement 
et,  au  plus tard,  dans  les six mois  suivant  la date  de  la demande.  En 
rcjetant la demande  d'admission ou  de  readmission,  la conference donne  en 
m~mc temps par ecrit les motifs  de  son  refus. 
5.  En  examinant  unc  demande  d'admission,  une  conference  tient compte des 
vucs  presentees par  lcs chargeurs et  les organisations  de  chargeurs  des  pays 
dont elle assure  le trafic ainsi que  des  vues  des  autorites competentes,  si 
celles-ci le demandent. 
6.  Outre  les criteres d'admission  enonces  au  paragraphe  2  de !'article 
premier,  la compagnie  maritime  qui  fait  une  demande  de  readmission fournit 
egalement la preuve qu'elle  a  rempli  ses obligations conformement  aux para-
graphes  1  et 4  de  l'article 4.  La  conference peut proceder a une  enqu~te mi-
nutieuse sur les circonstances dans  lesquelles la compagnie  a  quitte la 
conference. 
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Participation au trafic 
t.  Toute  compagnie  maritime  admisc  a une  conference  aura  des droits  de 
dessert(•  ~t do  chargomcnt  dans  lcs  lrafics assures  par cette conference. 
2.  ~;i  unP  eonf(•rencc  cxploite  llll  pool,  LoulPH  ]<!S  comp;-'rJni<•fi  mari l  imc·:> 
mPmLres  df'  la  con£6rcnce qui  assurcnt  le trafic  fai sant  1' ob jcl du  pool  illl-
ront  Jc  droit de  participer au  pool  pour  le trafic  en  question. 
J.  Pour  d(•tf'rminC'r  les  parts  de  trafic auxqucll es  lea  compagnics  mPmbrf'H 
ant droit,  les compagnies  maritimes  nalionales  de  chaque  pays,  qucl  que  soil 
leur  nombre,  sont  reputees constituer un  seul groupe  de  compagnies  maritimes 
pour  ce  pays. 
4.  Pour  determiner  une part de  trafic dans  un  pool  de  compagnies  membres 
et/ou de  groupes  de  compagnies  maritimes nationales  conformement  au paragra-
phe  2  de  l'article 2,  les principes ci-apres,  relatifs a leur droit de par-
ticiper au  trafic assure par la conference,  sent appliques,  a mains qu'il n'en 
soit convenu  autrement  : 
a}  Chacun  des  groupes  de  compagnies  maritimes  nationales  de  deux pays  entre 
lesquels  la conference  assure des  transports  au titre du  commerce  exterieur 
a  un  droit  egal  de  participer au  fret et au  volume  des  cargaisons  composant 
lPurs  6changos  cxt6rieurs mutuols  ct  lransport6s par  la conf6rrnc0  1 
b)  l.<•A  compuqnif'a  mnrilimcu  de  puys  tiPrH,  s'il en  est,  ant  Je  dro,it  cl'oblr•nit· 
unc  part appreciable,  20  •y,,  p;lr  C'Xcmplc,  du  fret  ct du  volume  des  cargt1 i HOI HI 
composant  ces  echanges. 
5.  Si,  dans  l'un quelconque  des  pays  dent  les cargaisons  sont  transportees 
par  une  conference,  il n'y  a  pas  de  compagnie  maritime  nationale participant 
au  transport des  cargaisons  en question,  la part du trafic a laquelle  les 
compagnies  maritimes  nationales  de  ce pays  auraient droit conformement  au para-
graphe  4  de  l'article 2  est repartie entre  les diverses  compagnies  membres  par-
ticipant  au trafic,  au prorata de  leurs parts respectives. 
6.  Si les compagnies  maritimes  nationales d'un pays  decident  de  ne pas 
transporter  en  totalite leur part du trafic,  la fraction  de  leur part du  tra-
fic qu'elles ne  transportent pas  sera repartie entre les diverses  compagnies 
membres  participant au trafic,  au prorata de  leurs parts respectives. 
7.  Si  les compagnies  maritimes  nationales  des  pays  interesses  ne partici-
pant pas  au trafic entre ces  pays  qui  est assure par  une  conference,  les parts 
de  trafic transportees par  la conference  entre ces pays  seront reparties entre 
les  compagnics  membres  participantes de  pays tiers par voie  de  negociations 
commcrcialcs  entre ces  compagnies. 
H.  rJcs  computJnics  mctritimcs  nat.i.onalcs  d'unc  r(~gion,  mcmLres  d'un<"'  conf{•-
rence,  a une  extremite du  trafic assure par  la conference,  pourront  redistri-
buer entre elles d'un  commun  accord  les parts de  trafic qui  leur  sont attri-
buees,  conformement  aux dispositions des  paragraphes  4  a  7  inclus  de  l'article 2. 
9.  Sous  reserve des  dispositions des paragraphes  4  a 8  inclus  de  l'arti-
cle  2  relatives  aux parts de trafic attribuees  a des  compagnies  maritimes  ou 
groupes  de  compagnies  maritimes,  les accords  de pool ou  de participation au 
trafic seront revus  par la conference periodiquement,  a des  intervalles qui 
seront stipules dans  ces  accords et conformement  a des criteres qui seront 
specifies dans  l'accord de  conference. 
10.  La  mise  en  application du present article commencera  aussit~t que 
possible  aprcs  l'entrec en  vigueur de  la presentc Convention et sera achev6c 
a !'expiration d'une periode de  transition dont  la duree  ne  depassera  en  aucun 
cas  deux  ans,  compte  tenu  de  la situation particuliere dans  chacun  des  trafics 
consideres. 
11.  Les  compagnies  maritimes  membres  d'une conference ant  le droit d'ex-
ploiter des  navires affretes pour s'acquitter de  leurs obligations de  membres 
de  la Conference. 
- 9  -12.  Les  criteres de participation au  trafic et de  revision des parts enon-
ces  aux paragraphes  1  a 11  inclus  de  l'article 2  s'appliquent quand,  en 
l'absence  de  pool,  il existe  un  accord d'accostage,  de  desserte  et/ou de 
r6pilrt.ition  du  trafic  Hous  toute  auLrc•  forme. 
13.  uuand  .i  1  n' ex isle dans  un<'  c()J,  (··renee  aucun  accord  de  poo.l,  d' itccosLt-
go,  de  dossertc ou  autre  accord  de  participation comrncrcialc,  l'un quelconquc 
des  groupcs  de  compagnics  maritimes  nationales  membres  de  la conference pcut 
demander  que  des  accords  de  pool  soLent  conclus  en  ce  qui  concerne  le  trafic 
entrr  l0ur  pays  assur6  par  la conference  conformement  aux dispositions  du  para-
graphr  4  de•  l'articlc  ~,  ou  il pout  demander  que  los dessertos  soient ajust6es 
de  fa<;on  d  donner  a ccs  compagnics  Ia  possibilit6 de  bcncficicr substantiellP-
ment  des  m~mes droits  a participer  ilU  trafic entre ces  deUX  pays  assure par  la 
conference  que  ceux  dont elles auraient beneficie  en  application des disposi-
tions du  paragraphe  4  de  l'article 2.  Toute  demande  en  ce  sens  sera examinee 
et tranchee par la conference.  Si  l'accord ne  se  fait pas  sur la creation d'un 
pool  ou  l'ajustement des  dessertes  entre les membres  de  la conference,  les 
groupes  de  compagnies  nationales des  pays  situes  aux  deux  extremites  du trafic 
disposeront d'une voix decisive  dans  la decision de  creer  un tel pool ou d'a-
juster les dessertes.  La  question sera tranchee  dans  un delai qui  ne  depassera 
pas  six mois  a compter  de  la reception de  la demande. 
14.  En  cas  de  desaccord entre  les  compagnies  maritimes  nationales des  pays 
situ6~ aux  deux  cxtr6mitcs  dont  lc trafic est assure par  la conference  sur  le 
point  de  savoir s'il y  a  ou  non  lieu d'adoptcr  un  accord  de  pool,  ccs  compa-
gnies  peuvent  demander  que,  a l'int6ricur de  la conference,  los dcssertcs 
soient ajustces de  fac;on  a donner  auxditcs  compagnies  la possibilite de  bene-
ficier substantiellement des  m~mes droits  a participer  au  trafic entre  les 
deux pays  que  ceux dont elles auraient beneficie  en vertu des  dispositions  du 
paragraphe  4  de  !'article 2.  S'il n'y a  pas  de  compagnie  maritime  nationale 
dans  l'un des  pays  dont  la conference  assure  le trafic,  la ou  les  compagnies 
nationalcs  de  l'autre pays  peuvent  formuler  la  m~me demande.  La  conference 
s'offorccra dans  toutc  la mcsure  possible de  fairc droit a cette demande.  Si 
loutcfois  la dcmandc  n'cst pas  satiE-;faitc,  lcs autorit6s compctcntcs  aux  deux 
extr6mit6s  du  trafic pcuvent  se saisir de  la question si elles le dcsircnt ct 
faire  conna1tre  leurs vues  aux parties  interessees pour  que  celles-ci les 
exarninent.  Faute d'accord,  le differend sera tranche  suivant  les procedures 
instituees dans  le present  Code. 
15.  Les  autres  cornpagnies  maritimes  membres  d'une conference peuvent  ega-
lement  demander  !'adoption d'accords  de  pool  ou  de  desserte et la demande 
sera examinee par la conference  conformement  aux dispositions pertinentes 
du present  Code. 
16.  Une  conference doit prevoir,  dans  tout accord  de  pool,  les rnesures 
voulues  pour  le cas  ou  les marchandises  seraient laissees  en  souffrance par 
une  compagnie  mcmbrc  pour  unc  raison quelconque,  sauf en  cas  de  presentation 
tardive par  le chargeur.  Un  accord  de  cc  genre doit stipulcr qu'un  navirc 
disposant d'cspace  non  reserve et utilisable est autorise  a charger  les mar-
chandiscs,  m~rne  en  sus  de  la part de  pool  de  la compagnie  dans  le trafic en 
question,  si  faute  de  cettc autorisation,  les marchandises  risquent  de 
rester a quai  ct  d'~trc rctardecs  au-dcla d'une p6riode  fixee  par  la confe-
rence. 
17.  Les  dispositions des  paragraphes  1  a  16  inclus de  l'article 2  concer-
nent  toutes  les marchandises  quels  que  soient leur origine,  leur destination 
ou  l'usage  auquel elles sont destinees,  a  !'exception du materiel militaire 
transporte  aux  fins  de  la defense nationale. 
Article  3 
Procedures  d'adoption des  decisions 
Les  procedures prescrites dans  un  accord de  conference pour  !'adoption 
des  decisions doivent  ~tre fondees  sur  le principe de  l'egalite entre toutes 
les compagnies  membres  a part entiere  ;  elles seront con9ues  de  maniere  que 
les regles  de  vote n'entravent pas  le bon  fonctionnement  de  la conference et 
le service du  trafic et elles definiront  les questions  sur  lesquelles  les 
- 10  -decisions  seront prises  a  l'unanimite.  Toutefois,  aucune  decision ne  pourra 
~tre prise  au  sujet de  questions definies dans  un  accord  de  conference con-
cernant  lc trafic entre deux pays  sans  l'assentiment des  compagnies  maritimes 
nationales  de  ces  deux pays. 
Art ic  1  f'  4 
U•.mct.jons 
1.  Une  compagnie  maritime  membre  d'une conference  a  le droit,  sous  reser-
ve  des dispositions concernant  le retrait qui  figurent  dans  les  accords  de 
pool  et/ou dans  les  arrangements  de participation au  trafic,  de  se  liberer, 
sans  encourir de  sanctions,  des  obligations de  !'accord de  conference  apres 
avoir donne  un preavis  de trois mois,  a mains  que  !'accord de  conference  ne 
stipule un delai different,  mais  elle est tenue de  remplir  les obligations 
qui  lui  incombaient  en tant que  membre  de  la conference  a  la date  a laquelle 
elle s'est liberee. 
2.  Une  conference peut,  moyennant  un preavis dent  la duree  est specifiee 
dans  ]'accord de  conference,  suspendre  ou  expulscr  un  membre  en  cas d'infrac-
tlon  gravn  aux modalit6s et conditions  de  l'accord de  conference. 
J.  L,'Pxpuluion  ou  lu  11uspcnsion  rw  prcnncnt  pas  cffct avant  qu'un  avJB 
motive  en  nJ t  (,t6  donne  par 6crit ct  qw.•  tout dJ ff6rcnd  ait etc r(•gl6  comm<· 
prevu  au  chapitre VI. 
4.  En  cas  de  retrait ou d'expulsion,  la compagnie  maritime  en  cause  est 
tenue  de  payer sa part des  obligations  financieres  en  cours  de  la conference, 
jusqu'a la date  de  son retrait ou  de  son  expulsion.  En  cas  de  retrait,  de 
suspension ou d'expulsion,  elle n'est pas  degagee  de  ses propres  obligations 
financieres  decoulant  de  !'accord de  conference  ni de  ses obligations  a  l'e-
gard des  chargeurs. 
Article  5 
Discipline  interne 
1.  Les  conferences doivent  adopter et tenir a  jour  une  liste indicative, 
aussi complete  que  possible,  des pratiques considerees  comme  des pratiques 
irregulieres et/ou des  manquements  a  !'accord de  conference,  et elles doi-
vent  instituer un  appareil  efficace de  discipline  interne applicable a ces 
pratiques  avec  des  dispositions  specifiques prevoyant  : 
it)  qu'Jl  s0ra  fix~,  pour  lcs pratiqucs  jrr6guli~res ou  les  infractions,  des 
sanctions ou  uno  rchelJc  de  sanctions proportionnellcs  a leur  gravil{~  : 
b)  que  les  arr~ts et/ou  les decisions  rcndus  au  sujct de plaintcs  formces 
centre des  pratiques  ou  infractions  feront,  a la demande  de  la conference 
ou  de  toute autre partie en  cause,  !'objet d'un  examen  et d'une  revision 
impartiale par  une  personne  ou  un  organisme n'ayant de  lien avec  aucune 
des  compagnies  maritimes  membres  de  la conference ni  avec  les compagnies 
qui  leur sent affiliees  ; 
c)  que  les autorites competentes  des  pays desservis par  la conference et de 
ceux dent  les compagnies  maritimes  sent membres  de  ladite conference 
seront avisees,  sur demande,  de  la suite donnee  aux plaintes  formees  cen-
tre des  pratiques  irregulieres et/ou des  infractions,  l'anonymat  des par-
ties en  cause  etant respecte. 
2.  Les  compagnies  maritimes  et les conferences  sent en droit de  compter 
sur la pleine cooperation des  chargeurs et des  organisations de  chargeurs 
dans  leurs efforts pour !utter centre  les pratiques  irregulieres et les 
infractions. 
- 11  -Article  6 
Accords  de  conference 
Tous  les  accords  de  conference.  ~ccords de  pool et accords  sur  les 
droits d'accostage et de  desserte,  ainsi que  les  amendements  ou  autres  docu-
ments  sc  rapportant dircctement  a ces  accords  et ayant  une  incidence  sur  eux, 
doivcnt  ~trc mis  sur  dcmande,  ~  la disposition des  autorit6s competentes  des 
pays desscrvis par  la conference  et de  ceux dont  lcs compagnics  maritimes 
sont membres  de  ladite conference. 
CHAPITRE  III  :  RELATIONS  AVEC  LES  CHARGEURS 
Article  7 
Accords  de  fidelite 
1.  Les  compagnies  maritimes  membres  d'une conference ont  le droit de  pas-
ser avec  les chargeurs  et d'appliquer des  accords  de  fidelite dont  le type et 
la teneur  sont  arr~tes par voie  de  consultations entre  la conference et les 
organisations de  chargeurs  ou  representant des  chargeurs.  Ces  accords  doivent 
contcnir des  garanties stipulant explicitement  les droits des  chargeurs  et 
ceux des  membres  de  la conference.  Ils sont  fondes  sur  le systeme  du  contrat 
ou  sur  tout  autre  syst0me  6galement  licite. 
2.  Quels  quP  soienl  l<>s  accords  dP  fidelit6  conclus,  le  taux  de  fret  appli-
t 'i'lh lc•  •HI X  (•hnr<jl'lln.-1  f  l <}{\ 1l~:3  do.i l  ~trc•  compr is dans  uno  cche}].e  detc•rminf.C'  d<• 
pnllrt't•ltl.1qt•tl  du  laux  d•·  ft·c·l  npplic;dJic·  illD<  autn•H  chargc•urs.  Si  une  modifi-
cat.ion  d(•  1'0crtrt  C'nLu•  .lPH  dC'UX  laux  t·nlrn1tH·  ttn  ilC'Croitli-H•m<·nl  dc·n  t;aux  .. p-
pliques  aux  chargeurs,  ellc ne  peut  cntrer  en  vigucur  qu' apri'>s  un  prcav is  dr· 
150  jours  donne  aux  chargeurs  en question ou  suivant  la pratique  regionale 
et/ou  l'accord conclu.  Les  differends relatifs a une  modification de  l'ecart 
seront regles  de  la maniere  prevue  dans  l'accord de  fidelite. 
3.  Un  accord de  fidelite doit contenir des  garanties stipulant explici-
tement  les droits et obligations des  chargeurs  et ceux des  compagnies mariti-
mes  membres  de  la conference,  conformement  aux dispositions,  entre autres, 
ci-apres  : 
a)  la responsabilite du  chargeur  jouera pour  des  cargaisons  dont  lui-m~me, 
la  compagnie  qui  lui est affiliee,  sa  filiale ou  son transitaire contrOle 
lc transport,  conformement  au  contrat de  vente  des  marchandises  conside-
recs,  sous  reserve qu'il n'essaie pas,  au  moyen  d'une  echappatoire,  d'un 
subterfuge  ou  d'un  interm6diaire,  de  detourner  des  cargaisons  en viola-
tion dP  son  accord  de  fidelite  ; 
b)  le contrat de  fidclitc doit preciser le montant  de  l'indemnisation effpc-
tive ou  des  dommages-intcr~ts contractuels et/ou de  l'amende.  Les  com-
pagnies  membres  de  la conference peuvent  toutefois decider  de  fixer  les 
dommages-intcr~ts a  un  chiffre plus bas  ou  de  renoncer a demander  des~ 
clommagcs-intcr~ts.  En  aucun  cas,  lcs  dommages-intcr~ts contractuels dus 
par  lc chargcur  nc  d6passeront  le montant  du  fret  pour  lc transport vise, 
calcule  au  taux prcvu  dans  le contrat  ; 
c)  le chargeur est en droit de  recouvrer  integralement  son  statut de  fideli-
te,  sous  reserve  de  satisfaire aux conditions  fixees  par  la conference, 
qui  sont  specifiees  dans  l'accord de  fidelite  ; 
d)  l'accord de  fidelite renfermera  : 
i)  la liste des  cargaisons,  y  compris,  le cas  echeant,  les cargaisons 
transportees  en vrac  sans  ~tre marquees  ni denombrees,  qui  sont 
expressement  exclues  du  champ  de  l'accord de  fidelite  ; 
ii)  Qa  definition des  conditions  dans  lesquelles des  cargaisons  autres 
que  les cargaisons visees a l'alinea i)  ci-dessus  sont  reputees 
exclues  du  champ  de  l'accord de  fidelite  ; 
iii)  le mode  de  reglement  des  differends  se  rapportant a !'application 
des  accords  de  fidelite  ; 
- 12  -iv)  une  disposition prevoyant que  !'accord de  fidelite prendra  fin  a 
la demande  d'un chargeur  ou  d'une  conference,  sans  aucune  sanction, 
a !'expiration d'un preavis  specifie qui est donne  par ecrit  i 
v)  les conditions d'octroi  d~s derogations. 
4.  En  cas  de  differend entre  une  conference  et  une  organisation de  char-
geurs,  des  rcpresentants  de  chargeurs  et/ou des  chargeurs,  sur  le type  ou  la 
tcneur d'un projet d'accord de  fidelit6,  l'une ou  l'autre des  parties peut 
fairc  trancher  lc diff0rcnd  suivant  lcs  procedures  appropriees  instituees 
dans  le  pr6scnL  Code. 
Article  8 
Derogations 
1.  Lcs  conferences  prescriront,  dans  le cadre  des  accords  de  fidelite, 
que  les  demandes  de  derogation des  chargeurs  seront  examinees  et qu'une de-
cision sera prise rapidement et,  si la derogation est refusee,  que  les motifs 
en  seront donncs  par ecrit,  sur  demande.  Si  une  conference  ne  confirme pas, 
dans  un  delai specific dans  !'accord de  fidelite,  un  espace  suffisant pour 
embarquer  les marchandises  d'un chargeur  dans  un  delai  egalement  specific 
dans  ledit accord,  le chargeur  aura  le droit,  sans  ~tre penalise,  d'utiliser 
un  navire  quelconque  pour  le transport  en question. 
2.  Dans  les ports qui  ne  sont desservis par  les conferences  que  si la 
cargaison atteint un  minimum  specifie,  les chargeurs  ont  automatiquement  le 
droit,  au  cas  ou  la compagnie  maritime  ne  fait pas  escale malgre  l'avis dOment 
adrcsa~ par  l0s  chargcurs  ou  ne  rtpond  pas  a cet  avis  dans  un  delai convenu, 
d'utiliHor  tout  navirv  disponiblc  pour  lc transport de  leur cargaison,  sans 
compromcttre  leur statut de  fid6lit6. 
Article  9 
Publication des  barcmes  et des  conditions et/ou reglements  connexes 
Lcs  baremcs,  conditions  connexcs,  rcglements  et toute modification  lcs 
concernant  doivcnt  @trc,  sur  demande,  mis  A la disposition des  chargeurs, 
organisatio11s  de  chargcurs  et autres  parties interessees,  a un  prix raison-
nablc,  ct pourront  ~trc consultes  dans  les bureaux des  compagnies  maritimes 
ct de  leurs  agents.  Ils doivent  enoncer  toutes  les conditions relatives a 
]'application des  taux  de  fret et  au  transport de  toutes  les  cargaisons 
qu'ils visent. 
.1\rticle  10 
Rapports  annuels 
Les  conferences doivent remettre  chaque  annee  aux organisations  de 
chargeurs  ou  aux  representants  de  chargeurs des  rapports  sur leurs activites, 
destines  a leur donner  des  renseignements  generaux sur toute question presen-
tant  un  int6r~t pour  eux,  notarnment  les renseignements  pertinents  sur  les 
consultations  avec  les chargeurs et lcs organisations  de  chargeurs,  la suite 
donnec  aux plaintes,  les changements  survenus  dans  la composition de  la con-
ference  et,  les modifications  importantes  apportees  au  service,  aux baremes 
ct aux conditions  de  transport.  Ces  rapports  annuels  doivent  ~tre communiques 
sur  demande,  aux  autorites  competentes  des  pays  dont  la conference  en  cause 
assure  lc trafic. 
Article  11 
Mecanisme  de  consultation 
1.  Des  consultations doivent  avoir  lieu sur  les questions d'inter@t  com-
mun  entre la conference,  les organisations  de  chargeurs,  les representants 
de  chargeurs et,  dans  la mesure  du possible,  les chargeurs,  que  l'autorite 
competente peut designer a cette fin,  si elle le desire.  Ces  consultations 
ont lieu toutes  les  fois  qu'elles sont  demandees  par  l'une quelconque  des par-
ties susmentionnees.  Les  autorites competentes  ont  le droit,  sur  demande,  de 
participer pleinement  aux consultations,  sans  que  cela signifie qu'elle  jouent 
un  rOle  dans  !'adoption des  decisions. 
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tations  : 
a)  modification des  conditions generales  des  baremes  et reglements  connexes 
b)  modification du  niveau  general  d~s r),:i.remes  et des  taux applicables  aux 
produits  importants  ; 
c)  taux de  fret promotionnels et/ou sp6ciaux  ; 
d)  application de  surtaxes et modifications  les concernant  : 
e)  accords  de  fidelite,  leur etablissement ou  les modifications  a apporter a 
leur type et a leurs conditions generales  i 
f)  modification  du  classement  des  baremes  des ports 
g)  methodes  a suivre par  les chargeurs  pour  fournir  les  renseignements  neces-
saires sur  le volume  et la nature probables de  leurs cargaisons  ; 
h)  presentation des  cargaisons  a  l'embarquement et conditions relatives  au 
preavis d'espace disponible. 
3.  Dans  la mesure  ou elles entrent dans  le champ  d'activite d'une confe-
rence,  les questions  suivantes peuvent  egalement  faire  l'objet de  consultations: 
a)  fonctionnement  des  services de  contrOle des  cargaisons  : 
b)  modification  de  la structure des  services  : 
c)  vffcts  de  1 'adoption  de  techniques  nouvelles  dans  le transport des  cargai-
sons,  l'n  p<trLic-ulic•r  d<'  l'unitarisation,  avec  la reduction  des  services 
lt.1hitu(•Ln  cn1  lit  Hllppn•RE::i.i.on  des  scrvlcc•a  dirc•cts  qui  en  rf.Hu1tc; 
d)  adequation  el qualit6 des  services  de  transport maritime,  notammcnt  cffels 
des  accords  de  pool,  d'accostage  ou  de  desserte sur l'offre de  services de 
transport maritime et les  taux de  fret  auxquels  ces  services  sont assures, 
modification  des  zones  desservies et de  la regularite de  frequentation des 
ports par  les navires de  la conference. 
4.  Des  consultations doivent  avoir  lieu avant  !'adoption de  decisions fi-
nales,  a moins  que  le present  Code  n'en dispose  autrement.  Preavis  sera donne 
de  !'intention de prendre des  decisions sur des  questions visees  aux paragra-
phes  2  et  3  de  !'article 11.  S'il est  impossible  de  donner  un  preavis,  des 
decisions  urgentes  pourront  @tre prises  en  attendant que  des  consultations 
aient lieu. 
5.  Les  consultations  commenceront  sans  retard injustifie et,  en  tout etat 
de  cause,  dans  un  delai maximal  fixe par !'accord de  conference ou,  a defaut  de 
dispositions  dans  !'accord,  dans  les  30  jours suivant  la reception  de  la pro-
position de  consultations,  a moins  que  le present  Code  ne  stipule des delais 
differcnts. 
6.  Dans  les consultations,  les parties ne  menageront  aucun  effort pour 
apporter  les  renseignements  appropries,  proceder  a des  echanges  de  vues  en 
temps  opportun et 6lucider lcs  probl~mes aux  fins d'y chercher des  solutions. 
Lcs  parties  en  cause  ti<'ndront  compte  des  avis  et des  difficult6s  les  unes  des 
autres ct s'efforceront d'aboutir a un  accord  compatible  avec  leur viabilite 
commerciale. 
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Article  12 
Criteres  a suivre  pour  la determination  des  taux de  fret 
Pour  d6cidcr  des  questions  de  politique a suivre  en  matiere  de  bar~mcs 
dans  Lous  leu  cas  mentionn~s dans  le pr6sent  Code,  il sera  tenu  compte,  sauf 
d.inpmd tion  contra in·,  dPs  cr] t?>res  cl-aprcs  : 
i"t)  lc•H  LilllX  dt•  fret  :-H·nmt  fix(q-;  ll.U  niv(~au  Jc  plus  bas  qui  soit  poBfJib1e  du 
point.  df'  vu(•  c·orrum•rciill  ot  rwrm<"'t  t ront  aux  ;:tr·m,IL0UrA  df'  r(•;tl it-H·r  un  prof i L 
raisonnublc  ; 
b)  les  frais d'exploitation des  conferences  seront,  en  regle gencrale,  calcu-
les pour  le voyage  aller et retour,  le transport  en  sortie et en  entree 
etant considere  cornrne  un  tout.  Quand  il y  a  lieu,  le transport  en  sortie 
et le transport  en  entree devraient  ~tre consideres  separement.  Les  taux 
de  fret devraient tenir compte,  entre  autres  facteurs,  de  la nature des 
marchandises,  du  rapport  entre  leur poids  et leur volume,  ainsi que  de 
leur valeur  ; 
c)  dans  la fixation de  taux de  fret promotionnels  et/ou de  taux de  fret 
speciaux pour certaines marchandises,  les conditions du  commerce  de  ces 
marchandiscs  provenant  des  pays  desservis par  la conference,  en particulier 
des  pays  en voie  de  d6vcloppement  ct des  pays  sans  littoral,  seront prises 
C'Il  conshll~rat:ion. 
Article  13 
Baremes  des  conferences  et classemcnt des  baremes 
1.  Les  baremes  des  conferences  ne  doivent pas  faire  de  distinction  indue 
entre chargeurs  sc  trouvant  dans  une  situation similaire.  Les  compagnies  ma-
ritimes  membrcs  d'une conference  doivent  respecter  strictement  les  taux, 
rcglcs et conditions  enonces  dans  leurs baremes  et dans  les autres  documents 
publies par  la conference  qui  sont  en  cours  de  validite,  ainsi que  taus  ar-
rangements  speciaux admis  par  le present  Code. 
2.  Les  baremes  des  conferences devraient  ~tre rediges  de  fa9on  simple et 
claire,  comprendre  le mains  de  classes/categories possibles,  selon  les exi-
gences propres  a  un  trafic,  et specifier un  taux de  fret pour  chaque  produit 
et, s'il y  a  lieu,  pour  chaque  classe/categorie  ;  ils devraient  aussi  indi-
quer,  dans  la mesure  possible,  pour  faciliter le rassernblement et l'analyse 
des  statistiques,  le  numero  de  la position correspondante  du produit dans  la 
Classification type pour  le  commerce  international,  dans  la Nomenclature 
douaniere  de  Bruxelles  ou  dans  toute autre nomenclature  qui  serait adoptee  au 
nivcau  international  ;  le classement des  produits dans  les baremes  devrait, 
autnnl  que  possible,  ~tre 6tabli  en  coop6ration  avec  les  organisations  de 
chargcurC:~ el autrea  organisations nationalcs et  intcrnationales  int~rcss~~s. 
Article  14 
Augmentations  generales  des  taux de  fret 
1.  Par preavis  donne  150  jours  au  mains  d'avance,  ou  suivant  la pratique 
regionale et/ou  l'accord conclu,  les conferences  avisent  les organisations 
de  chargeurs  ou  les  representants des  chargeurs  et/ou les chargeurs et, 
quand  elles en  sont tenues,  les  autorites competentes  des  pays  desservis par 
la conference,  de  leur intention d'appliquer  une  augmentation generale des 
taux de  fret,  en  indiquant  son  ordre de  grandeur,  la date  a laquelle elle 
prendra effet et les raisons qui  la motivent. 
2J  A  la demande  de  l'une quelconque  des parties designees  a cette fin 
dans  le present  Code,  formulee  dans  un  delai convenu  apres  reception  du  prea-
vis,  des  consultations s'ouvriront,  conformement  aux dispositions pertinentes 
dudit  Code,  dans  un delai stipule de  30  jours  au plus ou  dans  le delai prea-
lablement  fixe par les parties en  cause  ;  les consultations porteront sur les 
motifs et le montant  de  !'augmentation envisagee  et sur la date a laquelle 
elle prendra effet. 
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demande  de  l'une quelconque  des  parties que  les dispositions  du present  Code 
autorisent a participer a des  consultations sur des  augmentation generales 
des  taux de  fret,  doit soumettre  aux participants,  si possible dans  un delai 
raisonnable  avant  les consultations,  un  rapport  de  comptables  independants 
eminents,  y  compris,  si les parties auteurs  de  la demande  acceptent d'en  fai-
re  l'un des  clements  de  b~se des  consultations,  une  analyse  d'ensernble  des 
donn{•••n  ('OJICf'l'nitnL  I I'D  d6pC'naeB  c'L  I t•H  rc•c·nttc•H  pertinc•ntes  qui,  1!<'  1' avi fl 
de  J,t  COil f"(•r<'IH.'(' 1  neC('SS i l <'n l  UflC'  dUqmc•nlu lion  cJ  r~S  luUX  de  J rcl. 
4.  Si  lea  consultations  aboutissent  a un  accord,  !'augmentation des 
taux de  fret  prend effct a compter  de  la date  indiquee dans  le pr6avis  donne 
conform6ment  au  paragraphe  1  de  !'article 14,  a mains  que  les parties  en  cause 
ne  conviennent  d'une  date ulterieure. 
5.  Si  !'accord ne  s'est pas  fait dans  les  30  jours qui  suivent  le preavis 
donne  conformement  au paragraphe  1  de  !'article 14 et  sous  reserve des  proce-
dures prescrites dans  le present  Code,  la question  sera  soumise  imrnediatement 
a la conciliation internationale obligatoire conformement  aux dispositions  du 
chapitre  VI.  La  recommandation  des  conciliateurs,  si elle est acceptee par 
lcs parties  en  cause,  sera obligatoire pour  elles et elle sera appliquee,  sous 
reserve des  dispositions  du  paragraphe  9  de  !'article 14,  avec  effet a compter 
de  la date mentionnce  dans  la rccommandation  des  conciliateurs. 
6.  Sous  reserve des  dispositions  du paragraphe  9  de  l'article 14,  une 
conference peut  appliquer  une  augmentation generale des  taux de  fret  en  atten-
dant  la recommandation  des  conciliateurs.  En  formulant  leurs  recommandations, 
les conciliateurs devraient tenir  compte  de  l'ampleur de  !'augmentation ainsi 
dccidee par  la conference  et de  la periode  au  cours  de  laquelle elle a  ete 
appliquee.  Si  la conference rejettc la recommandation  des  conciliateurs,  les 
chargeurs  ct/ou  les organisations de  chargeurs ant  le droit de  se  considerer 
comme  non  lies,  apres  un preavis  approprie,  par tout  arrangement  ou  autre con-
trat conclu  avec  cette conference et de  nature a les  emp~cher de  recourir 
aux services  de  compagnies  maritimes  hors  conference.  Quand  il existe  un  ac-
cord de  fidelite,  les chargeurs  et/ou les organisations de  chargeurs notifie-
ront dans  les  30  jours qu'ils ne  se considerent plus  comrne  lies par cet accord, 
la notification prenant effet a compter  de  la date qui  y  est mentionnee,  et 
un  delai de  30  jours  au  mains  et de  90  jours  au plus  sera prevu a cet effet 
dans  !'accord de  fidelite. 
7.  Un(•  .r is tournl'  qui  Pst  due  au  chargeur et dont  le  mont ant  a  deja  6t6 
.wc~umu  16  par  1  .a  con fr'q C'IH'f'  no  do it p<HI  l'trc·  rC't<•nue  par  la conff.r(•ncf'  ou 
nb<Utclonn(•P  ,)  fJ()Il  pt'o I i I  ,)  l&t  nu.i l<'  de·  d(•ci a ions  pr  iBN~  Jhlr  I<'  clJ;u·rJ<'tl!'  t'll 
i1pplJ Cll U on  du  p<u·ag t:<lphc  b  de  .L 'urt  ic lc  14. 
8.  Si  le trafic d•'un  pays  qui est  assure par des  compagnies  maritimes 
membres  d'une  conference  sur  une  ligne  donnee  consiste essentiellement  en  un 
seul  ou  en quelques produits principaux,  toute augmentation  des  taux de  fret 
pour  un  ou plusieurs de  ces produits est consideree  comrne  une  augmentation 
generale des  taux de  fret et les dispositions pertinentes du present  Code 
sent applicables. 
9.  Les  conferences devraient stipuler que  toute augmentation generale 
des  taux de  fret  devenue  effective conformement  au present  Code  est appli-
cable pendant  une  periode minimale  determinee,  compte  tenu,  dans  tous  les 
cas,  des  regles concernant  les surtaxes et les ajustements  de  taux de  fret 
consecutifs  a des  fluctuations  des  taux de  change.  La  question de  la duree 
d'application d'une  augmentation generale des  taux de  fret peut  ~tre conside-
r6e  au  cours  de  consultations  engagees  conformement  au  paragraphe  2  de !'ar-
ticle 14,  rnais,  a mains  que  les parties  en  cause n'en conviennent  autrement 
au  cours  des  consultations,  il doit s'ecouler  12  mois  au  mains  entre la date 
A  laquelle  une  augmentation generale des  taux de  fret devient  effective et 
la date a laquelle preavis  de  !'augmentation generale des  taux de  fret sui-
vante  a  ete donne  conformement  au paragraphe  1  de !'article 14. 
- 16  -Article  15 
Taux  de  fret promotionnels 
1.  Les  conferences  devraicnt  instaurcr des  taux de  fret promotionncls  l'n 
faV('Ur  d('S  l'Xporlatjons  non  tradit  ionn(' 1 lcs. 
2.  'l'otHt  lf'H  ronE:J('iqn<"'rnPntu  nccen:J,Jin~H  PL  norm<llf'm(•nt  cxiqibl<~B qui  juu-
tif.i<'nl  l'appl.icatjon d'un  laux de  lrct  promotionncl  scront  fournis ala 
conf6rcncc par  lcs  chargeurs,  organisations  de  chargeurs  ou  repr6sentants  de 
chargcurs  int6resses. 
3.  Il sera institue des  procedures  speciales permettant de  statuer sur les 
demandes  de  taux de  fret promotionnels  dans  les  30  jours qui  suivent la date de 
r~ception des  renseignements,  a moins  que  lee parties n'en conviennent autrement. 
Ces  procedures  seront  entierement distinctes des procedures  generales  a suivre 
quand il s'agit d'examiner  la possibilite de  reduire  les taux de  fret pour 
d'autres produits  ou  de  les  exempter  d'une  augmentation des  taux. 
4.  La  conference  informera  les chargeurs  et/ou les organisations  de  char-
geurs  et,  sur demande,  les  gouvernements  et/ou les autres  autorites competentes 
des  pays  dont  elle assure  le trafic,  des procedures  suivies pour  examiner  les 
demandes  de  taux de  fret promotionnels. 
5.  Les  taux de  fret promotionnels  seront  fixes  normalement pour  une  periode 
de  12  mois,  a mains  que  les parties interessees n'en conviennent  autrement. 
Avant  l'expiration de  cette periode,  le taux de  fret promotionnel  sera  revu a 
la dcmande  du  chargeur et/ou de  l'organisation de  chargeurs  interessee,  et il 
appartiendra  alors  au  chargeur et/ou a  l'organisation de  chargeurs  de  prouvc>r, 
h  la dc,mandt'  de·  1<1  conf~rence,  que  1<'  muinticn  du  taux promotionncl  au-deJa  de 
la p6riodr  initiale est  justifi6  . 
6.  Quand  elle examine  une  demande  de  taux de  fret promotionnel,  la confe-
rence peut tenir compte  de  ce  que  le taux,  tout  en  favorisant  l'exportation du 
produit  non  traditionnel pour  lequel il est sollicite, n'est pas  de  nature  a 
fausser  notablement  la concurrence  avec  les exportations d'un produit  analogue 
en  provenance d'un autre pays  desservi par la conference. 
7.  Les  taux de  fret promotionnels  ne  seront pas  exempts  de  l'imposition 
d'une  surtaxe ou d'un coefficient d'ajustement monetaire  etablis conformement 
aux articles  16  et  17. 
8.  Chaque  compagnie  maritime  membre  d'une conference desservant  les ports 
appropries  dans  un  trafjc assur6  par  la conference  acceptera,  et  ne  refuscra 
pas  sans  raisons  serieuscs,  une  part equitable des  cargaisons  pour  lesquellcs 
la conference  a  fixe  un  taux  de  fret promotionnel. 
Article  16 
Surtaxes 
1.  Les  surtaxes  imposees  par  une  conference pour  tenir compte  d'augmenta-
tions subites ou  extraordinaires des  coOts  ou  de  pertes de  recettes seront 
reputees  temporaires.  Elles seront reduites  en  fonction des  ameliorations de 
la situation ou  des  circonstances  auxquelles elles devaient remedier et sont 
supprimees,  sous  reserve  des  dispositions  du paragraphe  6  de  l'article 16, 
des  que  la situation ou  les circonstances  qui  en ont motive  l'adoption auront 
disparu.  Ces  indications  seront donnees  au  moment  de  l'imposition de  la sur-
taxe,  et il sera precise  en  m~me temps,  autant que  possible,  quel  changement 
de  situation ou  de  circonstances  conduira a relever,  a reduire ou  a supprimer 
la surtaxc. 
2.  t,na  aurtitX<'H  impcw6en  HUr  1 ns  c·llnJil i sons  (•nlrant  dans  un  port  tl(.t c•rm j n{· 
ou  en  sortant  scront  de  mt-mc  rcputces  l<'mporaires  ('L  scront  de  mt'mc  iiugm(~nt(·t·:;, 
reduites ou  annulees,  sous  reserve des  dispositions  du  paragraphe  G de  l'arti-
cle 16,  quand  les conditions  dans  ce port changeront. 
3.  Avant  l'imposition d'une  surtaxe,  qu'elle soit generale  ou  ne  vise qu'un 
port determine,  preavis devrait  en  ~tre donne  et les consultations  auront  lieu 
sur demande,  suivant les procedures prescrites dans  le present  Code,  entre la 
- 17  -conference  interessee et les  autres parties directement  touchees  par la sur-
taxe  et designees  dans  le present  Code  comme  admises  a participer a ces  con-
sultations,  sauf si des  circonstances  exceptionnelles  justifient !'imposition 
immediate  de  la surtaxe.  Si  une  surtaxe  a  ete  imposee  sans consultation prea-
lable,  des  consultations  auront  lieu sur demande  le plus  tOt possible  apres 
!'imposition de  la surtaxe.  Avant  ces  consultations,  les conferences produi-
ront  les donnees  qui,  a leur avis,  justifient !'imposition de  la surtaxe. 
4.  A  mains  que  les parties n'en  conviennent  autrement  dans  les  15  jours 
qui  suivent  la reception d'un pr6avis  donne  conformement  au  paragraphe  3  de 
l'article 16,  s'il n'y a  pas  accord  sur  la question de  la surtaxe entre  les 
parties  en  cause visees  dans  ledit article,  il sera fait application des 
dispositions pertinentes du  present  Code  relatives  au  reglement  des  differends. 
A  mains  que  les parties  interessees n'en conviennent  autrement,  la surtaxe 
peut cependant  ~tre imposee  en  attendant  le  reglement  du  differend,  si le 
differend n'est toujours  pas  regle a la fin  de  la periode de  30  jours qui 
suit la reception du preavis  susmentionne. 
5.  Si  une  surtaxe  est  imposee  dans  des  circonstances  exceptionnelles  sans 
qu'il  y  ait eu  consultation prealable  conformement  au  paragraphe  3  de  !'arti-
cle  10  nt  que  }'accord nc  se  fasse  pas  au  cours  de  consultations ulterieurcs, 
i 1  H< •ra  fa i I  .tpp  1 ica  Lion  des  d j Hpos it. i onFJ  p(•rt i ncn tes  du  pr(·scnt  Code  r0lal j-
Vt'f:l  tlll  n\q I <'HIC~n I  dc'H  d i r r (•rends. 
b.  UrlC'  pc•.rtP  financicrc  subie  pl1r  lcs  compagnics  maritimes  membres  d' unf' 
conference  en  raison d'un  retard d6coulant  de  consultations et/ou d'autres 
procedures destinees  a regler  les differends relatifs a l'imposition de  sur-
taxes,  conformement  aux dispositions  du  present  Code,  par rapport  a  la date  a 
laquelle  la surtaxe devait etre  imposee  en vertu du  preavis  donne  conformement 
au paragraphe  3  de  l'article 16,  peut etre compensee par  une  prolongation 
equivalente  de  la duree d'application de  la surtaxe  avant  sa suppression.  In-
versement,  dans  le cas d'une  surtaxe  imposee  par  la conference et ulterieure-
ment  reputee et reconnue  injustifiee ou  excessive  a la suite de  consultations 
ou d'autres procedures prescrites  dans  le present  Code,  les  semmes  ainsi per-
~ues ou  la  fraction  ainsi reputee  excessive  sont,  sauf  accord contraire, 
remboursees  aux parties  interessees,  si celles-ci le demandent,  dans  les  30 
jours qui  suivcnt  lour  demandc. 
Article  17 
Modifications  des  parites monetaires 
I.  (,('tt  lllt~di I k.1l i<lflll  dc>~l  p(1T'i t (•II  mc,n(·Lain.-tl,  y  c•ornpriu  l.t  dr'-valll<lt ion  011 
la  r(•(•valu.tl io11  of(ic.i(_•llc•,  quund  cllt~s  entru1ncnL  des  modlficitlioiiH  drlfl/J 
les  coOts  ct/ou rccettcs d'exploitation globaux des  compagnies  maritimes  mcm-
bres  d'une  conference  se  rapportant a  leurs operations  dans  le cadre  de  la 
conference,  sont  une  raison valable pour  appliquer  un  coefficient d'ajustement 
monetaire  ou  modifier  les  taux de  fret.  Les  ajustements  ou  les modifications 
seront tels que,  tout compte  fait,  ils n'entra1nent,  autant  que  possible,  ni 
gain ni perte pour  les compagnies  membres.  Ils peuvent prendre  la  forme  de 
surcotes  ou  de  decotes,  ou  de  relevements  ou  d'abaissements des  taux de  fret. 
2.  Ces  ajustements  ou  modifications  s'entendent  sous  reserve d'un preavis, 
qui  devra  ~tre  donne  conformement  a la pratique regionale,  quand  il en  existe 
une,  et des  consultations  auront  lieu,  conformement  aux dispositions  du  pre-
SC"'nt  Code,  entre  la conference  int6rc~ss6e ct  les  autres parties directement 
<'ll  cause  cl d6siqn6rs  dans  lc  pr6sen1  Code  comme  admiscs  A participer  A des 
t•nnsul t.al ions,  sauf  s i  d cs  c i rconstances  except ionne  11 cs  just  if  j en  t  1' impos i-
tlon  imm(•diate  du  copfficient d'ajuslemcnt  mon6Ldre  ou  cl'unc  modif1cuti(m  (k~~ 
taux de  fret.  S'il y  u  cu  ajustement  ou modification  sans  consultation pr6aJu-
ble,  des  consultations auront  lieu le plus  tOt possible par  la suite.  Lcs 
consultations devraient porter sur !'application,  le montant et la date d'en-
tree en vigueur  du  coefficient d'ajustement monetaire  ou  de  la modification 
des  taux de  fret,  et les procedures  a  suivre  seront  les  memes  que  celles qui 
sent stipulees  aux paragraphes  4  et  5  de  l'article 16  concernant  les  surtaxes. 
Ces  consultations devraient  avoir  lieu et  ~tre terminees  dans  un  delai  ne 
depassant pas  15  jours a compter  de  la date a laquelle !'intention d'appliquer 
une  surcote ou d'effectuer une  modification des  taux de  fret est annoncee. 
- 18  -3.  Si  l'accord n'intervient pas  dans  les  15  jours,  par voie  de  consulta-
tions,  il sera fait application des  dispositions pertinentes du present  Code 
relatives  au  reglement des  differends. 
4.  Les  dispositions  du  paragraphe  4  de  l'article 16 s'appliquent,  adaptees 
solon  les b0soins,  aux coefficients d'ajustement monetaire et  aux  modifications 
des  t aux  de'  frc't.  donl  i 1  c•st  quest ion  dans  le  present article. 
ClffiPITRE  V  :  QUESTIONS  DIVERSES 
Article  18 
Navires  d'attague 
Les  membres  d'une conference n'utiliseront pas  de  navires d'attaque, 
dans  son trafic,  pour  supprimer,  emp~cher ou  reduire  la concurrence  en  for-
~ant une  compagnie  maritime  non  membre  de  la conference a se retirer dudit 
trafic. 
Article  19 
Adequation  des  services 
.1.  J.na  conf~rcncos clovraient  prnnclro  los mesurea  necessaires ot  appro-
pri  6PH  pour  quo  lee  compagnioa  mombt-~R nssurant  dee  aorvicos  r6qul i  <~rs,  suf-
fiaants et efficaces,  aussi  frequents  que  l'exige le trafic qu'ellcs dcsser-
vent,  et reglent ces  services de  maniere  a eviter,  autant que  possible,  des 
voyages  trap rapproches  ou trap espaces.  Les  conferences devraient  aussi 
etudier les mesures  speciales qui pourraient  ~tre necessaires pour organi-
ser les services de  maniere  a faire  face  aux variations  saisonnieres dans 
le volume  des  cargaisons. 
2.  Les  conferences  et les autres parties designees  dans  le present  Code 
comme  admises  a participer aux consultations,  y  compris  les autorites compe-
tentes si elles le desirent,  devraient  suivre de pres  la demande  de  tonnage, 
l'adequation et le caractere approprie  des  services et,  en particulier,  les 
possibilites de  la rationaliser et d'en accro1tre  l'efficacite,  et assurer 
entre elles une  cooperation etroite a ces  egards.  Les  avantages  decoulant 
rnanifesternent d'une  rationalisation des  services seront  dQment  repercutes  sur 
le niveau des  taux de  fret. 
3.  Dans  les ports qui  ne  sont desservis par  les conferences  que  si la 
cargaison atteint un  minimum  specifie,  ledit minimum  sera indique dans  le 
bareme.  Les  chargeurs  devraient notifier  en  temps  voulu l'existence d'une 
tellc cargaison. 
Article  20 
Siege  de  la conference 
En  regle generale,  la conference  aura  son  siege  dans  un  pays  dont elle 
assure  le trafic,  a moins  que  les  compagnies  maritimes  membres  de  la conference 
n'en conviennent  autrement. 
Article  21 
Representation 
Les  conferences  instituent  une  representation  locale dans  tous  les pays 
dont  clles assurent  le trafic,  mais,  si des  raisons pratiques s'y opposent,  la 
representation pourra  sc  faire  au  niveau  regional.  Le  nom  et l'adresse des 
representants devront  ~tre faciles  a obtenir et ccs representants dcvront vcil-
ler a ce  que  chargeurs et conferences  scient rapidement  informes  de  leurs vues 
respectives,  de  fa~on a accelerer  l'adoption de  decisions.  Quand elle l'esti-
mera utile,  la conference deleguera des  pouvoirs  de  decisions suffisants  a ces 
representants. 
- 19  -Article  22 
Contenu des  accords  de  conference,  des  accords  de  participation 
au trafic et des  accords  de  fidelite 
Les  accords  de  conference,  les  accords  de  participation au  trafic et 
les accords  de  fidelite doivent  ~tre conformes  aux dispositions pertinentes 
du  present  Code  et peuvent  comprendre  toutes  autres dispositions dent il 
pourrait  ~trc convenu  et qui  ne  scient pas  incompatibles  avec  ledit  Code. 
DEUXIEME  PARTIE 
CHAPITRE  VI  DISPOSITIONS  ET  MECANISME  EN  VUE  DU  REGLEMENT  DES  DIFFERENDS 
A.  Dispositions g6n6rales 
Ar I  i ,•J c•  :1.  J 
J.  J.pn  d i f4pun i L i 01111  du  prt::~ANll  clldp i I rn  FJ' npp l i quEmt  dans  I c•  caa  d' un 
differend rclatif a  !'application ou  a  la mise  en  oeuvre des  dispositions  du 
present  Code  entre  les parties ci-apres  : 
a)  une  conference et une  compagnie  maritime, 
ti)  les compagnies  maritimes  membres  d'une conference, 
c)  une  conference ou  une  compagnie  maritime  membre  d'une conference et une 
organisation de  chargeurs  ou  des  representants  de  chargeurs  ou des  char-
geurs, 
d)  deux  ou plusieurs conferences. 
Aux  fins  du  present chapitre,  le  terme 
11partie
11  designe  les parties 
initiales au differend ainsi que  les tierces parties qui  se  sont  jointes a 
l'instancc conformemcnt  a l'alinea a)  de  l'article 34. 
2.  Lcs  di ff0rcnu~ cnlr('  compagnics  maritimes  battant  lc  m~mc pavillon, 
ainsi  qu'cnt.rc organisations  appartcnant  au  m~mc pays,  scront  r6gl6s  dans  1c· 
cadr~ de  la  juridictlon nationalc de  cc  pays,  a moins qu'il n'cn resultc de 
H6rieuses  difficult6s dans  l'application des  dispositions  du present  Corl0. 
J.  lJCHI  pt~t·llc•H  ,)  un  diff(•r(•nd  s'<•ffor('ont  d'ilhord  dole r6qlf'r  par  un 
6chanqt•  dP  vucA  ou  P<lr  des  n6goci<1Lion~::~  dirccte:.:i  dans  1' intcntJ  em  dt•  trouv(!r 
une  solution mutuellement  satisfaisantc. 
4.  Les  differends  entre  les parties visees  au  paragraphe  1  de  !'article 
23  et relatifs  : 
a)  au refus d'adrnission d'une  compagnie  maritime nationale a une  conference 
assurant  le trafic exterieur du pays  de  cette compagnie maritime  : 
b)  au refus d'admission  a  une  conference d'une  compagnie  maritime d'un pays 
tiers  ; 
c)  a  !'expulsion d'une conference  : 
d)  a l'incompatibilite d'un  accord  de  conference  avec  le present  Code 
c)  i1  un<·  augmentation  gcnerale des  t.tux de  fret  ; 
f)  aux  surtaxes  ; 
g)  aux modifications des  taux de  fret,  ou  a !'imposition d'un coefficient d'a-
justement monetaire par suite de  modifications  des parites 
h)  a la participation au  trafic  : 
i)  au  type eta la teneur d'accords  de  fidelite envisages, 
- 20  -qui n'ont pas  ete regles par  un  echange  de  vues  ou par des  negociations direc-
tes sent,  a  la dernande  de  l'une quelconque  des parties au differend,  soumis  a 
la conciliation internationale obligatoire conformement  aux dispositions  du 
present chapitre. 
Article  24 
1.  L'instuncc  en conciliation est  introduite ala demande  de  l'une des 
parties  au differend. 
2.  La  demande  est faite  : 
a)  pour  les differends relatifs a la participation a une  conference  :  au plus 
tard  60  jours a compter  de  la date  a laquelle  le postulant  a  re~u la deci-
sion motiv6e de  la conference,  conformement  au  paragraphe  4  de !'article 
premier ct  au  paragraphe  3  de  !'article 4  ; 
b)  pour  les differends relatifs a une  augmentation generale des  taux de  fret 
au  plus tard a la date d'expiration du  preavis specifie  au  paragraphe  1 
de  !'article 14  ; 
c)  pour  les differends relatifs aux  surtaxes  :  au  plus  tard a la date d'expi-
ration de  la periode  de  30  jours specifiee au  paragraphe  4  de !'article 16 
ou,  si aucun preavis n'a ete donne,  au  plus tard 15  jours a compter de  la 
date a laquelle la surtaxe est entree  en vigueur  ; 
d)  pour  les differends  relatifs a des  modifications  des  taux de  fret ou  a 
!'imposition d'un coefficient d'ajustement monetaire par suite de  modifi-
cations des parites  :  au  plus tard cinq  jours  apres  la date d'expiration 
de  la periode sp6cifiec  au  paragraphc  3  de  l'article 17. 
3.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  de !'article 24  ne  s'appliquent pas  ~ 
un differend  soumis  a la conciliation obligatoire internationale conformement 
au paragraphe  3  de  !'article 25. 
4.  Des  dernandes  de  conciliation peuvent  ~tre presentees a tout  moment  pour 
des differends  autres que  ceux dont il est question  au paragraphe  2  de !'arti-
cle 24. 
5.  Les  delais  specifies  au paragraphe  2  de !'article 24  peuvent  ~tre pro-
longcs par entente entre  les parties. 
6.  Uno  demande  de  conciliation sera reputee  avoir ete dnment  faite s'il 
eel preuve qu'cllc  a  etc  adreasee  a l'autre partie par  lettre recommandec, 
t6lcgrarnmc  ou  tc16-imprimeur  ou qu'cllc lui a  etc signifiec dans  lcs d6lais 
specifies  aux  paragraphcs  2  ou  5  de  l'articlc 24. 
7.  Si  aucune  demande  n.' a  ete faite dans les delais specifies  aux paragra-
phes  2  ou  5  de  !'article 24,  la decision  de  la conference  sera definitive et 
aucune partie au differend ne  pourra  introduire d'instance en  invoquant  les 
dispositions du present chapitre a l'encontre de  cette decision. 
Article  25 
1.  Si  les parties sent  convenues  que  les differends vises  aux  alincas a), 
b),  c),  d),  h) .et i)  du  paragraphe  4  de !'article 23  seront regles  suivant 
des procedures  autres  que  celles qui sent definies dans  ledit article ou  con-
viennent  de  procedures  pour regler un  differend particulier ne  entre elles, 
ces differends  sent regles,  a la demande  de  l'une quelconque  des parties  au 
differend,  conformernent  a leur convention. 
2.  Les  dispositions du paragraphe  1  de  !'article 25  s'appliquent aussi 
aux differends mentionnes  aux  alineas e),  f)  et g)  du paragraphe  4  de !'arti-
cle 23,  a mains  que  la legislation,  les regles  ou  les reglementations  nationa-
les  n'emp~chent les chargeurs d'avoir cette liberte de  choix. 
3.  Si  une  instance  en conciliation  a  ete  introduite,  elle  a  la preseance 
sur les recours existant en droit national.  Si  une partie  invoque  les disposi-
tions du droit national  a  propos d'un differend auquel  s'applique le present 
chapitre sans  demander qu'il soit recouru  aux procedures prevues  dans  ledit 
chapitre,  !'instance, ala dernande  d'une partie adverse a cette instance,  est 
- 21  -suspcndue et le differend est  sournis  aux procedures  definies dans  le present 
chapitrc par  le  tribunal  ou  1 'autorit.'· devant  qui  los dispositions  du  droit 
nat  i nnitl  .tVil i ont  6t(•  i nvoqu6os. 
1.  Les  Parties contractantes  confr'~reront  aux  conferences  et  aux organisa-
tions  de  chargeurs  la capacite necessaire pour  !'application des  dispositions 
du present chapitre et,  en particulier  : 
a)  une  conference  ou  une  organisation de  chargeurs pourra introduire une  ins-
tance  en tant que partie ou  ~tre designee  cornrne  partie a une  instance a 
titre collectif  ; 
b)  une  notification adressee a une  conference  ou  a  une  organisation de  char-
geurs  a titre collectif constituera egalernent  une  notification a chaque 
rnernbre  de  cette conference  ou organisation de  chargeurs  ; 
c)  une  notification faite a  une  conference  ou  a  une  organisation de  chargeurs 
sera envoyee  a l'adresse du  siege social de  la conference ou  de  !'organisa-
tion de  chargeurs.  Chaque  conference  ou organisation de  chargeurs  depose 
l '<tdrNHH'  do  uon  si<'gc  social  aupri·s  du Greffier dcsign6  conformf.mcnt  illl 
paragraphe  1  de  1' article 4.  Si  un('  conference  ou  unc  organisation  nc  d(•po-
se  pas  l'adresse de  son  siege sociill  ou  n'a pas  de  siege social,  une  noti-
fication  adressee  a un  membre  quelconque  a !'intention de  la conference ou 
dP  l'orqanisation de  chargeurs  scr11  r~putee  ~tre une  notification adress6c 
i\  c•c•ttf•  ('onft'rnne<'  ou  onranisnllon. 
'-·  L';u~t't'plalion  ou  l<-'  J'(l'Jl'l  d'ttn(·  n·commLtnditLJon  d<•u  (~orll'i 1 i.1lPUrt:l  po11 
une  conference  ou  une  organisation de  chargeurs  est  reput6 constituer  accep-
tation ou rejet de  ladite  recornrnandation  par  chaque  rnernbre  de  la conference 
ou organisation. 
Article  27 
A moins  que  les parties n'en conviennent  autrement,  les conciliateurs 
pourront decider de  faire  une  recornrnandation  en  se  fondant  sur des  communi-
cations ecrites,  sans procedure orale. 
B.  Conciliation obliqatoire internationale 
Article  28 
Dnnll  l.t  conc.ilit~Lion obli.gatoirc  jntcrnalion<llc,  l<'s  auloril(>s  compf.-
L(mtNJ  d • urw  I'  art  .i o  con Lractantc part ic ipcn t,  sur  Jeur  demande,  a  I ' .ins  tilrK't' 
en  concili.alion  pour  soul.cnir  la cauue  cl'unc  partie'  qui  est resAorLissanl  d<· 
cette  Partie contractante,  ou  d'unc JJartie  a un  diff6rend  surgissant  dans  lc 
cadre  du  commerce  cxterieur de  ladit(' Partie contractante.  Les  autoritcs  com-
p6tentes peuvent  egalemcnt participcr a cette instance  en  conciliation en 
qualite d'observateur. 
Article  29 
1.  Dans  la conciliation obligatoire internationale,  la procedure  a  lieu 
a l'endroit convenu a l'unanimite des  parties ou,  en  l'absence d'unanimite, 
a l'endroit determine par les conciliateurs. 
2.  Pour determiner l'endroit ou  la procedure de  conciliation aura  lieu, 
les parties et les conciliateurs tiennent  compte  notamment  des  pays  que  le 
differend concerne  etroitement,  eu  egard  au  pays  de  la compagnie  maritime  en 
cause et,  specialement  quand  le differend porte  sur  une  cargaison,  au  pays 
d'ou  la cargai.son provient. 
1\rli('lt.•  JO 
1.  Aux  fins  du present chapitre,  il sera constitue  un  Tableau  international 
de conciliateurs compose d'experts  renommes  en droit,  en  economie  des  trans-
ports par mer,  ou  en  commerce  exterieur et en  finances,  au  choix des  Parties 
contractantes,  lesquels exerceront  leur charge  en toute  independance. 
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1 ;l  1.' 
membr<:s  il  lnscrire  nu  'l'ableau ct elle communiqtw  l0ur  nom  au  erc1f ier..  LeA 
d6signations  seront  faites pour  des  periodes  de  six ans  chacune~ sent  renou-
velables.  En  cas  de  deces,  d'emp~chement ou  de  demission d'un  mernbre  inscrit 
au  Tableau,  la Partie contractante qui l'a designe designera  un  rempla~ant 
pour  le reste de  la duree  du  mandat.  Une  designation prend effet a la date a 
laquelle le Greffier  en  re~oit communication. 
3.  Le  Greffier tiendra le Tableau  a jour et informera regulierement  les 
Parties contractantes de  la composition  dudit  Tableau. 
ArticJe  31 
1.  La  conciliation a  pour but d'arriver a un  reglement  amiable  du diff6-
rend  au  moyen  de  recommandations  formulees  par des  conciliateurs  independants. 
2.  Les  conciliateurs delimitent et precisent les questions  en  litige,de-
mandent  aux parties des  renseignements  a cette fin et,  sur la base  de  ces  ren-
seignements,  sournettent  aux parties  une  recornrnandation  en vue  du  reglement  du 
differend. 
3.  Les  parties coop6rent  de  bonn0  foi  avec  les conciliateurs afin de  les 
moLl rn  on  mc•fJurc'  d' t'X<'rt'f'r  leurs  fonC't ions. 
4.  Sotw  t~(,B<'rvc  d('fl  dispositionR  drt  paragraph('  2  d<·  l'art.icl(•  2S,  l<'u  p.n·-
tiC's  .t u  d.i L fer  end  pcuvt•nt  A  tout  momC'n L,  au  cours  de  la procedure  de  cone  j  1 i ,._ 
t.i on,  dec i.d(•r  d' un  conunun  accord d' avo i.r  recours  a une  autre procedure  de 
n\glement.  du  diff6rcnd qui  .les  oppos('.  Les  parties a un  diffcrend qui  a  6te 
soumis  a des  procedures  autres  que celles qui  sont prevues  dans  le present cha-
pitre peuvent  decider d'un  comrnun  accord d'avoir recours  a la conciliation 
obligatoire  internationale. 
Article  32 
1.  La  procedure  de  conciliation est menee  par un  conciliateur unique  ou par 
un  nornbre  impair de conciliateurs  agre6s  ou  designes par  les parties. 
2.  Si  lt~s  parties ne  pcuvent  se  meLtrc  d • accord  sur  le  nornbrc  ou  ia d6si-
gniltion  des  concilic1teurs  commc  prevu  .tu  paragraphe  1  de  !'article 32,  la pro-
c(~dur<'  cln  cone i I iation est mcn6c  par  trois concil iateurs,  design0s  1' un  p.1r  llllP 
pat-:-tj<'  d<trtA  J;t  d('mand0  introductlvc d' inst<mcc,  1 'autre par l'autrl' part i<·  rl.uw 
I,,  rf•p I i quP,  1  c~  t ro  is.i i;.me  par  les  deux  cone  i liatcurs  a ins  i  deslyn(•s,  1 f'qtH ·1 
fc,ra  fonc l.i  on  de  president. 
3.  Si  la r6plique  no  nomme  pas  de  conciliateur devant  ~tre design6  dans  lcs 
cas  ou  le paragraphe  2  de !'article 32  serait applicable,  le deuxieme  concilia-
teur,  dans  les  30  jours qui  suivent  la reception de  la demande  introductive 
d'instance,  est choisi par voie de  tirage  au  sort par le conciliateur designe 
dans  la demande  introductive d'instance parmi  les membres  du  Tableau designes 
par la Partie contractante ou  les Parties contractantes dent  le(s)  defendeur(s) 
est  (sent)  ressortissant{s). 
4.  Si  les conciliateurs designes  conformement  auxparagraphes  2  ou  3  de  !•ar-
ticle 32  ne peuvent  s'entendre,  dans  les  15  jours qui  suivent  la designation 
du  deuxieme,  sur la designation  du  troisieme,  celui-ci,  dans  les  5  jours sui-
vants,  est choisi par voie  de  tirage  au  sort par  les conciliateurs designes. 
Avant  le tirage  au  sort  : 
a)  aucun  mcrnbre  du  Tableau de  conciliateurs ayant  la  m~me nationalite que  l'un 
ou  1 'auln• dos  dl~ux cone i l.i  a tours  d0si gn6s  nC'  pcut.  ~trc cho is  i  pilr  vo  j ('  d(' 
tiragc  au  r::.1ort  ; 
b)  chacun des  deux conciliateurs designes peut recuser  de  la liste du  Tableau 
de  conciliateurs  un  nombre  egal  de  conciliateurs,  etant entendu qu'il reste 
au  mains  30 membres  du  Tableau  susceptibles  d'~tre choisis par voie  de 
tirage au  sort. Article  33 
1.  Si plusieurs parties demandent  une  conciliation avec  le  m~mc defcndcur 
au sujet du  m~mc probleme  ou  de  problcmes  etroitement  lies,  le defendeur  pcut 
demander  la  jonction d'instances. 
2.  La  dcmandc  de  jonction d'instances est examinee par  les presidents  des 
conciliatcurs choisis  jusque  la,  qui  statuent  a  la majorite des  voix.  Si  la 
demande  est declaree recevable,  les presidents designent  les conciliateurs 
charges  d'examiner  les  instances  jointes parmi  les conciliateurs deja designes 
ou choisis,  etant entendu que  les conciliateurs seront choisis  en  nombre  im-
pair et que  le premier conciliateur designe par  chaque partie sera l'un des 
conciliateurs charge  des  instances  jointes. 
Article  34 
Si  une  instance de  conciliation  a  ete introduite,  toute partie autre 
qu•une  autorite competente visee  a  !'article 28,  peut  se  joindre  a  1
1 instance: 
soit 
a)  en  qualit6  de partie,  si elle  a  un  inter~t economique direct dans  l
1affaire, 
so it 
b)  pour  soutenir la cause de  1•une des parties initiales,  si elle a  un  inte-
r~t economique  indirect dans  1
1affaire, 
~  muins  qu<•  1•uno  ou  1 'autre des parties initiales ne  s'oppose  a cette  jonction. 
Article  35 
1.  Les  recommandations  des conciliateurs seront  faites  conformement  aux 
dispositions du present  Code. 
2.  En  cas  de  silence du  Code  sur  un  point,  les conciliateurs appliqueront 
le droit que  les parties determineront d'un  cornmun  accord  au  moment  de  l'ouver-
ture de  !'instance en  conciliation ou  en  cours d'instance,  mais,  au plus  tard, 
au  moment  de  la production des  preuves.  A  defaut d'un tel accord,  le droit 
applicable  sera celui qui,  de  l'avis des  conciliateurs,  se rapporte  le plus 
etroitement  au  differend. 
3.  Les  conciliateurs ne  statueront pas  sur  le differend ex  aequo et bono, 
a moins  que  les parties n•en conviennent  ainsi apres  que  le differend est ne. 
4.  Lea  cc>nciliatPurs  ne  pcuvcnt  prononccr  lc  non  liquet  sous  pr6tcxln  d0 
1 •obncurllo  du droit. 
5.  Les  conciliatcurs peuvent  recommander  les mesures  correctives ct repa-
rations prescrites par  le droit applicable  au  differend. 
Article  36 
Les  recommandations  des conciliateurs seront  accompagnees  d•un  expose 
des motifs. 
Article  37 
1.  A  moins  que  les parties ne  conviennent  avant,  pendant  ou  apres  la pro-
cedure  de  conciliation,  que  la recommandation  des  conciliateurs aura  force 
obligatoire,  la recommandation devient obligatoire du  fait de  !•acceptation 
par les parties.  Une  recommandation qui  a  ete acceptee par quelques  parties 
a  un  differend est obligatoire entre ces parties seulement. 
2.  L'ncccptation de  la recommandation doit  ~tre signifiee par  les parties 
aux conciliatcurs,  a l'adresse  indiqu6e par  eux,  dans  les  30  jours qui  sui-
vent  la reception de  la notification de  la recommandation,  sinon,  la recom-
mandation  sera reputee n•avoir pas  ete acceptee. 
3.  Toute partie qui n•accepte pas  la recornmandation  signifiera aux conci-
liateurs et aux autres parties,  par ecrit et en detail,  dans  les  30  jours qui 
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invoque  pour rejeter la recommandati()n. 
4.  Si  la recornmandation  a  ete acceptee par les parties,  les conciliateurs 
dressent et signent  un  proces-verbal  de  reglement,  la recornmandation  devenant 
alors obligatoire pour  ces parties.  Si  la recornmandation n'a pas ete acceptee 
par toutes  les parties,  les conciliateurs etablissent  un  rapport concernant 
les parties qui rejettent la recornmandation,  mentionnant  le differend et le 
fait que  ces parties ne  l'ont pas  regle. 
5.  Une  recommandation  qui  est  dev<~nue obligatoire pour  les parties sera 
cx~cutee par  elles  imm6diatement  ou  n une  date ulterieure specifiee dans  la 
rccommandation. 
6.  Une  partie pcut  subordonner  SOil  acceptation a celle de  toutes  les par-
ties ou  de  l'une quelconque  des  autres parties  au  differend. 
Article  38 
1.  Une  recommandation constitue  un  reglement  final d'un differend entre 
les parties qui  l'acceptent,  sauf dans  la mesure  ou  elle n'est pas  reconnue 
ct cxecut6c  conform6ment  aux dispositions de  !'article 39. 
2.  Le  mol  "rccommandation"  compre11d  toutc  interpretation,  clarification 
ou  rev blion  de  la  recommandation  par  1  es conciliateurs  avant  1' acceptation 
de  la recommandation. 
Article  39 
1.  Chaquc  Partie contractante reconna1tra  une  recommandation  comme  ayant 
force obligatoire entre  les Parties qui  l'ont acceptee et,  sous  reserve des 
dispositions des  paragraphes  2  et  3  de  !'article 39,  elle assurera !'execu-
tion,  a la demande  d'une de  ces parties,  de  toutes  les obligations  imposees 
par la recornmandation  comme  s'il s'agissait d'un  jugement  final  rendu par  un 
tribunal de  ladite Partie contractante. 
2.  Une  rccommandation  ne  sera pas  reconnue et executee  a la demande  d'une 
partie vis6e  au paragraphe  1  de  l'article 39  dans  le seul cas  ou  le tribunal 
ou  autre autorite competente  du  pays  ou  la reconnaissance  ou  !'execution est 
demandee  acquiert  la certitude que  : 
a)  unc  partie qui  a  accepte la recommandation etait,  en vertu de  la  loi a 
elle applicable,  frappec  d'une  incapacite  legale  au  moment  de  !'acceptation; 
b)  le prononce  de  la  recommandation  a  ete obtenu par dol  ou contrainte  ; 
c)  la recommandation  est contrairc a l'ordre public  du  pays  ou  elle doit  ~trc 
executee,  ou 
d)  la composition  du  groupe  de  conciliateurs ou  la procedure  de  conciliation 
n'etait pas  conforme  aux dispositions  du  present  Code. 
3.  Une  partie quelconque  de  la recommandation  ne  sera pas  reconnue  et 
ex~cutee si le tribunal  ou  autre autorite competente  acquiert  la certitude que 
cette partie tombe  sous  le coup  de  l'un des  alineas  du paragraphe  2  de !'arti-
cle  39  et peut  ~tre dissociee  du  reste de  la recommandation.  Si  la partie en 
question ne peut  ~tre dissociee,  la recommandation tout entiere ne  sera ni 
reconnue ni executee. 
Article 40 
1.  Si  la recommandation  a  6te acceptee par toutes  lcs parties,  la  recom-
mandation et les motifs  a l'appui pourront  ~tre rendus  publics  avec  le consen-
tement  de  toutes  les parties. 
2.  Si  la recommandation  a  ete rejetee par  une  ou plusieurs parties,  mais 
a  ete acceptee par  une  ou plusieurs parties  : 
a)  la partie ou  les parties qui rejettent la recommandation  rendent publics 
les moyens  qu'elles ont  invoques  a cette fin  conformement  au  paragraphe  3 
de !'article 37  et pourront  en  m~me temps  rendre publics  la recommandation 
et les motifs  a l'appui  ; 
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mandation et les motifs  a l'appui  ;  elle pourra  egalement  rendre publics 
les rnoyens  invoques  par  toute autre partie pour rejeter la recornmandation, 
a  rnoins  que  cette autre partie n'ait deja  rendu publics  son rejet et les 
rnoyens  qu'c1lc  a  invoques  conformemcnt  a  l'alinea a)  du  paragraphe  2  de 
l'articlc 40. 
3.  Si  la recornmanclation  n' a  6te  acccpt6c  par  aucune  des  parties,  chaqU<' 
partie peut  rendre publics  la recomrnandation  et  les motifs  a  l'appui,  ainsi 
que  son propre rejet et les rnoyens  qu'el1e  a  invoques. 
Article  41 
1.  Les  documents  et exposes  contenant des  renseignements  de  fait rernis 
par l'une quelconque  des parties  aux conciliateurs seront rendus  publics  a 
mains  que  cette partie ou  une  rnajorite des  conciliateurs n'en convienne 
autrernent. 
2.  Les  documents  et exposes  ainsi  remis  par  une partie pourront  ~tre pro-
duits par cllc  a  l'appui de  sa these dans  toute  instance ulterieure decoulant 
du  m~me differend et introduite entre les  m~mes parties. 
Article 42 
Si  la recommandation n'est pas  devenue  obligatoire pour  les parties, 
aucunc~ des  vues  cxpr imecs  ou  aucun  des  motifs  donnes  par les conciliateurs, 
ou  i'\lWUnc•  dc>s  concessions  ou offres  f<d tcs par  les parties  aux  fins  de  1' j ns-
U11H'f'  t•n  t'oJwi llatlcm  fl"  port:nril  itlt<•iJIIc•  iH1X  <.lroiln  ct obligalions cl'ordn· 
juddlquP  de•  J'unn  CJUPlccmqu..,  dr~s  pilJ"I.it~n. 
Article  43 
1.  a)  Les  frais  des conciliateurs et tous  les frais re1atifs  au  deroulement 
de  !'instance en conciliation seront supportes  a parts egales par  les parties 
a !'instance,  a moins  qu'elles n'en conviennent  autrement. 
b)  Une  fois  que  !'instance en conciliation  a  ete introduite,  les conci-
liateurs pourront  demander  une  avance  ou  une  garantie pour  les  frais vises a 
l'alinea a)  du  paragraphe  1  de !'article 43. 
2.  Chaque partie prend a  sa charge toutes  les depenses qu'elle encourt 
aux  fins  de  !'instance,  a moins  que  les parties n'en  conviennent  autrernent. 
3.  Nonobstant  lcs dispositions des  paragraphes  1  et  2  de  1'article 43, 
los conciljateurs p0uvcnt,  s'i1s ont  d6cide a l'unanirnite qu'unc partie  <1  in-
l roclu i L  UlH'  j nn LilnC('  ;)  clns  fins  vexiltO ires ou  a la  16gcre,  ffi<'t trf'  tl  Lt  chd rr  J!' 
do  C<' t lc•  l"Jr  L i <'  unC'  fracl ion  ou  1 a  LoLd j t6 des  fra is  0ncourus  pilr  I <'fl  <Ill t rt  ·B 
pilrt  iPS  il  1' it1HLimcc•.  C('Lto  d6ci.sion  sora d6fin i L..lv<'  c•t  obI igato i n•  pour  l.ou-
LcH  lc·s  purli(•s. 
Article  44 
1.  Le  defaut  de  cornpara1tre  ou  de  conclure d'une partie,  a un  moment  qucl-
conque  de  la procedure,  ne  sera pas  repute reconnaissance  des  pretentions  do 
l'autre partie.  En  pareil cas,  !'autre partie aura  le choix de  prier  les con-
ciliateurs de  clare la procedure  ou  de  statuer sur les questions qui  leur ont 
ete sournises  et de  forrnuler  une  recornrnandation  conforrnernent  aux dispositions 
enoncees  dans  le present  Code. 
2.  Avant  de  clore la procedure,  les conciliateurs accorderont a la partie 
qui n'a pas  cornparu  ou conclu un  delai de  grace  ne  depassant pas  10  jours,  a 
rnoins  qu'ils n'aient acquis  la certitude que  ladite partie n'a pas  !'intention 
de  cornpara!tre  ou  de  conclure. 
3.  L'inobservation des  delais de procedure prevus  dans  le present  Code  ou 
fixes par  les conciliateurs,  en particulier des delais relatifs a  la presenta-
tion des  exposes  ou des  renseignernents,  sera reputee defaut  de  conclure. 
4.  Si !'instance  a  ete close en raison du defaut  de  l'une des parties de 
comparattre ou  de  conclure,  les conciliateurs dresseront  un proces-verbal 
constatant ce defaut. 
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1.  Les  conciliateurs suivront  lcs procedures  stipulees dans  le present 
Code. 
2.  Les  r~gles de  procedure  annex6es  A la presente  Convention  seront  con-
~dd6r.6C's  commc  d<'s  rt'•I.Jles  types  destin6cs  a guider  les conci liuteurs.  Les 
c•nnci I L1lnurH  pourront.  d'un  commun  <tcc·nrcl  utiliser,  compliSter  ou  modifier  ]f·~; 
n\gl(•H  6nonc(•ca  danA  1' ttnnPXO  ou  formu I f'r  leurs  proprns  rcglcs  d(•  proc0dttn· 
pourvu  que  ccs  r~glcs compl6mentaircs,  lcs  r~glcs modifi6cs  ou  autrcs  r~y1Pu, 
ne  soient pas  incompatibles  avec  les dispositions  du present  Code. 
3.  Les parties,  si elles conviennent  que  ce peut  ~tre favorable  a un  re-
glement  rapide et peu  onereux de  !'instance en  conciliation,  pourront  arr~ter 
d'un  commun  accord des  regles de  procedure qui  ne  scient pas  incompatibles 
avec  les dispositions du present  Code. 
4.  Les  conciliateurs  formuleront  les  recommandations par consensus  ou,  a 
defaut,  statueront a la majorite. 
5.  L'instance en conciliation prendra  fin et la recommandation  des  conci-
liateurs sera  forrnulee  au plus tard six rnois  apres  la date a laquelle  les 
conciliateurs ont  ete designes,  exception faite  des  cas vises  aux  alineas  e), 
f)  ct g)  du  paragraphe  4  de  l'article 23,  pour  lesquels  les delais  fixes  au 
paragraphe  1  de  !'article 14 et au  paragraphe  4  de  l'article 16  sont valables. 
Cotto  p6riodc de  six mois  pout  ~tre prolongee par  accord  entre  les parties. 
e.  M6canismc  institutionnel 
l\rticlc 46 
1.  Six  mois  avant  l'entr6c en  vigucur  de  lu prcscntc  Convention,  lc  S('('n··-
tairc general  de  !'Organisation des  Nations  Unies,  sous  reserve  de  l'approLa-
tion par  l'Assemblee  generale des  Nations  Unies  et compte  tenu des  vues  expri-
mees  par les Parties contractantes,  designera  un  Greffier qui pourra  ~tre 
assiste du  personnel  supplernentaire necessaire  a l'exercice des  fonctions 
enumerees  au  paragraphe  2  de !'article 46.  L'Office  des  Nations  Unies  a  Geneve 
assurera  les  services administratifs dent  le Greffier et le personnel qui 
l'assiste auront besoin. 
2.  Le  Greffier exercera  les  fonctions  ci-apres en consultation,  le cas 
echeant,  avec  les Parties contractantes  : 
a)  tenir a  jour la liste des  conciliateurs du  Tableau  international de  conci-
liateurs et  informer  regulierernent  les  Parties contractantes de  la composi-
tion du  'l'ablcau  ; 
h)  CnJTUlllllliqu<.'t'  Aur  1('\lr  dc~mandP- iillX  partic•s  intf•rc•ss6cs  lc  nom  ct  1' adn•nHc· 
dN-1  COil<_' i I i illt•tl.t:B  ; 
C)  rcc•cvoir  ct qordcr  coplc  des  dcmandcs  de  conciliation,  repliqucH,  n'COlnnldll--
dations,  acceptations  ou rcjets des  recommandations  ct des  motifs  invoqu(•H 
a l'appui  ; 
d)  fournir  sur  leur demande  et a leurs  frais  aux organisations de  chargeurs, 
conferences et gouvernements,  copie des  recommandations  et des  motifs  in-
vogues  pour  les rejeter,  sous  reserve des  dispositions de  !'article 40  ; 
e)  rendre disponibles  des  renseignements  de  caractere non  confidentiel  sur les 
instances  en conciliation terminees,  et sans  attribution aux parties inte-
ressees,  aux  fins  de  la preparation de materiaux pour  la Conference  de 
revision rnentionnee  a !'article 52  ; 
f)  toutes  autres  fonctions  que  l'alinea c)  du paragraphe  1  de  l'article 26  et 
les paragraphes  2  et  3  de  l'article 30  assignent  au Greffier. 
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Article 47 
Mise  en  application 
1.  Chaque  Partie contractante adoptera les dispositions  legislatives ou 
autres mesures  qui peuvent  ~tre necessaires pour  la mise  en  application de 
la presente Convention. 
2.  Chaque  Partie contractante communiquera  au  Secretaire general de  !'Or-
ganisation des  Nations  Unies,  qui  sera le depositaire,  le texte des  disposi-
tions  legislatives ou  autres mesures  qu'elle  a  adoptees pour  la mise  en 
application de  la presente  Convention. 
Article 48 
Signature,  ratification,  acceptation,  approbation et adhesion 
1.  La  pr~scnte Convention  restera ouverte  A la signdture  du  ler  juillct 
1974  au  JO  juin  1975  inclus  au  Si~ge de  !'Organisation des  Nations  Unics  cl 
restcra ensuite ouvcrtc  A !'adhesion. 
2.  Taus  lea  Etats  (~)  ont  le droit de  devenir  Parties contractantes  ~  la 
presente  Convention par  : 
a)  signature,  sous  reserve  de  ratification,  d'acceptation ou  d'approbation, 
suivie de  ratification,  d'acceptation ou  d'approbation  ;  ou 
b)  signature,  sans  reserve  quant  ~ la ratification,  !'acceptation ou  !'appro-
bation  ;  ou 
c)  adhesion. 
3.  La  ratification,  !'acceptation,  !'approbation ou  !'adhesion s'effectue-
ront par le depOt  d'un  instrument  A cet effet aupres  du depositaire. 
Article  49 
Entree  en vigueur 
1.  La  presente  Convention  entrera en  vigueur six mois  apres  la date  A la-
quellc  24  Etats  au  mains  dont  le tonnage  global represente  au  moins  25  pour 
cent  du  tonnage  mondial  seront devenus  Parties contractantes a ladite Convention 
conformcment  a !'article 48.  Aux  fins  du  present article,  le  tonnage  retenu 
sera cclui qui  figure  dans  le Lloyd's  Register of Shipping,  Statistical Tables 
197 3,  tableau  2,  "World  Fleet Analysis by Principal Types;  en  ce qui- concen1e 
lea navires  de  charge  classiques  (y  compris  les  b~timents mixtes)  et porte-
conteneurs  (entierement cellulaires),  a !'exclusion de  la  flotte  de  reserve 
(~)  A  sa  9eme  seance pleniere,  le  6  avril 1974,  la Conference,  sur la recom-
rnandation  du  Troisieme  Grand  Comite,  a  adopte !'entente ci-apres  : 
"Aux  termes  de  ses dispositions,  la presente Convention sera ouverte a 
la participation de  tous  les Etats et le Secretaire general  de  !'Organisation 
des  Nations  Unies  fera  fonction  de  depositaire.  Il est entendu par  la Confe-
rence  que  lc Sccretaire general,  en  s'acquittant de  sea  fonctions  de  deposi-
Laj r<"  d' mw  convc•nU on  ou  au  Lr~  instrum<•n  t  multi 1 at6ral  ayant  force  ob l ig<t to i-
rP  ct contcnant  la clause  "'l'ous  lea Etals",  suivra la pratique de  1'/\sscml>  l(•(• 
gcnerale des  Nations  Un1es  dans  !'application de  cette clause et que,  chaqu(• 
fois  que cela sera opportun,  il sollicitera l'avis de  l'Assemblee generalc 
avant  de  recevoir  une  signature ou  un  instrument  de  ratification,  d'acceptation, 
d'approbation ou  d'adhesion." 
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Etats-Unis  d'Am~rique  (•). 
2.  Pour  chaque  E'tat qui  le ratifie,  1' accepte,  1' approuve  ou  y  adhere par 
la suite,  la presente  Convention  entrera en  vigueur six mois  apres  le depOt, 
par cet Etat,  de  !'instrument approprie. 
3.  Tout  Etat qui devient  Partie contractante a la presente Convention 
aprcs  l'entree en vigueur d'un  amendement  est,  faute d'avoir exprime  une 
intention diff6ronte,  r6put6  : 
a)  Partie  A  la  pr~sente Convention  tcllc qu'elle aura  6t6  amend6c~  ct 
b)  Partie a la Convention  non  amendee  au  regard de  toute partie a la presente 
Convention  qui  n'est pas  liee par  l'amendement. 
Article  50 
Denonciation 
1.  La  presente Convention pourra  ~tre denoncee  par  l'une quelconque  des 
Parties contractantes a tout moment  apres !'expiration d'une periode de  deux 
ans  a compter  de  la date a  laquelle  la Convention est entree en vigueur. 
2.  La  d6nonciation  s' offoctucra pdr  notification ccritc  adr0ss6E'  au  d<~po-
silttJn,  <~t  f']JC'  prendrit  off:cl  un  clll  .1pn".s  la datc1  de  r6coption  par  l<'  df.po-
sitairc ou  A 1' expiration de  toutc pcrioclo plus  longue qui  sera it  sp~cificr• 
dans  l'instrument de denonciation. 
Article  51 
Amendements 
1.  Toute  Partie contractante pourra proposer  un  ou plusieurs  amendements 
a la presente  Convention  en  les  cornmuniquant  au depositaire.  Le  depositaire 
transmettra ces  amendements  aux Parties contractantes,  pour  acceptation, 
ainsi que,  pour  information,  aux Etats  ayant  le droit de  devenir Parties con-
tractantes a la presente  Convention qui  ne  sent pas  Parties contractantes. 
2.  Chaque  amendement  propose qui est transmis  conformement  au paragraphe  1 
de  l'article  51  sera repute accepte si aucune  Partie contractante  ne  communique 
au dcpositaire d'objection  a cet  amendement  dans  les  12  mois  qui  suivent la 
date  dP  sa  transmission  par  le depositaire.  Si  une  Partie contractantc  com-
lllllll i qtJc•  urw  ob jt•ctj on  a  I • amendement  propose,  cet.  amendement  ne  sera  pns  rf>-
ptll{;  dt'('npl{•  t•l  11c•  :it•t·•i  piili  mifi  t•n  vi•pll•llr. 
J.  :·;!  illH~tlltr•  •IIJ\Pc'l  loti  tt'n  f•l(•  t'lltllllttllliqttf.t•,  l'mtu'ltdl'/llt•lll  l'liltr·r,,  t•ll  vi 
yueut  pou1  loutna  Jcs  Parties  <'ontra('lmd:es  slx  rn()Jo  aptf"'s  J'PxpiroLjrm  df• 
la periode  de  12  mois  mentionnee  au  paragraphe  2  de !'article 51. 
Article  52 
Conferences  de  revision 
1.  Une  Conference  de  revision sera convoquee  par le depositaire cinq ans 
apres  la date  a laquelle la presente  Convention  entrera en vigueur,  aux  fins 
de  passer  en  revue  le  fonctionnement  de  la Convention,  eu  egard  en  particu-
lier a son  application et d'examiner et adopter  les  amendements  appropries. 
2.  Le  depositaire,  quatre  ans  apres  la date  a  laquelle la presente 
Convention  entrera  en  vigucur,  sollicitera les  vues  de  tous  les Etats  ayant 
L0  droit d'assistrr A  Ia  Conf6rencc  do  r6vision ct,  sur  la base  des  opinions 
rec.;u<'H,  <'Lab I ira  (•t  f(•ra  diHtribucr  un  pro jet d 'ordrc•  du  jour alnsi  quf•  )(•H 
amendcments  propos6s  a  l'examcn  de  la  Conf6rencc. 
3.  D'autres  Conferences  de  revision seront de  m~me reunies  tous  les 
cinq ans,  ou  a tout autre  moment  apres  la premiere  Conference  de  revision,  a 
(~)  Les  tonnages  requis  aux  fins  du paragraphe  1  de  l'article 49  sent  indiques 
dans  l'annexe  I  du  rapport de la Conference de plenipotentiaires des  Nations 
Unies  sur  un  code  de  conduite des  conferences maritimes  sur sa deuxieme partie 
(TD/CODE/10) . 
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rnoins  que  la premiere  Conference  de  revision n'en decide  autrernent. 
4.  Nonobstant  les dispositions  du  paragraphe  1  de !'article 52,  si la 
presente  Convention n'est pas  entree  en  vigueur  dans  les cinq annees  qui 
suivront  la date  d'adoption de  l'Acte  final  de  la Conference  de  plenipoten-
tiair~s des  Nations  Unies  sur  un  code  de  conduite des  conferences  maritimes, 
une  Con f0r<'nCI'  de  rev  j s ion  sera  I  a  1  d  ur>mandc  d I  un  tiers des  Etats  ayant  1 (' 
droj t.  df•  d<•Vt'll i r  Parl i c•B  contractanl<'H  ,\  lil  prf.srnte  Convention,  convoquf.<· 
par  lc  St•c  r(~ta ire gcn(•ral  de  1' Organ i saL jon  des  N.1 t ions  Unies,  sous  r(•sc rv1 · 
de  !'approbation de  l'Assemblee  generale,  aux  fins  de  passer  en  revue  lcs 
dispositions  de  la Convention  et de  son  annexe  et d'examiner et adopter  lcs 
amendernents  appropries. 
Article  53 
Fonctions  du  d6positaire 
1.  LC'  df.positairc notifiera aux  Etats  signataires ct adherents  : 
rl)  lcs  signatures,  ratifications,  acceptations,  approbations  et adhesions 
conformement  a l'article 48 
b)  la date d'entree  en  vigueur de  la pr6sente  Convention  conformement  a !'ar-
ticle 49  ; 
c)  les denonciations  de  la presente Convention  conforrnement  a !'article 50  ; 
d)  les reserves  a  la presente Convention et le retrait de  reserves  ; 
e)  lc texte des  dispositions  legislatives ou  autres  mesures  que  chaque  Partie 
contractantc  a  adoptecs  pour  donner  cffet a  la presente  Convention confor-
m6mcnt  a l'articlc 47  ; 
f)  les  amendements  proposes  et les objectionsaux  amendements  proposes  confor-
memcnt  a l'article  51  ;  et 
g)  l'entree en  vigueur  des  amendements  conforrnement  au  paragraphe  3  de  l'arti-
cle  51. 
2.  Le  d6positaire prendra aussi  les dispositions qui  seront necessaires 
en  application de  l'article 52. 
Article  54 
Tcxtes  faisant  foi  - depOt 
L'original de  la pr6scntc  Convention,  dont  les  textes anglais,  chinois, 
espagnol,  fran~ais et russc  font  egalement  foi,  sera depose  auprcs  du 
Secretaire general  de  l'Organisation des  Nations  Unies. 
EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignes,  dUrnent  autorises a cet effet par  leur 
Gouvernernent,  ont  signe la presente Convention,  a la date  qui  figure  en 
regard de  leur signature. 
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DES  CONFERENCES  MARl '1
1.1 MES 
~~::tj_J~l- (_l_~r<>e(•dl~_L~.'._.t .YJH'  .J2~~!~._1_!.~ __ <_'!2D_s:J.Jj ctl io_u. 
~  L 1 i q a l o i  _r~:!.::._jJ.  !_L!_:_ UJ a l i o  n!..!l!J. 
1.  Toute partie qui veut  introduire  une  instance  en  conciliation confor-
mernent  au  Code  adressera a  l'autre partie,  avec  copie  au  Greffier,  une  de-
mande  a cet effet accompagnee  d'un mernoire  introductif d'instance. 
2.  Le  memoire  introductif devra  : 
a)  designer  exactement  chaque partie au  differend et son  adresse  ; 
b)  contenir  un bref expose  des  faits pertinents,  des  questions  en  litige et de 
la proposition du  demandeur  en  vue  du  reglement  du differend  ; 
c)  preciser si  une  procedure orale est souhaitee et,  dans  l'affirmative,  indi-
quer,  drmn  la  me sure  ou  i ls  sont  conn  us  a cc  moment,  les  nom  et adressc 
tlc111  fH'I'tiOilllt't'l  c\f>pr>J(•c•IJ  ,)  tf.rnoicJJWr,  y  C'OmpriH  leS  eXpf'rts,  <'ll  faVPUr  dtl 
c l<·lllt11111 c ·tt t 
d)  f\t rc•  cH'c'c>ntp.tqn(•  dP  l.t  dtlt'llnlenlat.lott  ,)  l'app11i,  y  c•ompr·itl  1•·:1  d«'''•>t·d:l  c·t 
IIITilll!fC'Illf'II(H  JH•rt· illPIJl H  !'Olll'lllfl  Prll rc•  108  par·f  jpfJ,  diiiiA  l.1  llll'fHit'<'  ui'i  J,. 
dr-matHI('llt  I'  f'~L imc•  ttf-cc·nH;d n~  <HI  mcHm•tJI.  dll  df·pt'll  du  lllf•mo i ,.,,  ; 
e)  indiqucr  le  nombre  de  concilialcurs  requis,  toute  proposition  rC'lalivc·  ,'i  Iii 
designation des  conciliateurs  ou  le  nom  du  conciliateur designe  par  lc dc-
mandeur  conformement  au  paragraphe  2  de  l'article 32  ;  et 
f)  contenir,  le cas  echeant,  des  propositions quant  aux  regles de procedure. 
3.  Le  mernoire  sera date  ;  il sera signe par la partie. 
Regle  2 
1.  S'il decide  de  repondre  au  memoire,  le defendeur devra,  dans  les  30 
jours qui  suivent  la date  de  la reception par  lui du  memoire  introductif, 
ndrf':-:HH~ r  ,'\  I 'aut re  part i <',  avec  copie  au  Gre ffiPr,  une  repl ique. 
). •  l.n  r(•p I I qw•  d• ''" ..  : 
n)  contcnir  un  brcf expose  deH  faits  pc•rlinenls  oppoB(•r-;  aux  al f inn;ll i•nw  dtt 
memoirc,  la proposition  6ventuelh1  du  tlefendeur  pour  lc  rc•Jlcmcnl  du 
diff6rcnd ct la  r6paration  dcmand6c  par  lui,  le cas  6ch6ant,  en  vue  du 
rcglement  du  differend  ; 
b)  preciser si une  procedure orale est souhaitee et,  dans  l'affirmative,  indi-
quer,  dans  la mesure  ou  ils sont  connus  a ce  moment,  les  nom  et adresse 
des  personnes  appelees  a temoigner.,  y  compris  les  experts,  en  faveur  du 
defendeur  ; 
c)  ~tre accompagne  de  la documentation  a l'appui,  y  compris  les accords et 
arrangements  pertinents  conclus  entre  les parties,  dans  la mesure  ou  le 
defendeur  l'estime necessaire  au  moment  de  l'envoi de  la replique  ; 
d)  indiquer  le nombre  de  conciliateurs requis,  toute proposition relative a 
la designation des  conciliateurs  ou  le nom  du  conciliateur designe par  le 
defendeur  conformement  au paragraphe  2  de  l'article 32  ;  et 
e)  contenir,  le cas  echeant,  des  propositions  quant  aux regles  de  procedure. 
3.  La  replique  sera datee  ;  elle sera signee par la partie. 
Regle  3 
1.  Toute  personne physique  ou  morale  interessee qui  souhaite  se  joindre a 
une  instance  en  conciliation en  application de  l'article 34  adressera  aux par-
ties au  differend une  demande  ecrite,  avec  copie  au  Greffier. 
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cle  34,  la demande  exposera les motifs  a  l'appui et contiendra  les  renseigne-
rnents  requis  aux  termes  des  alineas a),  b)  et d)  du paragraphe  2  de  l'article 1. 
3.  Si  la  jonction est souhaitee  en  application de  l'alinea b)  de !'arti-
cle  34,  la dcmande  exposera  les motifs a l'appui et indiquera  laquelle des 
parties  in.itialcs  au  diffl-rcnd  sera soutcnuc. 
4.  'l'oute opposition a cettc demandc  de  jonction sera notifi6c  p11r  lu  par-
ti0 qui  s'y oppose,  avec  copie a l'uutro partie,  dans  les  sept  jours  de  lil 
reception  de  la  demand('. 
5.  !;j  de ·ux  ou  pI us  i r•ur  :1  inH  tant~PH  cmn t  ·jointr·s,  les  dernandes  u 1 tt·r  i f'U n  ·s 
en  t icrcc  i ntcrvcnt  ion  seront  adrcss(·PH  <)  tout(•H  I r•u  parties  in  t(•ress{·<·!l,  c  · t 
chacunc d'clles pourra s'y opposer  conformement  a la prescntc  rcglc. 
Regle  4 
Par  accord  entre  les parties  a  un  differend,  a la demande  de  l'une ou 
l'autre des  parties et apres  avoir donne  aux parties !'occasion  d'~tre enten-
dues,  les conciliateurs peuvent ordonner  la  jonction ou la disjonction de 
toutes  les  instances  alors pendantes  entre les  m~mes parties ou de  certaines 
d'entre elles. 
1.  Chacunc  des  parties peut  recuser  un  conciliateur si des  circonstanccs 
suscitent des  doutes  justifiables quant  a son  independance. 
2.  Il doit  ~tre donne  avis  de  la recusation,  y  compris  des  motifs  invoques, 
avant  la date de  la clOture  de  !'instance,  avant  que  les conciliateurs aient 
rendu  leur  recornmandation.  Cette recusation  sera instruite sans delai et tran-
chee  en tout premier  lieu par les conciliateurs a la majorite des  voix,  en  tant 
qu'exception preliminaire,  quand il a  ete designe plus d'un conciliateur.  La 
decision  rcnduc  en parcil cas est definitive. 
3.  Un  conciliatcur qui vient  a d6c6dcr,  demissionne,  est  frappe  d'incapa-
cite ou  recuse,  sera remplace  sans delai. 
4.  Unc  instance  intcrrompue  cornme  il vient  d'~tre dit sera reprise  au  point 
ou  clle avait ete  interrompue,  a moins  que  les parties  ne  conviennent  ou  que 
les conciliateurs n'ordonnent  de  reexaminer  ou de  reentendre  toute deposition 
orale. 
Regle  6 
Les  conciliateurs sont  juges  de  leur  juridiction et/ou competence  dans 
le cadre  des  dispositions  du  Code. 
Reglc  7 
1.  Lcs  conciliateurs  admettront ct cxamineront  tous  memoircs  6crits,  pjc·-
ccs,  affirmations  sous  serment et publications ct tous  autres  elements  de 
preuve,  m~me oraux,  qui  leur seraient  soumis  par  l'une quelconque  des  parties 
ou  en  son  nom,  et leur reconna1tront  la valeur probante qu'ils estimeront 
devoir  leur attribuer. 
2.  a)  Chacune  des parties peut soumettre  au  conciliateur tous  elements 
qu'elle  juge pertinents  ;  en  m~me temps,  elle en  remettra des  copies certi-
fiees  conformes  a toutes  autres parties a !'instance qui disposeront d'un 
delai raisonnable  de  replique. 
b)  Les  conciliateurs seront  seuls  juges  de  la pertinence et de  !'impor-
tance  des  elements  de preuve qui  leur seront  Soumis  par  les parties. 
c)  Les  conciliateurs pourront demander  aux parties de  produire tous 
elements  complementaires  de  preuve qu'ils estirneront necessaires ala compre-
hension et a !'appreciation du differend,  etant  entendu que,  si de  tels ele-
ments  complementaires  de  preuve  sont produits,  les autres parties a !'instance 
auront  une possibilite raisonnable  de  presenter leurs observations  a ce sujet. 
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] •  Quand  un  dC.la i  pour  l 'accomplissemcnt  d 'un  actf'  est  prf~vu dans  1  e 
Code  ou  tfunB  J PH  pr6fH'I1 Lea  rc\g lcs'  1  ('  jour  a part. i r  duque 1  1  ('  rlf. Ld  COITUllelJt'(' 
A  courir n'cst pas  compte,  mais  lc  d(•rniC'r  jour  du  deLti  <'HL  crJmpt(•,  .1  rnoiJL'i 
qu 
1 i 1  n0  tombc  un  s<.tmed i,  un  d imanch(•  ou  un  jour  qui  est  fer  if.  .1  I 
1 cndro  j  L 
ou  a  1 icu  la  <'orwi 1 i.ll_ ion,  iluqut:>)  c;u_>,  le  d1•rnic>r  jour  en  qtH•slion  0nL  lr• 
prochain  jour  ouvrablC'. 
2.  Quand  le delai  est inferieur a sept  jours,  les  samedi  ,  dimanche 
et  jours  feries  qui  tornberont  pendant  ce delai ne  sont pas  compris  dans  le 
calcul. 
Regle  9 
Sous  reserve  des  dispositions relatives  aux delais de procedure  fixes 
dans  le Code,  les conciliateurs pourront,  a la  requ~te de  1
1une  des parties 
ou  en  application d
1un  accord  intervenu entre elles,  proroger tout delai 
qu'ils auront  fixe. 
Regle  10 
J.  Lcs  conciliatcurs r6glcront  l'ordonnance  de  l'instancc  C't,  a mains 
qu'il n'cn soit convcnu  autrcment,  fixeront  la date ct l'hcure de  chaqu0 
seance. 
2.  A  mains  que  les parties n'cn  conviennent  autrement,  les debats  auront 
lieu  ~ huis  clos. 
3.  Avant  de  prononcer  la clOture  de  l'instance,  les conciliateurs  deman-
deront  cxpressement a toutes  les parties si elles ont d'autres  elements  de 
preuve  a produire,  et il en  sera pris acte dans  le proces-verbal. 
Regle  11 
Les  rccommandations  des  conciliateurs seront  faites par ecrit et con-
tiendront  : 
a)  la designation et l'adresse exactes  de  chaque partie  ; 
b)  l'enonce de  la methode  suivie pour designer  les conciliateurs,  avec  leurs 
noms  ; 
c)  la date ou  les dates et le lieu de  la procedure de conciliation  ; 
d)  un  resume  de  la procedure  de  conciliation,  comme  les conciliateurs l'esti-
meront  approprie  ; 
e)  un  expose  succinct des  faits  retenus par  les conciliateurs 
f)  un  resume  des  conclusionspresentees par  les parties  ; 
g)  les decisions  rendues  sur  les  questions  en  litige,  avec  l'expose des 
motifs  ; 
h)  la signature des  conciliateurs et la date  de  chaque  signature  ; 
i)  une  adrcsse  aux  fins  de  la communication  de  l'acceptation ou  du  rejet de 
la recommandation. 
Regle  12 
La  rccommandation  rcnfermera,  autant que  possible,  unc  decision rcJa-
tivc aux  depens,  conformement  aux dispositions  du  Code.  Si  la recommandation 
ne  comporte pas  de  decision complete  quant  aux depens,  les conciliateurs 
devront,  le plus tOt possible apres  la date de  la recommandation  et,  en  tout 
cas,  au plus tard dans  les  60  jours qui  suivront cette date,  rendre par 
ecrit une  decision relative aux  depens  cornme  il est prevu dans  le  Code. 
Regle  13 
Les  recommandations  des conciliateurs tiendront  aussi  compte  des  cas 
anterieurs  analogues,  chaque  fois  que  cela faciliterait une  application plus 
uniforme  du  Code  et le respect  des  recommandations  des  conciliateurs. 
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RESOLUTIONS  ADOPTEES  PAR  LA  CONFERENCE 
1.  Achevement  des  travaux de  la Conference 
LPour  le texte de  cette r6solution,  que  la Conference  a  adopt~e A  sa 
6eme  seance  pleniere,  le  15  d6cernbrc  1973,  au  moment  de  l'ajourncmcnt,  voi£ 
l'anncxe  I  du  rapport  de  la Conference  sur sa premiere partie  (TD/CODE/7)_/ 
2.  Compagnies  hers  conference 
La  Conference  de  plenipotentiaires des  Nations  Unies  sur  un  code  de  conduite 
des  conferences maritimes, 
Ayant  etabli la Convention relative  A un  Code  de  conduite des  confe-
rences maritimes  dans  le dessein d'ameliorer le systeme  des  conferences 
maritimes, 
Natant  que  la Convention est applicable  aux  conferences maritimes 
et A leurs relations externes, 
Decide  ce  qui suit  : 
1.  Aucune  disposition de  ladite Convention  ne  sera interpretee  cornrne 
deniant  aux chargeursle droit de  choisir entre  les conferences  maritimes  mem-
bres d'une  conference  et les compagnies  maritimes  hers  conference,  sous  re-
serve des  accords  de  fidelite existants 
2.  Les  compagnies  maritimes  hers  conference  qui  se  trouvent  en  conference 
avec  une  conference devraient  respecter  le principe de  la concurrence  loyale 
sur  une  base  comrnerciale 
3.  Dans  l'int6rt-t d'un d6veloppement  harmonieux  des  services  de  trans-
porls marjtimnA,  los  compaqnics  hers  conference  ne  devraient  pas  f\l.t:'e  C'mpt'chces 
df'  fonctionnc.'r  pour  aut,mt qu'ellcs  Be'  conferment  dUX  prescrjpLions  du  p.tr.t-
<Jrnphc•  2  c i  -<lc·~-unw. 
3.  Conciliation locale 
9~mc s6ance  pl~ni~rv 
6  avril  1974 
La  Conference  de  plenipotentiaires des  Nations  Unies  sur  un  code  de  conduite 
des  conferences maritimes, 
Tenant  compte  de  !'importance des dispositions relatives  aux consulta-
tions et des  procedures  de  reglement des  differends prevues  dans  la Convention 
relative  A  un  Code  de  conduite  des  conferences maritimes, 
Natant  que  des  propositions ont ete  formulees  tendant  A prevoir dans  }(' 
Code  que  c0rtninu diff6rcnds  seront  soumis  A la conciliation  locale, 
1.  Invite  la  premi~re Conference  de  revision qui  sera  convoquee  conform~-
ment  a !'article 52  de  la Convention a donner priorite a  la question  de  la 
conciliation locale,  en  tenant  compte  des  vues  exprimees par  les Parties con-
tractantes  a la Convention  sur le point  de  savoir si l'absence de  conciliation 
locale  a  ou  n'a pas  entrave  le reglement  efficace des  differends et,  dans  !'af-
firmative,  quelles  questions devraient  ~tre considerees  comme  se  pr~tant a la 
conciliation locale et quelles procedures  devraient  ~tre appliquees  en  vue 
de  regler ces  differends  : 
- 34  -2.  Convient  que,  en preparant la Conference  de  revision,  le depositaire 
s'inforrnera des vues  de  tous  les Etats  ayant  le droit de participer a ladite 
Conference,  qui devrait  ~tre tenue  de prendre  en consideration les opinions 
ernises par les autorites competentes,  les conferences  maritimes et les or-
ganisations de  chargeurs. 
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9eme  seance pleniere 
6  avril  1974 